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dans la vie du Conné:able';d¿ 
SÍ - n j io l ib 31 i i }«'iób ,. 3ÍIUJ i b aifif 
ÍJJO: á U Ciourfíji iÍ408..Mtli^ÍiéíbbictTjcc-» 
&C; €{j&mhcy bi 1 rcftrplábe -/ení ijnraiitérdé 
^age íattpvés. dt i ; rRijií J>-aii viívl^iii, éoart 
flors jeune , . &> i l paílc poiu: ;hls tTAlva* 
Jrc 4e tuneu jqui í ayoiferété gtaaiidvEdian-
Üaa fou Rd i . JD.dn Pfdbroiídb Lune ^ 
alors ^Airchesíeqiie de Toicdié v-Xe declare 
íbn Protcctcurr, & B'er.oitX 111^ fanicux 
Antipape , qui.cé£oic;iroaoparain , í 'avoüc 
pour íbn lacvlu- : • > 
Page 17.111, |avok 2en dés fon. eníanca 
tant de paílion de fe voir a la Cour , ¡qua 
k pforheffií;.qp'od lu|i íai^ait Áe l 'y paéuer 
^Iiíplusdpte mintirc^doBuiifairc faire toüt 
ce Iqu^om.LdéíirG^j^eíIuij}; i l pat ífair fes 
études.dfe'borfne hcaucrv ^ííavcc fiicces< 
: - P ^ xg. Enl 4 & d t í lmguc dans 
^ous:;iestjac|;i:cio<ist.du artírj» j - á t ^ par touc 
á i / 
ív T A B L E. 
ce qui rend aimable un jeune Cavalicr ; 
íi empoitc des prix aux Tournois , de i l 
montre beaucoup de valeur dans les com-
báis í lngul i t rs i mais fes manieres modc-
ítes & cotnplaifantcs l u i font des anits , 
Se l u i gagnent Tur touc le cocur du jen-
ne ROÍ qu ' i l menage , & qu i l étudic avee 
foín. 
Fage 19' H fe rc'pand un bruit qu 'At -
vare de Lune , dont i l fe difoit fi!s, le 
dé favoüo i t , de difoit qu ' i í navoit jamáis 
époufé Maric Cagnctte fa mere , lacjuelle 
étoi t une libenine. 11 eft vrai que cette 
femmeéroit extremement dcbauchéc*,cepcn-
dant , Alvare entrainé par l'amour l'avoit 
cpoufée , ne connoiflant pas d'ailleurs tout 
ion defordre ; mais s'en étant dégoúté , i t 
l 'avoit chaflée de chez lu i comme une 
(imple Concubine dont i l n'etoit pas con-
ten t , & i l nc laida de tous fes biens 
qireRviron LZCOO. livres a notie Page , 
éc cela encoré a la priere de l 'Archcvéque 
de Toledc , 6c parce que le Page portoit 
fon nom. 
Pa^ re 21. t i . i } - i f * Le jcune de Lune 
cft au defcfpoir de ce bruit injurieux á 
la nai í íance, toute la Cour le fuit & J a-
bandonne infenfibicment. Le Roi feul 
le confole Se lu i promet fon amitic j de 
Lune travaille á sen aíTurcr : pour cela , 
T A B L C v 
i l Hit des preftns á Leonor Favorítc de 
la Reine Mere , qui é toi t Regente alors 
des Etats de fon fils : par-Iá , i l reftc au-
prés du R o i , quoiqu 'on cut féíoUrde U 
congedier. 
Page ¿5. 16. jufqu'á 29. Pendanf qua 
tout le monde s'occupe de ramour , de 
Lune fe donne tout entier á Tambitlon , 
i l fort de Page , & cíl auprés du Roí en. 
qualité de Capitaine de la Fauconncrie >• 
i l ménage adroiiement 1c Ro i , la Reina 
Regente & 1c Duc de Pcgnaficl auífi Re-
gent du Roi'aumc , quoiejuc ce f u l corn'-< 
me trois partís differens. 
Fage j í jufqu'á 40. Révolut íon á h 
Cour par le d é p a n du Duc de Pegnafiel, 
ut devicnt Roi d'Arragon par la mort 
e fon perc. La Reine reprend toare Tau-
tor i té de la Rcgencc elle fait beaucoup 
de changement . Se déplacc beaucoup de 
gens. De Lunc cíl conferve comme urt 
Officter fans conféquence \ cependant i l 
roulc des-lors de grands dt íTcins, Se s'em-
parc de Tcíprit du Ro i , en Téclairanc 
fur fes i n t e r é t s , 3c en lu i faifant voir que 
ecux qui i'approchoient ne fongoünt 
qu'aux ieurs. Le Roi l'écoure Se Taime de 
plus en plus 3 fa faveur fe remarque. Sí les 
Grands commencent a le rechercher la 
Reine Se fes creatures s'tn dRn'ünt, cl l í 
á i i j 
a
faire autre chqíe que d'écrire nu Roi , qui 
^u'on lu i ote de Lune > mais iaatikíiscaQ^ 
í ,íí uh ííbiqf/c fia i5 4 asfiT 9¿ tioí li 
t , f i í f i o j l 5Í inMfí5i|áJí>B agfoifn l i 
pj 4T' Jwfif^á 48;. Bcnoit re^oít cte 
X,iinecornac fon nevcu, quciqu-'il í^ut que 
í e u A l v a r e de tune fon;frere t u t défavoüé 
^elui-ci pour fon fíls: Benoitle goütc fo i t , 
i'envoí 'e par fon Agent au Concilc de 
Pife s í <]ui fe tenoit alors Gontrc cet A n t i -
papc. Le jeunc de Lune 1 y fait ce qu ' i l 
p e u t , & i l plaide la caufc de fon onde 
avcc cloqucnce , mais fans fruít j ce inau*. 
y ais fuCGe-íi- fajt qu ' i l n-'eft pas rc^ü de fon 
tmcle í o i ^ P e i l auroit fouhaitc. 
• F*tge 48. jufqu'á 61 Le jcune Roí d'Ef» 
pagnc.ne peyi plitó/fctufeirjiFobfancdxlc¡df 
Lune , rrltffeíf?Líjurion/. Iq éxfíh i'evékm 1 
pn é luá^ (c%dcmeitáés¡mif$ni qü'qn p í u t i 
filaííhfin& ¡ 11 feítfieJr(alíJkireij>3SrtlrAap 
chcvcquer4e Tok^fs^atónsl ep "O^di t 5 
a0?z aigréable aii RQÍ1^écdtr'íbDde!.íijviBÍ 
de rpvienrf. f | i ise^ediA»ecjun') aü; mddÉl 
|M £ 
wariltalvatíle á aí&tíüít íblPctédífí ^UB 
foiiga á-léiWlbi: * i R ¿ Í 5 1 t o ^ feiCglf 
poattóaent: l&l « m S r s ^ W t ^ p k c c i 
agrée ^ h i h ^ m é l ^ i m ^ ^ k 
c eft- á-cHre r ^ ^ ^ l ^ K W 
trois frcres nc s ' oppofen t5^^ aJTa'for-
tune , le íeul Amiral & á*Avalas Con-
ixcable a lo í sHI n ^ í i ^ e i l í / dé Lune ne 
£iit pas fcmblant de voir ]c niépris de xcs 
98*BBSQj$.n^ Lime Fii;!lB d ^ b t a l a r* 
tlvéeí>dli^ftlüé^ Pcíc1 Vtncf íu 'Fc i r ic ic , 
Bt üesífcAlfii^ péur ^ f í ^ D j í ^ e i í V ^ ' a i n ^ 
fes dH&int • tí ^ i W ^ r r v f n.ltoitn 
I'CÍIU 
'ervir a 
i ü i j , 
v i i ) T A B L E . 
ce qui hit que ce Prélat cft refufc d un 
Benefice qu ' i i demande a la Reine , con-
duite par le Pere Ferriere , & de Lunc 
fe fert de ce refus pour aigrir le Pré la t 
centre la Reine, & óter le miniftere á 
cette Pr incef íe , avec le fecours du Con-
nétablc d'Avalos & autres ^ ce qui réüf-
£t malgré la répugnance que le R o í a 
d'abord d'éloigner fa mere, Se malgré 
Jes remontrances du Pere Ferriere méme 
qui y avoit contr ibué fans le f^avoir. 
Page 69. Le R o i 3 maitre de fon auto-
r i te par le départ de la Reine , s'abandon-
ne tout entier á de Lunc , qui affede plus 
de modeítie & de douecur que jamáis ? 
i l ménage beaucoup les d é v o t s , & défend 
prefque feul le Pere Ferriere contre une 
caiomnie a t roce, 
L I V R E I I r. 
En 1415). fage 77. jufqu'a 84. De Lune 
fait recevoir en Efpagne TAntipape Be-
Í>ot"t.? qu i venoit d etre excommunié , & 
lu i affurc une rerraite á, Penifcola > le 
Pere Ferriere lu i aide dans cette occa-
fion , Se peu 'de temps aprés le fert , 
mais innocemment, á perdre l 'Archevé-
que de Tolede , que de Lune craignoit 
plus que tous fes autres Cencurrens 
T A B L E. 
dans la favcur: ce Prelat reptefenté au 
R o í comme un Ecclefíaftiquc courtifan, 
& de mosurs peu reglécs s re9oit ordrc 
d'aller á fon Archeveché pour remplir les 
fondtiors de fon miniftere. 
Page 84. Le Prince Henry , amourcux 
de Catherinc fosur du Ro í , mais peu au 
goú t de cette PrinceíTc , veut l'époufer 
par forcé. 11 fait un parti , leve des t rou-
ÍÍCS 6¿ fe rend raaitre du Roi á Tordefi-as, á qui on donne confeil de renvo'íer 
de L u n e , mais de Lune gagne Hcnry & 
le m é n a g e , de Lune lui-meme fe rnaric 
avec Elvire de Porto Carrero-, filie de 
naiíTance & de mcr i t c , le Ro i le fait 
Gomced'Ofma. 
Page 90. jufqu'a 101. Le Prínce Henry 
fait de nouveaux mouvemcns pour epou-
fer Tlnfantc Catherine 3 & i l prie de L u -
ne de Taider dans ce deíTein : de Lune y 
confent, & cotTfeiUe au Prince de don-
ner pour cela d'abord fa foeur Marie pouc 
femme au R o i , cette propofítion eft'goú-
tée d'Henry , qui promet alors á de Lu« 
ne route fon amitié ; dans cette nouvelle 
faveur auprés de Henry , de Lune a pour 
concurrent le Connétíble d'Avales , i l 
fait femblant de íimpatifer avec lui ; mais 
i l a foin de n'entrcr point dans les con-
fci l i ?iolens que ce Connétable donne a 
pourroimt ' k m 'mjlrfcij^ínfí síbralos i íoít 
í d l l c au Prince d'cnlcvtr Catheiinc du 
Gbnyent; QÚ. elle s c E . í e m ^ c . , mais fur 
le point de V^^s ia^kún^dí i i i t^ enháéi-
toar nc - M qnr^jl-fccojuaá^i d>iína^ tm^cpfire 
pguu píoprcn a, rfiiSfírbctefoToa{jdefTel©j afe 
prjnce' éft fuípr^diijoijjflfciijiáo c l i i L ü h ^ 
tnais- ccXBcmí:tifánif.<(9aÍt i '&il^IiciB^aSti iq 
charge d adcmtíc .Cith^iHlicbelfc •^tnfetrte-') 
i l trouvec Cette Pri.nccfTfe , ; & fait Á 
bien qu ' i l obtient pour le Pxincc la 
iniílion de Ja voir , ce, cjui rcmplit de 
jo'íc H t n r y . Enfin ce mariage fe f a i t , & 
de.Lune en .cíl^récompenfé de la Vi l l e de 
Taint ttienne de Gormas, que le R o i l u i 
donne en pfopie á. la. íbllicitatíon do. 
Prince. 
. Page i o i . Henry prend des foup^ons 
eontre de Lune , &c devient fon ennemi j 
á Ini í l igat ion du Connétablc d 'A vales ; 
ils cherchent á l 'écartcr du R o i , aí in 
d'érre maitres des aflFaires, De Lune ré -
íont de leur enlevcr le Rpif^- fifeHi «tí 
yient á bout , par le mcaeti fTd¡\iD«; pártfé 
de chaíTc faite-e^nréíH'->S,l;í jl><t-,fni'n^e á 
Monta lbañ , ib'Jrfftte Sa; Mlajcilé! contri 
le Priracfe Hcnri?,.:64r fk fuicen tnaii 4úl 
tout cónt ie íc GanactaHe. d>ÍA valos ^ U 
Iena3i i¿ag¿ á*i¿ur faire» íeriptííímtítiitotjrísít 
v i g u e u r . ^ . j p ^ e f ^ ^ i , , en pareiile oc-
tvifle íbnt n i -
¿ a K l « 7 f e é i c ^ 3 e ^ f i f * : ^ , Í p l l N t c ^ p a r 
¿je v u i í ^ ^ ^ i ^ n e f f ^ ^ y ftcours frrfyí 
pn- entre,e^i ^ g ^ q a t í í y i r , iS»-tSr>ftly3f»f!r 
h au nom d a R o i j . & d'Ay^los au nom 
d j j ^ e q ^ ^ ^ o n ^Bec;j(Epnvient p o i n t , & Ies 
deu^ gaitis íbnt plus aigris que jamáis , 
\c íiege de Montaiban fe leve, le Roi d é -
l ivre fe for t i í ic , & de Lune plus en fa-
veur que jamáis , tous ceux qui pouvoient 
la partager , le feul Archevéquc de Tolc^-
de content d ctre en fecond, tf t menagé. 
En j q z j . page s De Lune eft paraín 
avee le Roi du fíls du Prince Jean* frerc 
d 'Henri , & fait voir'dans Cette fa raar-
gnifiecnce & l ibera l i té , le peuple en. eft 
c h a r m é , mais cela aigrit la jaiouíle de fes 
ennemis i celle meme du PrinCe Jcan , 
d'autant plus que Henri demeurant armé , 
le J l o i conduit par de Lune fait confií-
^uef. Ifous, les .f?if ns • de ce Prinrc , & de 
í^gíeffuífjs f P i Q í í í l i ^ i . ;&r#p áoftnsl une 
f'ige 118. La guew^ ft pftwíffe^ ^ H e t m 
|jíL¡|in,.Manifcítí; ou ü-j d ^ e l ^ q v í i k i ^ B 
vcui qu'á Tambitíon ifttofelsCdsl^ffriílí) 
xi j T A B L E. 
ne. De Lune íbngc á fe tirer d'embarrns 
par un accommodement, i l le fait propo-
ner á Henri qui y confent , i l envoye pour 
cela Sandoval j de Lune gagne cet hom-
me qui dans Teípoir d'une récompenfe 
porte Hcnr i a liccnder fes Troupes s le 
K o i fait la méme chofe , 8c ordonne la 
tenue des Etats a Tolcde pour reglcr tou-
tífs chofes : Henri invité a cette aíTemblée 
refufe d'y venir en perfonne , ce qui i r r i -
te fort le Ro l . Valera á qui de Lune 
avoit ote la Charge de Capitaine des Car-
des , declame contre l u í , de fon difcours 
fait fur raíTcmblée une impreííion fort 
dangereufe pour de Lune , pour en pre-
venir les íuiltes de Lune fait lever les 
Etats , & obfede íi bien le R o i , que per-
fonne n'en approche , & ne peut lu i par-
ler comme Valera avoit fait, 
Page 140» L 'Archevéque de ToIed« 
meur t , de Lune met dans cette place k a n 
Crefula fon frere de mere , & baiard 
comme l u i . I l fonge a fe rendte maitre 
d 'Hcnr i Cbcf des mécomens , i l fe fert 
pour cela de Sandoval , Hcnri vient trou-
ver le Ro i qui lui fait dbnner des Cardes, 
Sandoval eft arrece en méme temps pour 
micux cacher Tiatrigue , pea de temps 
aptés ce traírre eut pour récompenfe le 
Comté de Caftroxetis. 
T A B L E. x i i j 
Mí). Le Confeti s'aíTcmblc , & le 
ROÍ otdonnc de faiie le procés aux rebel-
Ics , on procede d'abord centre le Con-
riétable d 'Avalos , on produit contre luí 
des Lcttres cciiies anx Maures de Grcna-
de , Ies Lcttres font reconnues pour fauf-
fes , & contre faites par le Sccrctaire de 
de tune j qui lui-meme fe touene contre 
cet homrac , &: le fait pendre comme un 
faüílaireJ cependant le Conr.etab'.e d ' A -
valos (ft condamn¿ , & rous fes btens font 
confifqucz au profit de de Lune , qui de-
viene alors C o n n é r a b l c , les rebellcs fe 
diífipent s'enfuyent. 
En 1423./7¿g(? i j 4 - De Lune devenu 
Connétablc quitte toutes les manieres de 
moderation qu ' i l avoit cues jufqu'alors 3 
& abufe avec hauteur de fon autorité fai-
fant le Souverain , Se oubliant qu ' i l avoit 
un m a í n e , ce feul Valera ofe encoré par-
ler au Roi contre ce favori , mais fans 
cfFet. Dans la fuite de Lune le fit relé-
guer dans une Province eloignee , aprés 
Tavoír dépoüillé du Gouverncment de 
Valladolid. De Lune va voir Hcnri dans 
fa prifon & Ten met de hors, apres avoir 
tiré parole de luí qu ' i l porteroit fes freres 
a rnettre bas les armes, ce que ce Prince# 
cxccutc. 
-r.'r>D al o i i f i o i b ioc í í i b -jDODOiq no , i 
ÍUl 
*? l e h ^ m m F t ü ^ m mrMs w 
feqúes magnifi^aesV fes.^ftiW'im ^o^aifc 
me foríc tóW'úqucz, , leS', ¿ r i t ó i s ^ d é "^e 
' lu i ré ' nf gagnent rien',; une partie de/'E 
Cour demande au Roi réloigneraent &t 
¿ t Lunc'pour appaifer Ies t r óüWé^^ l atí. 
Vf^ .páí-tie prétepd ' qu ' i l doit refter , 8c 
"qu,ifí:;hy^át'^as dautre moyeri d'aífur^r 
r a u t o m é du R o í . Dans cecte íi tuatioh 
le R o i coufult.e uti Cordelifer romuic 1c 
Pere Soria ^ ce Moíne' luí confeille d'c-
ioigtlh (on Favori poar le bien de la paixj 
i l íe charge d y faire confentir de tune 
luí-mcniie , i l luí parle 11 en obiieiit 
^uc des aibittes nonimcz de part & d'au-
tre decideront fur cette propoiition : a s 
arbitres font nommez , qudqucs uns de 
ecux de de Lune le t rahi ícnt y de on juge 
q i r i l fe retí reí á de la Couv a 15. licúes nu 
í-noins , &í cela pendant i S . mois, pcn. 
dant Icqüel tcáipí on fravaillera au Jde-
domuiagcraent des rebelies. De Lune cíl 
| u dvícípoir de ce jtigcti^cnt, mais i l le 
- f ub í t , & fe retire'•füt fes terreé. 
Page 177. Le Roi eft abbatu d r ^cíóí-
gnement de de Lune. Les rdxlles íont 
1 3 ^ ^ É C 
¿hpifcaapiá ' -^A^af t í^ , í f t^ is^pt f : Í3 Char-
.g«?HcíCoiifl^tá!biteV;iái Sút/és t í ^ ^ ^ 
cdac^tmcJit' Cófréfeori^ance aveC 1c Roi , 
iAcctorjfeífe^rínémis / i l gagnc 1c Princo 
cíl plus puifíant que jamáis , Se i l volt 
bs le R o i 
de N: 
que 
0 » á MüUii dfc^afFairfcs d-aris lá Navarrc , m í 
Hl f t .obÜ¿é de í^ téndre , k i l faít qui t -
icrílaa^cy&f alf ^ i t ó é m c , eHPlái^Biíarit 
ddritfcr* 1c. Gotn^naAdcmcrit d'unc armé Coíl; 
í e n t c u n - p á u v r c f i e r r e nomrpe Mart in ' , 
gxos Beneíicier. 
xvj T A B L E . 
Page 192.. De Lune apprend oue H e n r í 
& fes fretes avoient tenouvellé leur Ugue 
c o n t r e l u i , i l en eft inftruit par Sando-
v a l , qui ne laiíTc pas de trahir bien-t6t 
de Lune lu i - m é m e , de Lune leve des 
Troupes en diligence 3 le R o i de Navarre 
en éft furpris , & parle d accommodement 
pour gagner du temps, de Lune pouíTe la 
guerre vivement, & i l fe fait beaucoup 
de défordre en Navarre &c en Arragon. 
Tage 199. Le R o i convoque les Etats 
de Caf t i l l e , a qui i l demande de Targent 
dont la levée fait cricr contre de Lune, 
L I V R E V I L 
Page 207. L 'Abbe Mar t in employc en 
regoctation auprés du Pape y réüfíit avee 
honneur pour Ies interéts de de Lune. Le 
R o i confifque tous les biens que le R o i 
de Navarre avoit en Caftille , TAbbé 
Mar t i n en a fa par t , de Lune refufe ce 
qui lu i en eft cffert. La guerre cónt inuc , 
on fait le procés au Prince Henr i , on lu i 
ote la Grande-Maitrife de faint Jacques, 
& on la donne a de Lune. De Lune ne-
gocie avec le Comte d'Armagnac , & par 
¡on moyen i l empeche que la France don-
ne du fecours au Roi de Navarre, & dans 
la fuite meme i l fait enforte par la méme 
voíc 
T A B L E. TtH 
voyc que le R o i de Navaire eft attaquc pac 
les Fran^ois. 
Page io6t O n fait une tréve pour clnq 
ans avec les mécon tens , fans pourtant ren* 
dre den au Ro i de Navarre de ce qu om 
luí avoit oté. De Lune fe ménnge ramiliar 
du Prince des Afturics fiís da Roi , donfi: 
de Lunc étoit Paiain , ce jcune Prince e n -
tre d'abord dans tous íes fentimens. De^" 
Lunc invite Sandoval á venir en Cour 
celui-ci fe défie de l ' invitation , & ne-
vient pas, ce qui hit qu ' i l eft condamné 
comiiie un rebelle á perdre la V4e , ne 
revient dans huit jours. 
Page 20$. La Caílillc fait la guerrr 
aux M^ures deGremde , on en vient á u i* 
grand combat, de Lune s'y diftingue , 
le Prince des Afttiries coart rifque- de 
l une volé pou-r Je dégager , i l eft bleíTé 
alors d'un coup d'Aiqucbnre qu l Uii cafTe 
la cuífe , fans• pourtant ío i t i r du eombat 
qu'apres la vi í tóire , cette journce cít 
nommée dans rHi í lo i r e d 'E ípagne la Jour-
née Figuiere , parce que la bataille s'ctcfit 
donnée dans une Garapagne couvertc d« 
Figuiers. Le Roi & le Prince font tous-
Jes jours dans la tente du Connctaisk poar 
le voir penfer , & tobe fe fait toújours par 
les confeíb v on coafcille avi R o l - d ' a í í í e ' 
ger Gícnade , & on prctend que la-con*• 
xvüj T A S .1 E . 
jon<9:ür^>íft Üf-avorab-lff ' póut - prondrc cette 
Vi l l e , le ROÍ ne fuit point ce confeil , 
parce qire.de Luiie cft ion mal ¿t ía blcf-
íure y les Etanemis. de ce Favori publierlt 
que íesjMaurcs Hi rónt eínvóiíé de- l'arg^n'e 
dans ^cs;:.¡coTÍ}fiHéSJCOiiíveiítÍES ítgCrcs £c 
¿ e ¿ a i í i n s d c qíé gagafr ^ar ees prcíciis k 
c?e íbh i i í ^ i . ¡emperche ft^fíiege Grc-
ftins-keoTHmerieenti, dfe fcáfeftlfo^tllffe^, 
tfltlíiñ e^ífof tLo ' í l l r^ lcveiad &íiHce^H&fi^ 
r i la V i l l e d 'Albuqu-erque^li ' f t ^ i P l a é é 
en ÓíñMe-: í ^ A r c ^ v e v ^ e 1 - d t e ^ ^ ó l e d é 
. m e 1 W^-be •Níarthi. dft 11nvfs ícn 
ti>cmc-íemps Marqiíiíait de Villcna , lé 
jcune'Faaíeqo q u ' i l avoit pl^cc aupiés ¿u 
Prince des Afturícs • '^í dont ce jeerté 
liómme étojt devenu ic fetíiir- De ^ un fe 
fétnfele tfanqu i lief dans h ! püi flaií ccV Char-
l?s«V I 1. Roí d«. 1"ratfce'clm>Te d A m-
Safladears t Madr id poif? r cnoüvd l t r la 
^ a i i «h t ie ' l es deux Nat ións j le Gém^túl 
bléj le i ' regale ma^nifiqúfcHÍcííte;-' B ^ ' t r é i i 
^tinecs Chrf< dts Rebt l fésJbr i t fa i t s -^r i i 
íonnícrs dans une batail-ie Navafléf par !c4 
m H - m ^ a V é c i e u x finfííoit a t ó Vcíe L u í 
i f r ^Ü^CjiVoh profirc de la " f rifon^dc) 
'•t^a^^ótf n ^ n ^ r t e ' ^ n s i'impuiíTance 'de 
i m m é ' Ó W jmofe ' ^ 'nVar iage '¿ffforL 
ennemi .4e de I^ne. j ¿ e t r a rmonvélfi les 
rríMSfó / ^lanriqucz Vécliapé Me fa :pr i j 
ion [ ' ^ f e í Sir tes '1 foftts-des; lcars^'rC| 
^Vfthtíi^'en5£f6a^iic cónrín^eiiV^fcurs atv 
ret rtrj^c qui ^éfevc menace de ' f u ñ e . 
Un evencment Tmgülféf d'alors íc . r^ lc 'q j 
é t r e ' fti bréfá'pé', Oh "ánrórtb au R o ^ ' a s 
res ctoieftt grófícsy&; • í j tanH^J ¿cg^n-
cíánt legcrcs'í 6n Jécrjt $tv'on jMdc ' beaiU 
¿oup^r'cc'nhéhoti-ieAc^ fe wí i | í !e l í rc-
Z V t e ^ o m é ü ñ J ^ ¿ f t f * ¥ ü f u d r l a peni. 
' i 
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prochaine áe de Lunc , qui au contrairc 
Tcxpliquc a fon avantage. 11 fait une <Ji-
veríion au Roí d'Arragon , i l envoye de 
J'argcnt á Rene ^ 'Anjou. concurrent de 
ce Prince pour le Royaume de Naplcs , 
Se i l tache d'engagcr par le rnoyen du 
Comte d'Aimagnac la Fiance a attaquer 
laNavarre- Bccucoup de gens qu i l croyoit 
Icver des Troupes pour luy , luy man^-
quent j & cantonnent dans les Places 
fortes s toute Ja Caftille eft ennuyéc de 
fa trop longue &c trop vafte a u t o i i t é , . o n 
prér tnd que cette autor i té alloit fi loin 
Sí que le Roy luy métne y étoit fi foú-
mis qu ' i l n'oroit pas changer d'habit fans 
en parlcr a ce Favori. 
Page z35. Les trois Frcres ; f^avoir 
le. Roy d'Arragon , celuy de Navarre &I 
le Prince H m r y fe joignent &. cntrent 
dans la Caflille á ia tete de 500- hommes, 
conveous de faire leur principal foin dts 
affaircs de Caíliilc , de Lune. nc s ' énuu t 
pas de tant. d'embarras , par fon avis le 
Roy écrit a celuy d'Arragon , §c a. celui 
de Navarre de vtni r á fon fecours, le Roy, 
de Navare vient trouvcr leRoy avecí íxChe-
vaux ; on parle de paix , mais la, pr inci-
palé des conditíons é i m i le bannidement. 
du Com ¿rabie , le Roy U fcfule,, & d i t 
qvil aime micux, renoncer á fon. Royau-
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tre qu'á fon Fayori. Le Prince Henry 
fait appellcr de Lune en duel qui y con-
fent , & a íbin den ótcr la connotííance 
au Roy . mais Ic Roy qui en eft averti 
d'ailleurs s'y oppofe , & i l c c r i t á Henry 
pour l 'adoucir, & le ramencr ? fon de-
voir . Henry répond qu ' i l ne prend les 
armes que pour déllvrcr Sa Majefté de la 
tyionnie de de Lune, le Roy rc^oít alois-
un fecours de Fiance menagc par de Lu-
ne , ctla rend les Ligues un peu plus 
traitablcs , la paix íe fait- cependant a. 
condition que de Lune & fon frerc l ' A r -
cheveque de Toltde feront éloignés de la-
Cour pour íix mois, 
L I v R E V I n : 
En 1440. pa%e t$y, Le Roy eft fort-
ohagrin de ne plus voir le Connétable 
i l refufe de voir le Roy de Navarrc Se 
le Prince H e n r y , qu ' i l regarde comme 
les pcrfccutcurs de ion Favori. O n ¡.'ir-
rite de nouveau de part 6c d'autre, & 
on court aux armes, le Roy de Navarrc 
éct i t au Roy une Lcttre pleine de plain-
tes contre de Lune on foceufe de trop> 
fíeu de rcfpe¿t, peur les Princts & pour e Roy meme , on Taccufe d'avoir tué un 
de. fes Ecuycrs aux yeux du Roy , & d'a* 
Voir kíonnc tles cotips ; í } ^ Bíái/íHns 4 ( ^ 1 ^ 1 
íes,Pages.y mcme entre leí hh^ de Sa Ma-
Íefté:j eme^Lettre ác-fíl i t ahííu^ éfFot:fnr 
l'fífpát á u Roy. pLfsí^ítaisCaíTcmMeiit^a 
Vaí l idoi id ; Je jCoánétó^líe'á fe^ptrWííÍTfek 
b i r é í t t k a t do lf AíTenibl^^íi^cjiie ^s Ptíñ^ 
cds ^ n Ü t c p t -^ivr* R<sy 'ikb V!'ú\t$ & FOíts 
dotít ihfc-fota'empiKto! •Oela'n'cft |ioif4l 
de U Gour , §i íc rangei dtf coté des 
Enoeníis :dc : de Lirnc i en ^haíle5 t í e l í 
C^tifeHleES creatiires dé de hüné- fbktr j t 
ferre; revenir, m:iis á Id peifuaSon de Pa-
checo i i ictourne aux Ligues & fe met á 
Icur tete , tous demandent c¡ue le Connc-
table ( o l C é i ^ c . aClíáíí¥dii Aayaume , 
de Lunc fe met á la t é t e l e íes Troupe?, 
i i evlfte I f i Sombat «pircé^ tju'fl ' •••eü,"ltkop 
foíbíe ,. -on ravage íes len es , Se oti' i'a'í-
¿4ge-. daiait lifefea d'ou ü fe fauvc' piert: 
4 » m i i a íBÜtss on: lefpoütfüiHn'Jti lert ién^ 
ion: brg-¡ge:>xftl 'pitó. L'Archevéq'ue tk 
T o l c d r iai^ amnve .;da iecours-1, aVec le-
^ wei „• ¿ l ^ t ó r í t & T 1«¿ «cOrtíbát ÍJÍ »• féti i toU* 
ae íiNavarrc^,' tis rom « a n í s - p a r un u m í 
derodt G m l c : / ; c]ui : pendant la nttit%«|i 
^ ^ r r i A a m i J E . t x ^ 
Cohtrltable é t a i rpmuS lí&s 4 ^ü*?^ aVcc 
le: RDy , qui dés :h:ipv&to\m A I I A W ^ ' ^ 
f d t íkive'r par UIKÍ ptíitc íccrettfey apvés 
défewáf S ibs Gatdcs ídc i foi-ife aucurfú réí i-
ftánce ip á ailfisafpff€tí í les i iÜ étíontens* >rípti1i 
ÍHÍÍII tüt ílíá^iguós metterrtiui» ígewoüii 
eniférre^, &:^raM)(íí'htís?íüj; vieniietitvbáii 
• • Ert'kx%í':\p¿ffe i i j . [Cepciidarnt cjtre dr 
t ^ n ^ í u i í . ; , í>n'CdirgfaCfe"tous tcá amis í¿ 
íes qtcátuics , SÍ -íc Uby Princc foiblc, 
dOiUcnt c i^e la Rrine3le Prince des Aftnricá 
ion íiU & l 'Amifa i / t í - fn i incn í l e i ^ i í f e i 
i - c n s > ^ íoht critre Iüy "& IcsMé^Coiifens; 
¿k dtlibffrcnt des moyetífe d'ptie b t n ^ p A i ^ í 
Ccs A rbftrcs'coodYttt-Hicnt 'l-un¿'iáHs'é;l 
loignerde larCqüt^end^nf dhs\' -fiC'^ 
dbnYier atíx :Li^ué<j íen ^Dtage íbn Sis1 fateb 
pluficurs de íes^Chatbaü?:"'^ Gtfííe t i l a t o ¿ -
tes fes' creatute» itín cha í l c ív ' de - Lóbe 
íbaferit ^ cd Traáté; Se; EnnemJs íc défli^ 
niílcnt , i! rcnGiid ávec Pacheco qüi d t ^ i 
che inf^nfibiemerit le-Prince des; A f t ^ í é i 
áe la Ltigne, Barjentos Prccéptcü^ 'ct. 
Man 
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Pr ínce , &: ancien ami de de Lunc , fait 
des merveilles pour ion íervice , on par-
le alors d'une entreprife faite corrtre la 
vie du Roy de Navarre & du Prince 
Hcnry , & on aecufe de Lune d'y trera-
per , cette aecuíation lay aliene les efprit!?, 
ion frere l 'Archevéque cíe Tolede mcurt. 
Page 254. Les tnnemis de de Lune Ic 
fervent en fe broiiillant entre cux , les 
amis du Connétable perfuadent au Roy 
& a la Reine qui alloicnt á Tolede, de 
paíTer par Efcalona oü étoit de Lune a íl 
íes y rc^oit magrrifiquement , Se leurs 
Majeftez tiennent fur les tonds de Bap-
téme une fiile qui venoit de naitre au 
G o n n é t a b l e , fa femme mcurt de ect ac-
couebement, & . c'eft une grande pertc 
pour luy a caufe de fes vertus ¿k de fon 
habilcté. Les bontez nouvcües du Rey 
pour li iy,írri tent & réuniíTent fes Enncmis-,. 
ils oíent faire pluíieurs cbangemens dans 
la maifon de te Roy , &• méme luy 
donnent des Cardes, Barjentos travaille á 
fervir de Lune , en t irant avec luy lo 
Roy de cette efpece de prifon , i len vicnt 
a bout par le moyen d'une partic de chaííe 
faite exprés , i l regagne a de Lunc la Rei-
ne & le Prince des Aftnries , & luy f^it 
dc.nouveaux amis, on reprend les armes, 
on prepoíc de faire. une aíícmbiéc , la ter 
nuiL 
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tiu'é en cft éludée par le Princc des Aftu-
ries, qui aprés cela fe declare hautemens 
contre ics Liguez. 
L I V R. E I X . , 
Page i é t . Le Connctablc pendant foh 
iáernier exii de la Cour fait un voyag« 
en Por tugal , i l y gagne la bicnvcillancc 
des Princes de Portugais, dont i l obtient 
des Troupes j i l íemble y faire la conque-
te de la PiinceíTe l í a b e l l e , q u i l confeille 
& qu ' i l fert en véritable ami j íl fe joinc 
avec fes Troupes au Prince des Afturies i 
cherchanc á combattre le Ro í de Navar-
re , on parle d'accommodement > & pen-
dant ce temps le Consetable & Barjentos 
enlcventles Rois i igutz , ce coup les étour-
d i t &: les diflipe: O n leur enlevc toutes les 
places forres. La Rtinc de Caftüle meurt, 
on fait des propoíí t ions de paix i mais fans 
éfet on en vienta un combar , dont le R o i 
de Lime íor ten tv i í lor ieux; la ligue en eíl 
abbatue , le Prince Henri blefle dans 1c 
Combat j meurt de fes bleíTures. Le Gon-
nctable fe voit fans ennemis qui lofent 
attaquer , i l fait confifqaer ¡es biens de 
fes ennemis & en enrichit fes créatures ^ i / 
renvo'íe les Troupes portugaifes, & trai te 
du raariage de la PrinceíTe Ifabelle avefi 
í 
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le R o í . Ce raariage fe fait a la faveuf 
duquel on accordc une Treve au Ro i de 
Navarre & un AmniíUe genérale a tous 
Ies Rcbelles. Sarmiento t i l gagé pour 
aflafliner de L u n e , i l n'cn fait rien , au 
contraire i l l ' cnaver t i t , & pour lécom-
penfe de Lunc le fait fon Licutenant au 
Gouverneraent de Tolede i l frappe pref-
que tous íes ennemis, & les abbat j ou Ies 
diflipe. 
Páge 186". I l Te fait une nouvelle ligue 
pour perdre de Lune; cette ligue eft com-
pofee du R o i d'Arragon , de celui de N a -
varre , de celui de Grenade j de pluíieurs 
Seigneurs de Caft i l le , &c d'un grand fc-
cours que doit envo'íer Gaílon de Foix , 
beau- frere du R o i de Navarre : cette l i -
gue attaque la Vi l le de Cuonca, l 'Evc-
que Barjentos la defend s & en fait lever 
le Siége. Le Prince des Afturies & Ifa-
belle nouvelle Reine prennent de l'aver-
ííon pour de Lune , & fongent á le per-
dre ; la vil le de Tolede fe revolte á Toc-
cafíon d'un Impotque de Lunc faifoit le-
ver fur les marchandifes qui cntroicnt 
dans cette Vi l l e , quoique cet Impot eut 
éte accordé par le Ro i en payement d'a-
vance & préts faits par de Lune á fa Ma-
jefté. Sarmiento fon Licutenant á Tolede 
appuye la revoItCj & fe met fous la proic-
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¿Hon du Prince des Afturies , qui emrc 
dans Tolede, & en prend le Gouvcine-
nient ; i l y appelle les Chtfs de la Ligue 
qui manquent á s'y trouver. De Luneécric 
au Prince des Afturies avcc c i v i l i t é , luí 
cede le Gouvernemem de Tolede, dont i l 
luí envoye les províf ions, & le prie de 
ne fe point féparer du Roí fon pere. Le 
Prince eft touché , i l chaííe le traitre Sar-
miento , qui peu apres eft rédui t á la 
derniere mifere. 
En i x6 i . page 19 j . De Lunc empé-
chc le mariage du Prince de Navarre avec 
la filie du Comte d'Haro , i l vienta bout 
d ' ó t e r la faveur du Prince des Afturies á 
Pacheco qui etoit fon ennemi fecret. Pa-
checo s'cn fuit auprés du R o i de Navar-
re , mais i l reviene enfuite en falfanl la 
paix avec le Prince des Afturies Se avcc 
de Lune on fait un Trai te 011 on ajuíle 
aflbupit pour un teras fes difFérens. 
L I V R E X . 
En 1451. La Reine Ifabelle qu i doít 
fa fortune a de Lune , ne f^auroit fouf-
frir fon autori té , & elle fait tous fes cf-
fbrts pour le détruire dans Peíprit du 
R o l ; i l tentre dans le Gouvernement de 
Tolede du conícnlement du Prince des 
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A í l u r í e s , i l perfuade au Roí de faírc I * 
guerre á celui de Navarre , afin que la 
Rtigne ne pút point parler á fon r m r i 
centre l u i . Le Prince de Viana fils da 
ROÍ de Navarre , Princc le plus accotnpli 
de fon temps vient trouver le Roi de Ca-
ftiüe, & par fon eloquence ainíi que par 
miile putres vertus qui charmerent ce R o i , 
i l obtient la paix avec Tcftime & l 'amí-
tié du Connétable & du Prince des Af tu-
ries : Pendam que le Ro i efl: en Navarro, 
r A m t i a l &: quelqucs ligues recommencenl 
leurs hoíl i lkcz en Caftüle , appuícz fe-
crettement par la Reine, le Roi & fes 
Troupes marcheni pour mettre a la ra i -
fon ees Rebelles , i l affiege Palancula „ 
le Connétable va feul a pied reconnoitre 
cette place , les ennemis le remarquent , 
& ils fortent au nombre de trente pour 
pour le prendre mort ou v i f > i l court 
grand r i í q u e , fon épee fe caííea forcé de 
combattre & de tirer , i l eft fecouru a 
rex t rémi té par le Roi \ le combar devient 
plus confidérable , de Lunc en fort vidto-
xieux &: fans blcíTure. La Vi l le affiegée fe 
rend deux jours apres, de Lune veut fai-
te arreter le Comtc de plaifance qui ctoic 
bien auprés de la Reine , & qui cabalort 
contre l u i , i l manque fon coup , & le 
Comtc de Plaiíance ne le manque pas U 
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fe rcfoud de prendre de Lune mort ou 
v i f de concert avec plufieurs autresGrands 
d 'Eípagne enncmis du Connétablc de L u -
" e , evite la premiere aitaque de cctte 
conjuration. I I n'en fait point aííez de 
c a s i l fe contente d'cn inftruirc le Roi , 
& de le mener á Burgos , oú «1 fe ctoi t 
f lus en fureté. Le zéle qu'íl montre pour Erat contte le Ro i de Portugal , acheve 
dedé te rmine r la Rdne á 1c perdre *, elle 
dépeint á fon mari l au to r i t é de de Lune 
arec les plus noires couleurs , & luí per-
fuade de laiíTer agir les Ligues conrre 
luí. Le Comee de Plaifance averti de cette 
íi tuation du R o í , íonge á en profiter , fon 
fils va avec VaJcra & 70 Lances á Bur-
gos oú étoit la Cour , ils entrent de .nuit 
& fans bruit dans la Vil lc , ou ils íbnt 
joints par deux cens hommes de leurs a-
mis j on avertit de Lune qu'on veur l'ar-
réter , i l mépriíe ees avis par rapport a 
Va lera , qui f tul paroiffoit conduirc Tcn-
treprife. Le Roi fe trouve pendant la nuit 
dans une grande inquiétude du fort du 
Connétable , i l envoyc di ff:ndre de rien 
attenter contre lui i cependant la Reine 
lu i fait fígner un ordre d'arréter de Lune, 
& de le tucr mérae s'il refiftoit Le Roí 
revoque de nouveau cet ordre , i l permet 
reulement d'inveftir la maifon de de L u -
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uc , ce qui fe f a i t , & de Lune fe tlcfend 
vigoureuíement . I I refufe de fe íauver 
comme i l le ponvoí t , i l íbrr á la tete de 
10. gu 30. Oíficiers. l / E v é q u e d e Carta-
gene Se de Mendoce TaíTurent de Ja part 
du Roí, que s'il vcut fe rendre prifonnier, 
on ne lui fera aucune Injuftice, fíatté de 
ramonr du Roi pour lu i , 6c q u ' i l l u i 
fuffiíoít de paroítre en fa préfence pour 
en éprouver toute la b o n t é , i l confent de 
íe remettre entre les maíns des Dépu tez 
qui le conduifent dans une maiíbn de la 
Víi le bien forte 8c bien gardec. Le Roi 
qui en eíl: averri vient d íner dans cette 
maifon , de Lune lu i fait demander a pa-
roicre devant lui pour fe juf t i f ier , le Roi 
ne ffait que repondré la Reine re-
pond pour lu i que de Lune fe juftifieroit 
devant fes Juges. De Lune voit bien q u ' i l 
n'a plus de fond á fairc fur le coeur du 
R o i , i l apper^oit de fa fenétre l 'Amira l 
& l 'Evéque d 'Avi la qu i étoient auprés de 
fa Majcfté , & i l Icur crie , traitres , vous 
me répondrez de l'afFront qu^on me fait 
aujourd'hui i ees Seigneurs cffra'íez de ees 
paroles lu i proteftent qu'ils n'ont aucune 
part a. ce qui fe paíTe : on le transfere 
dans la Tour de Port i l lo , on faifit tous 
fes efFets, on ne lui trouve que dix mille 
ecus en argent, on l u i donne n . Cora-
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íriiíTaires , on veut en vain s'emparer de» 
places qui lui appaníennent , elíes rcfu-
fent de fe rendre au Roi , ce qui Tirritc 
ou p lú tó t la Reine , & on ordonne de 
travailler a ion proccs fans délai > i l eft 
declaré crímínel de Icze Majeflé , pour 
avoir v o u l u , dit-on , s'emparer de la 
Couronne , avoir pris & divertí Ies de-
niers de l 'Etac, & condamné pour cela a 
avoir la vete t ranchée. Barjentos arrive á 
la Cour & veut s'oppofer á Texecution de 
"cet Arret 3 i l parle fortement au Roi pout 
de Lune , & faít tout ce que Ton pou-
voit attendre d'un verirable ami , mais 
tout cela eft inutile , fon Arreít eft con-
firmé par le Roi , & on le rcmet entre Ies 
les mains du Boureau 5 i l fe confeíTe & 
fait prier le Ro i de rendre 10. ou i z . míllc 
écus d'or q u i l avoit levé par des voíes 
iüicites , & qui étoienc dans Ies coffres de 
TEpargne j ií a la tete tranchée 8c on 
jette fon corps dans un endroit ou on 
avoit coútume de jetter les corps des b r i -
gans. 
En 1454, Tage 33©. Outre le titre de 
Connétable & de grand Maitre de faint 
Jacqucs , i l étoit Duc de Tragi l lo & 
Mai t re de plus de cent Coratez , & de 
plus de 24, mille Vaííaux , i l joüifToit de 
plus de cent mille doubles Ducats d« 
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rente , on nc trouva pas dequoi le hité 
inhumer. Le Ro i s'érant cmpare ele tout 
Se fon fils ayant pris la fuite , le íeul t v e -
que Barjcntos fe trouva pour prendre íoifi 
tle fon corps , i l le fie inhumer dans une 
íuperbe Ghapelle que de Lune avoit fait 
batir dans le Chceur de l 'Eglife de T o -
iede. Le Roi mourut peu de temps apres 
dans la meme année. 
f i n de U T*lfU. 
H I S T O I R E 
D U C O N N E S T A B L E 
D E L U N E» 
F A V O R I D E J E A N H -
ROÍ de Gaílille & de León. 
L j r R E P R E M I E R . 
Es Hiíloires anciennes 
on modernes ne nons 
_ oíFrent point de Favori 
qui ait regné plus long temps &; 
plus abíolumcnt, que le Coime-
cable de Lune > ¿c le revers qui 
le lit fuccomber jCÍl l'exemple le 
A 
plusíurprenant 6c ie plus terri-
ble que les fieclcs paílez non^ 
puiílbnc fournir. On remarque 
d^ans rhiftoire de ía vie touc ce 
que Tambidon peuc imaginer de 
Uioíens pour fe fatisfaire j 6c a-
jprés quaranrc-cincj ans de pci-
jies contiuuelíes pour s'agrandir, 
;©n voit tous les fruics de fes cr^ .-
vaux moilTonne's en un inftant 
par la main d'un Bourreau , 
Jeméme Prince qui avoic eu la 
foibleíTe de le laiiler gouverner 
íi long-temps , par une ingrati-
tude encoré plus grande que fa 
foibleíTe , le précipicer du faite 
des grandeurs oii il l'avoic ele-
vé , au fond de l'abíme que Iiú 
^rreuferent íes ennemís. 
I I arrivé dans les diveríes 
fiiíloires^qu'on nous a laiíTées 
de ce regne , .ce qu'il arrive dans 
íous les e'venemens remarqua-
jbles d'un Etat ¡ chacun en juge 
íelon fapaíljon , & en ecrit fui-
mu Connctuhle de Lunt. | 
vant fes Inmieres , qui fe trcm-
vant pour lordinaire coutesdif-
ferentes , t é contrediíent íou-
vent, Se jetrent preíque toüjours' 
ecux qui les iliivem dans l'er-
reur. Quelques Hiftoriens ont 
parlé du Connétablc de Lune 
comme d'un parfaic politique 6c 
d'un fajet zele á qui le Roi de-
voic fa liberté 8c la Couronne : 
plufieurs l'ont regardé comme-
un ambitieux iníatiable qui fa-
criíioic touc a fon avarice. 11 a 
pafíe pendant fa viepouriui Hé-
ros , & aprés fa mort pour un 
criminel; mais malgré la di ver-
ileé de ees fentimens , touscon-
viennent que e'eíl: la foibleíTc 
du Roi plútot que i'arnbitióm 
d'Alvarre, qui caufa les Guerrcs 
Crviles qui défoierenc le Roiau-. 
/ Le bonheur , ou le malheur 
des Etats, dépend du Prince qui 
les gouverne j fa vigueur ou ía 
A i j 
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foibJeíTe faic le trouble ou k 
tranquillité des Peupies j £v conv 
me un Roi qui f^ aic regner, re-
rjenc chacun dans fon devoir > 
& dans fon rang : .ui? Roí foible 
donne occafion aaje ambicieux 
J'nfurper le pouvoir done il n^ 
f^ait pas fe íervir i enforce qup 
les Princes deviennent tyrans, 
les Favoris ufurpateurs , & le$ 
Feuples ceírent ao.beír: l'e'cran-
ge ípedacle de yoir une Regen-
te facile regner dans la minori-
téde fon fils, au gré d'une femr 
n i e de néant qui ia g 9 a v e r n e 
des Princes ainbicieuxfe renverv 
fer l'un Tautre , en ^eforcant; de 
Kionter fur le troné d'un enfant! 
u n adroit Favori tenrr pendant 
toute fa víe fon M a i r r e en tutel-
Je &.tf'egper feul fons fon nom , 
jufqu a ce qu^une Reine ingra-
ta triompbe de tout fgn bonheur 
de tout fon zele : c'eíl ce qui 
l f paila gn Efpagne apres Ja morí 
du Connliahle de la tune, 5 
d'Henry U I . qui en 140Í. fut 
•perfídemenc empoiíonné par na 
Medecin Juif A Toledcóc ce qai 
íious fera connouredans la íuí^e 
de cecee hiíloire , qu'il n'eít rien 
de íi defolant pour un Etat que 
d'etre gouverné par un R.oi qui 
ne faic ríen de luí-méme 3 qu'il 
n'eft rien íi préjudiciable á un 
Souverain , que de laiííerpren-
dre á fes favoris crop de credic 
fur fon cíprk , & que la plus 
heureufe ambition deviene tou-
jours funeíle á qui s'y laiíTe feV 
dnire. 
I l feroit a fouíiaiter que cette 
Hiíloire eut eté écrite par une 
perfonne déíintercííee , & que 
fteutre au milieu despartís qui 
diviíoiéhc le Roíanme , quel-
qu'un eúr pris foif! de nous mar-
qiíer les vericables motifs de tous 
ees évencmens , & les bonnes de 
les mauvaifes qualitez de ceux 
qui: eti rfurent les mobiles: c'eA 
A iij 
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ce qu'on n'á pas píi rencontrer 
dans ceux qui ei> onc écrit, 
ee qu'on a taché de faire icy d'u-
ne maniere cxemte de craince,6c 
-dégagée d'interét: afín que ceux: 
qui cherchent á s'iiiílruire dans 
ees table,aux de la vie humai-
ne , & qui vculenc profíter des 
vertus & des défauts des grands 
Hommes, puiíTent diílinguer les 
nnsd'avec les autres , íans pren-
dre le chao ge ou s'écarcer de 1^ 
verité : mais i l eft á propos a-
vanc que d'entrer dans ce recic, 
de donner une ide'e genérale de 
-de Lune pour le rcndre toujours 
prefent á i'erpric de ceux qui le 
verront agir icy. 
Alvarez de Luneavoit la tail-
le mediocre , mais bien prife , 
les cheveux noirs &: fiifés , les 
yeux bleux , vifs §e grands,. le 
tein d un blanc mále &: d'un bel 
incarnat, le viíao-e rond ,1a bou-
clie relevee & le nez un pcu re-
du CotínctaUe cíe t u n é . *f 
croníle. J l parloic un peu gras , 
mais trés-éloquemmenc: il avoh 
Jespieds 6c les mains d'une gran-
deur &ai excedok la jufte pro-
porción de fon corps i il étoit forty 
robuíte & infatigable , aimant le 
travai! Scs^exer^ant rudemenc 
dans fa plus grande fortune 5 
adroitátous les exercices qumr 
Gcntilhomme doic í^avoir , i l 
en faiíbit fon amufemene , &: y 
excclloic mieux que ceux qui 
en fonc toute leur étude 5 brave 
jnfqu'á la témeme , le danger 
quelque grand qu'il fut fe crou-
voic toújours moindre que fon 
courage : reípric grand , vif , fo-
fíde , pe'nérrant , diferet 5 l'ame 
vaine , hardie , entreprenante , 
i l ne bornoit fon ambición qu'ai* 
Troné j mddefte en apparence 
il fembloit reeevoir les honneurs 
avccindiifercnce & méme avec 
pudeur: magnifique dans les ac-
dons d eclat, i l me'nageoit aw 
A iii j . 
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dedans avec a varice , pour r é -
pandre au-dehors avec profu-
lioti , & Ü prodiguoit tone pour 
faire réüííír fes deíTcins : íbú-
mis auprés des Grands , mode-
íte avec íes égaux , affable á fes 
jnfcrieurs , débauche par occa-
iion , íobre par habitude, rete-
nu dans íes manieres , empreíTé 
á obliger , ouverc en apparen-
ce , caché en effet, i l avoit des 
íecrets infailliblcs pour s'iníinuer 
dans les efprits & pour gagner 
les cecurs j moderé dans íes paf-
ílons , i l fuíoic les excésen tou-
tes chofes, jamáis le vin n'ofFuí-
qua ía raiíon, jamáis les plaifírs 
íi'amoliirent ion courage, jamáis 
les femmes n'eurent de pouvoir 
íur lui , jamáis le jeu ne nuific 
ni á fes aíFaires ni á ía fortune: 
la chaíTe , la danfe & la Pocíie 
faifoient fes divertiflemensordi-
paires. Voilá ce que fes plus 
grands ennemis difenc de l u i : 
du Convctahle de Lune. $ 
lis ajouteni ( á la verite ) qu'il 
ecoit fíer , vindicatif , íuperbe, 
avide de richeíles , iiaíaciable 
d'lionneurs : en un mot,-ün peut 
diré pour achever le portraic de 
celui dont nous cottimencócrs 
rhiftoire , qu'il avoit toutes les 
venus qui peuvent rendre un 
Heros digne du Sccptre, & tous 
les vices qui pcuvenc poner un 
Su jet á Tufurper. 
Les Eípagnols pleuroient de-
puis deux ansla mort d'Henry 
111. & gemiíToient fous la fiere 
domination de Catherine fa veu* 
ve , tutrice de Jean I I . leur fíls, 
&: Regente des Roiaumes de 
CaíiilJe & de León conjointe-
ment aveclePrince Ferdinand, 
Duc de Pegnafiel j & oncle de 
. cb jcunc Roy , lorfquen 1408. 
le Regent fit convoquer les £ -
tats de ees deux Roiaumes á 
Quadalajarapour refrener lam-
bition démeíurce de la Reine & 
í á Hifioire 
l'avarice infatiable de Leonor ía 
Favorite. Catherine e'toi: fiere 
& ambitieufe , n'a'íant pú fouf-
frir de Superieur du vivantme-
me de fon mari , & n t voniant 
point avoir d'égal aprés ía mort, 
jaloufe de rAutorité íupréme 
dont elle commen^pit á goúter 
les doucenrs, diííipant les treíbrs 
^ue le feu Hoi avoic amaíTe's 
poar la guerre des Maures , & 
prodiguant ees mémes treíors 
íkns diílindion- á fes íkteurs»-
Leonor étoic une íémme de Cor-
don é , qui étanr derneurée veu* 
ve á Táge de crence ans fans biens 
& fans naiflance, avoit emploíé' 
ce qui luí reíloit de jeuneíTe & 
d^e beauté a fe faire des amis a 
la Cour , & qui tronva quand^ 
rune & l'autre lui manquerenl v 
dans la foupleíTe de fon efpric 
& dans fes manieres complaifan-
e^s les moiens de fe rendre ne-
ceílaire á plufieurs Dames de la-
da Connhahle de Lune. r t 
Cour 5 & enáio á la Reine fur 
qai elle avoit pris tant d aícei> 
dant, que Catherine ne faifoic 
rien'que par fes eoníeils , & ne 
poiivoic lui refuíer aucune cho-
fe , de íbrte que le íervant uti-
lement de fon credit, elle pilloic 
avec impunite de tous cotes, &. 
immoloit les plus Grands da-
Roíaume á fon avance. 
Le Duc de Pcgnaíiel qui fue 
depuis Roi d'Arragon , avoit un* 
efprit & une vertu folides, aimé' 
du peuple, eftimé des Grands * 
cheri dans Tarmée: les Etats ai-
íemblés le prierenc avec inftan-
ce de vouloir aecepter le pou-
voir fouverain á Texcluíion de 
la Reine 6c du jeune Roi , 6c 
Dom Ruy Lopes d'AvalossCon-
nérable du Roiaume , propofa, 
touthaut de le faire Roi,mais f* 
grande ame con^ut autant d'hor-
reur de ce projex , qu'un ambi.1-
t¿eux.en aurok fenti de joie^iire*» 
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m\t les Grands & le Peu'píe dan^ 
ieur devoir : bien-loin de proíi-
rer de jeur égaremenc , ii l^ur 
dic par une réponfe digne d'étre 
tranímiíe á la pofixrite' , que 
puiíq.u'il avoic rcíuíc eerce mé-
me Couroni>e dans la minorire 
d'Henri 11 K il ne raccepceroit 
pas foiis fon íils , & que fi Ton 
Je cro'íoic utile á liBtat avcc le 
titre de Roy , ii le íerviroic en-
coré plus utilement comme Re-
gene 11 demanda feulement aux 
£cats, que les de'peníes de la Rei^ 
ne fuíTenc moderées , & quon 
renvoiát á Cordoué Leonor qui 
fomentoit dans l'efprit de la Rei^ 
ne une injuíle haine comre lui. 
On le rendit inaítre da fort de 
cette F a vori ce , on conclut une 
longue Treve avec les Maures, 
& i'on fíe pluíieurs reglemens 
touchanr l'cmploi des tinances 
pour en empécíier la diílipation. 
Quoique i'amitié ne loit pas 
Au-Co-anetahle áe iMne. í3 
toüjoLir^ ia quelite dominante 
oes Souv^rains, Ja Reine fut íen-
íiblement touchée de ce qu'on a- x 
voit concJu dans ectíe Áíiemble'e 
concre Leonor ; elle abandonna 
íes propresinecrets poLir la rete-
ñir, n'oublia rien pour íie'chir le 
Prince Regent, rabatie beaucoup 
de Ta dépenfe & de fa fierté , ¿L 
refoitu pour obtenir la grace de 
fa Favorke , de marier 1'Infan-
te Marie , fa filie aínée , avee 
Dom Alphoníe , fils du Duc de 
Pegnafiel. Cette PrinceíTe étoit 
d'une beaute reguliere , cTun ef-
prit doux & d'Line taille majef-
tucufe.Dom Alphoníe avoicauíl 
íi la taille trés-belle T les manie-
res engageantes,^ une grandeup 
d'ame qui le % i depuis furnomr 
mer ie Magnanime : comme fon 
pere laimoit plus tendremene 
que tous fes autres enfans, que ^ 
ce mariage lui écoic avantageuXi 
§u'ii u a voit aucuue haine partid 
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íCuliere contre Leonor , & ne 
cherchóle que le bien de l'Etat^ 
i l íit volontiers totu ce que la 
Kegente voulut , quand elle ne 
svoulut plus rien contre les inte* 
•réts de la Couronne, & n'eut 
pas de peine á lui accorder la gra» 
ce de la Confidente en faveur 
.de ce mariage. 
Tout íe dirpofoit á la magni-
íicence de ees noces, la Cour é-
xok bellc & nombreuíe j 6v7 quoi-
que le Roi fut en bas age , qu'il 
e^ün du penchant pour la foiitu-
de , 6c qu'il domiát fes premie-
res inclinations á la chaíTe , ce-
pendaat comme un aíire naiiíant 
.ature les yeux de tous les inor-
tels , ce je une Mon arque attiroit 
auprés de lui la jeuneíTe la plus 
íioriílante des deux Roiaumes , 
& la multitude de ceux qui a-
voient parran gouvernemenrjin-
troduiíoit auprés de Sa Majellé 
un uonibre iafini de j e un es Sdr 
du Ccnnétahk de Lunt. 
^neurs ge de bellcs Dames, qui 
faiíoient briller dans cetre Cour 
ce que la magni6cence , Ja jeu-
ndTc 6c la paix peuvent avoir dV 
gre'ment, & qui s'éforcercnc á 
l'envi de renefre ees noees ác$ 
plus agreables : Jes couríes , les 
tournois, les comedies , les ípec-
:tacles , les ballets , les felíins & 
les bals , fe íuccederent tour-á 
tour éralerenc rout ce qu'oin 
peut imaginer de plus magnifi-
cjue & de plus galanr. 
Ce fut dans une de ees Aí-
íemble'es j.que Gomes de Garillo 
Gouverneur du Roi , introduiíií; 
de Lune , qui étoic alors incoa-
nu á la Cour , & qui couchoic ¿ 
peine á fa dix-neuviéme anne'e. 
Jl artira lesregards & la curio-
fué de tout le monde par fa boi> 
ne mine , & par fa beaute'. 
le fit dancer, & jamáis períbnne 
na dancé plus juíle & avec tant 
d'agrémcac: on lui fttplufieg^ 
/ i 
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queftions : i l y répondic avec 
beaucoup devivacice & de pru-
dence , & i l plut fi generale-
merít , qu'il fembioit que cette 
fe ce n'étoit faic^ que pour lui j i l 
y íit méme des vers & des chan-
lonnectes done Ies penfees furenc 
troLivécs delicaces & le tour ga-
lant, 6c chacnn s'adreíTant á Go-
me's Garillo , pour fifavoir quel 
écoit ce jeLine Cavalicr , i l dk 
que cétoit le fils d'Alvarre de 
¿une , qui avoic e'cé G-rand 
chanfon du feu Ro í , & qui sJe'-
toic retiré depuis dix á douzeans 
de la Cour : la naiíTance joinre 
ati meritejfonne de grandes pié» 
ventions dans l'eípric des hom-
mes. De Lune eut en peu de 
temps reílime des premiers de la 
Cour: Dom Pedro de Lune Ar-
cheveque de Toledc qui lavoic 
aniené á la Cour, fe declara ion 
prote¿leur •: le Gouverneur du 
Roi le produifoic par tout: Be-
noít 
du ConnhahU de Lunt . 17 
noít X l í l . le plus faclieux & le 
plus obítiné des Antipapes , qúi 
,étoit venu d'Avignon oü il te-
ñóle fon Siege,danscetce Cour, 
pour prendre des mefures contre 
le Concile qui fe convoqnoic 
pour le de'poíer, etok ion parain, 
il l'avoüa pour ion neveu , 6c i l 
dic qiul lui avoit toújours vu 
tant d'averfion pour la Maiíon de 
fon pere , & pour la vie privée, 
qu'á peine f^avoic-ii parler , qu*fl 
diloit qu'il vouloic aller á la 
Cour i que le plus fúr mo'ícn de 
lui faire executer ce qu'on lui 
commandoit quand il écoit en-
fant , e'toitde lui promettre qu*-
on le mcncTüic voir le Roi , £c 
qu'animé de certe efpcránce , i l 
avoit fait fes e'tudes beaucoup 
plns promptement & avec plus 
de fuccés que les autres i la Rei^ 
ne prenoit plaifir á le voir , £c a 
i'entendre , le Prince Regent 
írouvoic de la folidké 6c de la 
B 
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TÍvaeité dans ion dprít , & tóus. 
jugercnt á propos de lefaire Pa-
ge de la Chambre du Roi. 
1405>. 11 fe perfeólionnabien-
tot dans tous les exercices qi^un 
Gentilhomme doic f^avoir : i i 
domptoit les che vaux les plus fou-
gueux : i l remporcok le prix de 
l'efcrime, des courfes 6c des tour-
nois :, i l fie voir dans pluíleurs 
combats íinguliers qu'ii n'avoit 
pas moins de coeur que d'adref-
ie ,. & s'acquit bien-iot le tirre 
de brave , qu'on paioit fouvent 
dans la furenr des duels de tout 
ion Tang : mais au milieu de rant 
de íucces il faifoit paroirre une 
niodeílie , une danceur & une 
complaifance qui lui acquirent la 
ceiidreíTe da Roi : i l e'toit de tou-^  
tes fes parcies , & rien n'e'toic a^ . 
greable á Sa Majefté , i l le beau: 
Page n'y en tro i c de pare; cona-
me le Roi aimoic la chaíTe & fur 
tone la chaííe a roiíeau. ,11. s'y. 
da Connetable de Lune. 19 
rendir bien-tot des plus hábiles: 
i l étudia avec foin tout ce qui 
ponvok divertir fon Maítre , i l 
paila deux ans dans toutes les 
douceurs d'une nouvelie faveur, 
dans les agremens de la Cour> 
& dans I'cípcrance d'une fortu^ 
ne coníidcrabie 5 mais quel coup 
de foiujrc pour ce jcune Cour-
«fan 3 i l fe re'pandit un bruitjSC 
ce bruit e'coit veritable , qu'Al-
vare qui paíloic pour ion pere , 
publioit que ce ne'toit pas í o w 
üls ^qu'ii n'avoic jamáis été ma-
rié avec Marie Caenettc ía mere, 
& quec'etoit une abandonnee , 
done les dere^lemens n'étoienc 
que trop averes : en eíFet Mari©: 
Cagnerce dü coníencement de 
toLis les Hiíloriens de fon temps, 
eroit la plus belle & la plus en--
gageance ¡ mais la plus impudi--
que & la plus debauchée períon-
nc de tonte rEfpagnc. Alvarc 
q"i ne la regardoic dabord qn©^ 
Bi j ; 
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comme une MaítreíTe commode, 
en e'toit devenu afíes amourenx 
pour la prendre pour fafemnie. I l 
i'avoic de'ja fait rec-onnoitre á 
tout le monde fous cecte qualité : 
atáis fes infidelités & íes prollitu-
tions le rebuterenc, & comme i l 
découvric un commerce honteux 
avec un gardeur dé moutons de 
fa metairie , il la ch iíTa de chez 
lui , & craignant que la faveur 
oü ce Page commen^oit á s'e'le-
ver, ne lui íervit un jour á uíur-
per les grands biens qu'il poíTe* 
doit, i l les vendir tous , en par-
tagea les deniers á fes hericiers , 
& á íes amis avant fa more, laif-
fant feulement , á la priere de 
TArchcvéque de Tolede , huic 
cens üorins qui valoient alors en-
viron douze cens livres , a norre 
Page á caufe qu'il portoit iba 
nom. 
1410. Norre jeupe Favory é-
to-itíeníible á Thonneur a & ce 
du ConnetMe de tune* TÍ 
coup lui portoic une bleíTúre mor-
telle : i l aimoic le bien , aiant de-
ja formé mille projets pour s'en-
richir , & i l les voioic ruines 
fans reíTource : i l étoit ambi-
tieux , fier , aimanc la Cour, & 
i l voíoit Ion banniíTement infail-
lible , fon ambition trompee 6c 
fa íierté abaille'e , jamáis hom-
me ne fut plus affligé que de 
Lune le parut á cette nouvelle > 
comme il s'ctoit deja fair aimer 
á la Cour , les plus honnétes 
gens prirent part á fon malheur ; 
on le plaignit, on le confola 5 &C 
le ROÍ meme eut la bonté de lui 
diré qu'il lui rendroit beaucoup 
plus que ce qu'il avoit perdu, 
Ges paroles éroient aíTés obli-
geantes pour dévoir confoler de 
Lune: mais le Roi étoit bien jeu-
ne , & ne fe méloit encoré de 
rien : la Reine étoit la toute-puit 
fante du Roíaume , & vouloic 
qu'on re^ut toutes les graces de 
' m j m t t 
faí main 5 le Regent étoit délicar 
fur la naiílance , ócne íouíFroit 
auprés da Roi que de jeunes Sei* 
gncurs d'une nobiefle iiluftre >• 
períuadé qu?un fang ou vil ou 
impar communique toújours á 
l'amequelque chofc de fa baf-
íeííe. Le Gonverncur de Sa Ma-
jeílé avoitun dépitfecretdavoir 
é t é trompe' dansíbn clioix i l'Ar-
ehevéqne de Tolede étoit rete-
na aa l i t par la maladie dont i l 
mourut enfuitc j Bcnoít s'ctoic 
retiré á Paniícola & ne fongcoit 
<|u5a traverfcr le Concile done 
Tindiclion fe faiíbic á Pife pour; 
le dépofer 5 rout le monde plai-
gnoic le maiheur dü Page , pér-
lonnc ne parloic pour lui les-
Infantes & les amres Dames qui 
5?étoienr tant recriées ínr fon me-
rite , craignoíent qu'on n'attri--
buát lears loins á quelque chofe-. 
de plus fort que la compaífion : 
bs jeunes Seigneurs quil'avoicnc 
V 
du Connétahle de tune, 
YVL fouvent avec envié , en par-
loient rarcment avec pitie , 5c. 
queiques efforts qu'il fít pourra-
nimer fon mcrite& pour rechauf-
fer fes amis, la dilgrace qui af-
foibiic fouvent l'un & c'carte toú-
jours Ies antres , ne lui laiíloic 
que des confídens inútiles , ou 
des confeillers impuiflans : ceux. 
qni connoiíToient le mieux \& 
Cour croioient voir le moment 
auquel on lui diroic de fe retiren 
I I étoic lui-méme refolu d'aller 
renfermer fon deshonneur Scfes 
chagrins dans quelque Provin-
ce écartée , lorfqu'il s^ avira de 
propofer a Leonor un prefent 
conílderable , íi elle pouvoie ob-
tenir dé la Reine qu'il demeurát 
auprés du Roi. Ilavoit recudes 
bienfaits de tome la Gonr , qui' 
lui avoit fait des prefensi i l éioit 
nie'nager & setoit fait urPfond' 
afíes confiderable pour obliger 
Leonor de £arler pour íui j elle 
* 
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ü t done entendre a la Reine qu'il 
ctoit avancageux que de Lunc 
reílác á la Cour , qu'il encrece-
noit le ROÍ dans les plaiíirs &: 
dans Tinaction ,qui Téloígnoient 
du gpuvemettteilt > & qui laif-
foient; toure ['autoricé á la Regen-
te : la Reine cmt fa Favorice , de 
Lune demeura auprés du R o i , 
Leonor re^iic la recompenfe pro-
mife, & Sa Majeílé ÍCLU bon gré 
á la Reine famere de lui avoir 
rendu fon Favori. 
Les jeunes perfbnnes qui conv 
pofoienc cecte Gour commen-
^oient á entrer dans un age rai-
lonnablej&: chacune feníible aux 
premieres atceintes des paílions, 
le formóle des deíleins d'ambi-
tion , d'amour , de haine , de 
vengeanceoudepolitiquei Dom 
Jean qui étoít du fang roíal & 
fiis d»Regem , voíant que ion. 
frere a voit epoufé la focur du Roi, 
ae portoic pas fes deíirs moins 
au Connétahle de Lune. ¿> 
hatit. Blanche ne paroiíToit que 
t^op aimable á fes yeux: c'étoic 
une blonde done Tair doux & 
majeftueux plaiíoic aux plus de'-
licats : mais Dom Jean e'toic en-
coré plus ambitieux que íeníible. 
Elle étoic veuve du Koi de Sici-
le , be s'étoir retirée auprés de la 
Reine Catherine fa tante , pour 
éviter les períecutions de Ber-
nard de Caprara, qui vouloit Té-
poufer pour íe faire quclque droic 
au Roiaume de Sicile j mais el-
le n'en e'roit pas Reine: il cft vrai 
qu'en qualité d'Infante de Na-
varre , cette Couronne la regar-
doit , parce qu^ le Rol Charles 
fon pene avoit obtenu des Etats 
de ce Roíanme, que s'il mouroit 
fans enfans males , les deux I n -
fantes fes filies fuccederoient Tu-
ne aprés l'autre á cette Couron-
ne ; mais. la Ducheflede Foixfa 
fccuraíne'e, vivoit encoré & pon-
voite ncore a voirdes enfans j ain-
C 
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fi Dom Jean auroic bien voulu 
que la fortune fe declarát avant 
que de s'expliquer : Blanche de 
Ion cote fefentok aílez de difpo-
íition pour aimer ce Prince : mais 
elle nedoutoit point qu'il nafpi-
rát á regner, & quelque tendref. 
fe qu'ellceútpour l u i , ellenau-
roit pas méme youlu l'e'poufer 
fans recevoir de lui ou fans l i l i 
donner un fceptre elle ne lui te-
moignoit done point trop d'incli-
^lation , & fe contentoit d'en en-
tretenir quelqucfois Elvire djs 
Porto Carrero , Tune des plus r i -
ches heritieres de Caílilíc, 5¿ qui 
joignant un merke extraordinai-
re á une beaute de diílindion , 
étoit la meilleure amie de cette 
veuve. Cette fage Coniidente lui 
reprefentoit fouyent que ricn 
n'eft plus dangereux pour deux 
jetines cot'urs , que de fe croire 
nés Vén pour l'autre , parce que 
dans ees cendres fentimens , on 
du, ConnhMe de Luns. t j 
prend une dotite habicude de í'e 
voir j qui fe change en d'aíFreux 
chagrins lorfquon ne fcauroic 
s'unir i cependant ees deux per-
fonnes s'encrecenoient de leur 
tendrefle par des foins recipro-
ques , & par des complaifances 
mutuelles , fansfe parler jamáis 
dsamour. 
Dora Henry troirieme fils du 
Prince Regent, n'agiíToit pas a-
vec tant de retenué auprés de 
Catherine : i l écoit beau , bien-
faic, grand , fier , audacieux , &: 
íon abord prevenant joint á fon 
humeur entreprenante , i i i i atti-
roic des conquétes qui lui £oú-
toienr peu de foins : comme il é-
toit d\ine humeur impetueufe , i l 
avoit hardiment declaré i'amour 
qu'il fentoit pour cette Infante. 
Elle n'avoit pas une taille íi avan-
tageufe ni une beaüté íi regulie-
xc que fa foeur aíne'e 5 mais elle 
avoit un brillant dans les yeux, 
C i j 
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un feu ¿ans rcíprk 6c une viva-
cité dans les manieres, capabJcs 
de reteñir tous ceux que ía fiar-
té auroic ecarte : la Keine qui 
ne vouloit pas ce mariage , 6c 
qui avoit de grands menagemens 
pour le Regent, depuis rAíTem^ 
ble'e des Etacs, n'agiííbit pas a-
vec autant de riguéur contre 
Henry, qu'elle auroitfalten tou-
te autre occaíion : auífi n'étoit-il 
pas beíoin de ce fecours, Ies hau-
teurs de Henry de'plajfoient aíTez 
ala fíertéde l 'ínfante; &.comme 
4eux perfonnes également fíere? 
s'accommodent rarement enfem-
ble, plus Henry faifoit d efforrs 
pqur fe faire aimer , plus 11 fe 
faifoic hair; les airs imperieux ne 
convknnent jamais^ux Amans, 
& moins encoré auprés d'une 
beauté íiere ; de forte qu'ils ne 
fe voíoienc jamáis fans fe qucrel-
ler, qu'ilü fe mena^oienr toíijours 
de Í\Q fe plus revoir en fe fepa-
da Connhahle de L m C £ 9 
rant, & ccpendant ils fe voíoienc 
tous les jours ; cet amour gron-
deur deplaiíbit beaucoup á la 
Princefle Marie , qui , commc 
foeur d'Henry & amie de 1'In-
fante , écoit de tomes leurS par-
ties. Si cette Princeííe écoic ailez 
belle pour infpirer de l'amour, 
elle paroiíToic trop jeune poui; en 
reíTentir í mais Tambition com-
men^a danf fon coeur ce que la 
tendreíle n'y pouvoic encoré pro-
duire : le Roi quoique jeune & 
fort attaché á la chaíTe , faifoic 
paroitre pour elle tous les fenti-
mens qu'infpire une vericable 
paííion : les foupirs d'un jeune 
Roi fe font aifémenc entendre ; 
M y a peirde diíFerence entre ai-
mer & entendre foupirer íans cha-
grín , & cette jeune beauré ré-
pondoitaux foupirs du Roi com-
me 'fi elle y euc e'té feníible. Le 
feul de Lune ne brúloit point an 
milieu- de tanc de fcux : le Roi 
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favoit fait íbrtir de Page fix mois 
aprés fa diígrace , 6c le retenoit 
íinprés de lui en qualité de Ca-
picainede la Fauconnerie. 11 a-
voic livré tone ion cceur á Tam-
bicion , 6c tout ion eíprit a la po-
litique : il étudioit avec foin Ies 
iuclinations de ion maitre & les 
ílatoic avee complaifance. Lui 
feul dans les partialkez qui divi-
íbientlaCour 5 avoit rrouvé Tare 
d'ctre en faveuratiprés de la Rei-
ne , & agreable au Prince Re-
gent i zele' pour fon maítre , eom-
plaifant pour les Dames yi\ témoi-
gnoic á chacune dalles , tous les 
petits foins & les empreílemens 
dont ramour cít capable , 6c fans 
fe declarer pour auenne en parti-
culier de peurde faire des jalou-
fes ou de nuire a fa fortune , i l 
f^avoit les ménager coutes. I l ren-
dóle cependant quelques foins de 
préference á Leonor , períuadé 
que 1 age de cette veuve le mee-
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tí-oit hors de tout foup^on j mais 
H faut peu de chofe á la Cour 
pour donner fujet aux jeunes 
gens de faire des hifbircs , aux 
médifans des railleries , aux Poe-
tes des vaudevilles & aux prudes 
des invedives: on aíllira auíTi-tÓc 
qu'on s'apper^üt de fon aíUduite, 
qu'il étoit en intrigac avec Leo-
nor j quü la beauté ruinée de cet-
re ven ve trouvoit des reílources 
dans fes coffres pour fui plaire > 
& qu'll miconrroit dans cette 
MáicreíTe de quoi reparer les torts 
que la narureavoit raic a fa for-
tune : cependhnt la retraice de 
cette Favoritc fit bien-tot celTer 
ees brníts j foic quelle craignit 
que fa faveur ne fut fuivie de 
quelque difgrace par les mécon-
tencemens du Priace llegencíoit 
qu'elle fa laííat de ia Conr , com-
mela Cour fe laífoic d'elie i íoit 
eufín que la lleine luí ordonnac 
en fecret- de feretircr, elle avok 
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fondé aux portes de Tolede un 
Monaftere de Filies (afile que fes 
pareilles preparent toújours com-
menne planche dans le nanfrage 
qu'ciles ne peuvent éviter , ) elle 
s'y enferma 6c fon ambición, íub-
ftiuuanc au titre de Favorice dif-
graciée, celui de pieufe Fondatri-
cejelle fíe offrande á Dicudeslar-
cins qu'elle avoie fait aa monde , 
2c croa va pour fe confolcr des fía-
teurs qui ía loüerenc de qukter 
ce quclle ne ponvoit plus reteñir. 
La Cour etoit dans cette íl-
tuation , & faifoic fon íejour á 
Segovie , lorfque le Frin¿e Re-
gent apprit la mort da Rol d'Ar-
ragon Ion onde , & £ut obligé de 
quitter ía Regence , pour aller 
prendre poíTeliion de ce Roi'aume 
dont i) étoit heritier: cet incident 
changea la face des arFaires de 
CaíHIle , la Reine fe trotiva íeule 
Regente ; elle reprit fon autorite', 
fes amís rentrerent dans kur ere-
du ConnetMe de tune . 
<íit 3 & cenx du partí contraire 
furent éloignez du gouverne-
ment , quclques meíures que 
put prendre en leur faveur le nott-
veau RGÍ d'Arragon á fon dé-
part. Ruy López d'Avalos, Con-
nctable de Caítille, étoit un vieux 
Courtifan de peu de naiflance j 
qui n'avoic obligation de fa for-
tune qu a fa bravoure, en qui le 
pere du feu Roi avoit eu tant de 
confiance , qu'il Tavoic faic Gar-
dien des titres de la Couronne 
pendan: la minoricé cb fon fils. 
11 e'toit petit de taille, mais d'un 
coeur magnanime , d?un ef-
prit v i f 6c haut á la main; la 
Regente qui vouloic plus de com-
plaifance 6c de foúmiíTion dansfes 
f avoris , lui íit un crime de ce 
quilavoit opiné daps les Etacs, a 
couronner le.Regent, &:iln'euc 
pas trop de toutíon credit & de 
tous fes amis , pour fe maintenir 
alors dans fa Charge de Connc-
34? B l j to t r t 
cable, fans pretendre á de notiveS 
Ies faveurs. Dom Pedro de Man-
riquez fon intime ami , quiavoic 
exercé des Charges coníiderables 
fous le feu Roi, &; á qui i l reítoit 
encoré des írouvernemens impor-
tans, n ecoit pas plus agreable a 
la Regente J parce qivil vouloiü 
faire prendre connoilFance á Sa: 
Majeílé , des afFaires de fon E-
tac, au lieu de lentrecenir, com-j 
me la Reine le fouhaitoit, dans 
une nioleíTe & un-e oifivecé trop 
indignes d'un jeune Monarque. 
I I étoit fombre 6c reveur, fidelle 
SL fés amisjattaché á fes fentimens., 
roulant toujours de grands def-
feins, modeftequoiqu'ambitieux, 
& faifant gloire de fon peii de 
complairance,c'en e'toit aíiéspour 
ne pas plaire a la Reine. Dom 
Alphonfe Henriquez, Grand A -
miral, aimoit le Roi & l'Etat juf-
qu'á raveugíemenr, perfuadé que 
les Rois ont toujours raiíon , 6c 
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que tout ce qu'ils font eíl juíle : 
Ü fe feroic faitíacníier pour fou-
tenir ce parti , grand zelateur des 
Loix , ennemi de tout ce qui s'é-
loignoit de cetce obéiíTance , 
de tout ce qui fembloit entrcprei> 
dre íur Tautoriré Roíale : i l n'a^ -
voit garde de plaire á la Reine? 
qui le coiinoiíTant auffi-bien que 
ees deux premiers , les éloigna 
tous trois du gouvernemenc 
Dom Jean de V el afeo & Die-
go López d'Eíluniga, avoient cte 
chargez par le teltament de feu 
Henry, de re'ducation du jeune 
ROÍ j mais le Regent les avoit 
trouvez trop complaifans aux vo-
lontez de la Reine , & les avoic 
éloignez de cet emploi, en leur 
donnant quelque argent pour les . 
appaifer : i l furent retablis par la 
Regente , & chargez de la con-
duite du jeune Monarque con* 
jointement avec Sancho de Royas 
que la Reine, aprés la mort de 
^ Bíjloiré 
Pedro de Lime , avoit faií Ar -
chevéque de Toledeauífi avoit-
i l couces les qualitez qui peuvent 
plaire au fexe dans cet e'tat; beau, 
doux & bienfaic , c'e'coit un de 
ees Prelats de Cour qui s'appli-
quenc moins á la the'ologie qu'a 
la politique , 8c qui plus inílruiis 
dans la connoiííance du merite 
des Dames j que dans les ícnti-
mens des Peres, eomplaifans Pre-
dicateurs d'un Evangile commo-
d c , f^avent, á la maniere des 
Peintres , couvrir l'auítere pau-
vreté des Apotres , avec des dra-
peries galantes qu'on voit plus 
louvenc á la Cour qu a leur 
véché , & qui íbnt plus exacls a. 
rendre vifite á leurs amis, qu'á fai-
re celle de leur DioceTe. I l s'é-
xer^oit aux jou-tes & aux tour-
nois , en remporcoir fouvent le 
prix, & ne refuíbir point de rom-
pre une lance avec le plus brave 
ChevaJier, C'écoic l'abus de c© 
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^cemps-lá 5 chaqué fiecle femble 
attacher certains vices á chaqué 
profeflion , 6¿ le notre quoique 
plus délicat , en fait éclater de 
plus groííiers: i l s'occupoit meme 
tout le jour a joüer a de petits 
jeux avec le Roi , & á lui appren-
dre des chanfons plaiíantes. Voi -
lá les trois períbnnes á qui la Rei-
ne confia la conduite de fon íilsi 
& de tous ceux que le Regent a-
voit laiffé auprés du Roi , la Rei-
ne n'en conferva que deux : le 
premier fut Henry, dont Teípric 
impericux &: entreprenant s'ap-
puiant fur Tautorité du Roid'Ar-
ragon fon pere, fe faifoit accor-
der par crainte , ce qu'il ne pou-
voit gagner par amouf 5 & ceíl 
de cette maniere qu'il obcinten ce 
temps-lá la Maítrife de S. Jac-
ques : le fecond qui fe maintint 
^ans fon credic malgré tous ees 
changemens , fut de Lune , qui 
Aeparut pas á craindre á la Rei-
5$ ^ Wfloire 
ne, & q11* fembloit pour amnfer 
Je K o i , invcntertous les jours de 
nouveaux plaiíirs. . 
Cependant i l rouloit des lors de 
granas dcíTeins j & les cachoic a-
droirement fous l'apparence des 
plaifirs j en ilgnalant fa complai-
Jance pour le Roi , i l lui faifoic 
remarc^ucr en toutes occaílons la 
aláchete & tous les défauts de tous 
ceux qui Tapprochoient, & com-
bien ils écoient plus afFedionne's 
a la Regente qu'á Sa Majefté i i l 
lui fít entendre enfuite , que fon 
zéle pour eux etoit beaucoup plus 
pur , qu i l ne demeuroic. attaché 
auprés du R o i , que parce qu'il 
aimoit tendrement fa Perfonne,& 
qu'il facrifíeroit rout le refte des 
hommes á Sa Majeílé. Le Roi 
qui étoitfort fufeeptibk; des pre-
mieres impreífions, &: cjui dai l-
leurs aimoit de Lune par inclina-
t ion, en fut fi bien períuade' par 
¿ s adions & par íes difcours, 
¿h Cométahlc de Lune, 5f 
,qu'il en demeura convaincu le re-
ite de ía vie. I I doíinoit cous les 
jours á de Lune de nouvelks mar-
tjues d'l^nicié : i l ne pouvoicpaf-
ier une heurcíans le voir jn'agif-
foit que par fes confeils , & ne 
diítribuoic fes graces qii a Jui ou 
á fes amis, eníorte que les Grands 
du Roíanme commencerent á 
briguerfa faveur : mais tropbril-
lerá la Cour eíl: fouvent un cri-
me ., & ceux qui s'y fontle plus 
aimer , ne font pas dordinaire 
.ceux qui y reüííient le mieux. 
L'Archevéque de Tolede cruc 
-que le credit de de Lune alloic 
trop loin í i l en avertit la Reine 
fie mí fit fairc ^es refléxions fur 
cette grandeur naiííante, qui 1*0* 
bligerent á eloigner ce Favori en 
1411. Onne lui donna pas mé-
me le temps de prendre congé de 
Sa Majeíté ni de diré adieu á fes 
amis : tout ce qu'il put faire fut 
d'écrire une Lettre fort touchan-
te au Roí , & de la remettre en-
tre les mains de Gonzalo Mexia, 
Offícier des Gardes de Sa Ma-
jeíle ,qui écoic dans fes «iteréts; 
Se qui la rendir au Roi en lui 
aprenant le de'part de cet exilé : 
aucune douleur ne fut e'gale á 
celle de ce jeune Monarque,Iorf-
qu'il euc appris qu'il ne verroic 
plus de Lune; i l allafejetter aux 
pieds de la Reine, fe défefpera, 
mena^a, pria, & touc cela inuti-
lement : on fit méme de íi gran-
des menaces á de Lune , que ne 
fe croi'ant pas en furete dans le 
Roíanme , i l alia en Provence , 
& fe mk fous la prote¿tion de 
Benoit, qui y faifoit alors fon fé: 
jour> 
f i n du premier L w r e . 
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QUAND de Lnnearriva a la Cotir de Benoic , i l la 
trouva agitée de divers motive'-
jnens , & partagée en diferentes 
fadions : plufieurs Cardinanx 
lavoiencdeja cjtimé, 6c ieCon-
eile de Pife avoic faic diverfes ci-
tations á cet Antipapc & á Gre-
goirefon compeciteur. Si Benoic 
étoit trop politique pour recon-
noícre ce Concite qui bien Ipin 
d'étre convoqué par fon ordre , 
s'aíTembloit pour le de'poíer : i l 
fc^avoit que cette aííemble'e étoic 
eompofée de cent quaraiite Gar-
dinauxou Prelats , de plus de 
quatre-vingts Abbez , de cent 
vinge Dodeurs en Theologie & 
«letrois cent Docleurs en Droir, 
tous les Souverains de- la 
C 
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Chrétiencé y avoient envo'íe des 
AmbaíTadeurs , & quaucun 
d'eux n'étoit dans fe s imeréts: 
U prévoioic tout le mal que ce 
Concile lui pouvoic faire j ce-
pendant i l vouloic mourir avec 
la thiare qu'il avoit ufurpée í i l 
auroit bien fouhaité y envoier 
des AmbaíTadeurs fans appro-
bation , & avec les refbiftions 
neceílaires , mais les Cardinaux. 
qui lavoient abandonné luí don-
noient lieu de fe déíier de ceux. 
qui reftoien: , & i l fongeoit á 
choiílrquelques íidelles Ambaf? 
deurs , ou Laics oía Seculiers > 
quand on lui pre'fenra de Lune. 
i l connoiíToit ion efprit, i l avoic 
entendu parler , depuis qu'il Ta-
voic quitté , de ía capacité pour 
les grandesafFaires , comme i l 
ne negügeoir aucun fecours, £c 
qu'il crut que de Lune pourroit 
ctre urile á fes deíTeins : i l vou-
iut bien le reconnoitre encoré 
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pour fon rieveu , quoiqu'il fcoc 
que fon frere i'eac défavoiie pour 
ion íils: i l lu i íirbeaucoup de ca-
reíTes, eut des cncreticns particu-
liers avec l u i , &: trouva fon eí-
pric encoré pluspénecranc & plus 
délicat qu'ií ne s'étoit imagine. 
11 renvoiapromptementá Pife, 
avec deux des plus affidez de ím 
Cour j mais quelque dilígence 
que puíTent faire ees Ambaíí'a-
deurs, ils trouvereni: que la íen-
tence diffiniti ve avoit ete pronon-
ce J la vcille de leur arrivée, que 
ie Concile avok declaré Gregoi-
re & Benoic faureurs de ScbiC-
me , contumaces , opiniátres , 
herctiques , períides j déchús de 
tone droit á h/ Papante , avec 
défenfes de fe diré Papes, decía-
raiK le Siege vacanr 5 lesfcrmens 
qu'on avoit fait á l'un &: á P au*-
tre nuls , & les Sentences 6£ 
condamnations que ees deux 
Ancipapes avoient- fulrainéesí 
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contra differens Prelats , abtiG-
ves & de nul effet. 
Ces AmbaíTadeurs ne* laiíTe-
pas de demander audiance au 
Concile : on la leur refufa,par-
ce qu'ils n'écoient pas venus dans 
le temps des citations , & que 
e ecoit confomme'e : raais 
de Lime qui daos ion féjour en 
Caílille, avoit comrade' amitié 
avec ceux qui avoienc été en-
voiés a ce Concile pour Am-
baíladears d Eípagne & d'Ar-
ragon , les-pria deparler aux Pe-
res da ConcÜe en ía faveur. lis 
le íirenü , & obeinrem une au-
dience pour íes Ambaííadeurs de 
Benoír : de Lune y parla avec 
beaucoap d'éloquence & de íoljh 
dité i il tic conno-kre que depuk 
S. Fierre i l n'y avoit pas en d'é-
leclion plus canonique que cel-
le íle Benoír j que les vingt-deux 
C a rd i n a u x q u i co m p oío i en t pou í 
lors le Conclave j i'avoient clu 
d t t C o n n é t M e deLune. 4 f 
¿ m i commun confenremenc 
pour reprimer rAntipape BOHÍ-
iacc I X . quil n'avoit jamáis po-
pulé la Papauté 5 & ne 1 avok 
accepcée que par les preíTantefe 
follicications de tous fes confre-
res i que ^Eglife lui avoit ToblK 
gation d'avoir , au peril de fa 
vie , refifté á rufurpatron de Bo-
nifacejqu'il avoitoffertpluíieurs 
fois de quitter le S. Siege , au 
casque les intrus. vouluíTent fe 
démettre i que le facre College 
avoic reconnu en l'difant > qtie 
Boniface & íes adherans étoient 
des Schifmaciques , & non pas 
lui quí avoit eté elú eanonique-
ment á leurpiace j qu'Innocent 
V I L qui avoit été intrus par 
buk Cardinaux feulement aprés 
Boniface , SJ avoit aucun droit 
a la Papauté , puifque le Siege 
etoic rempliiqu'eníin le Concile 
avoit reconnu avec beaucoup de 
íageíFe , que 1 eleílion- de Grq-
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ooire qulavoit íuccedé á Inno^. 
cent, ecoit irreguliere j que les 
P^res de ce Concile n'en pou-
voienc pas diré autant de Benoír, 
puifque c'e'toit eux-mémes qui 
1 avoient elu, & que s'ils proce-
doient áleleíl ion dunnouveau 
Pape , pendant la vie de ees 
deux contendans , comme le 
Concile fembloit le vouloir fai-
re , i l multipliroit les manx qui 
de'chiroienc l'Eglife depuis tren-
te ans 5 & qu'enfín tous les Fidel-
Ies devoient trembler des mal-
heurs que trois Papes vivans ar-
tireroient fur la Chrétienté,puiC. 
que deux ayoient deja cauíé tanc 
^le deíaílres. 
Toutes ees remonrrances 
íi'curent poinc d'eífet: on repou-
dic que Benouavoitété élíi ca~ 
noniquement á la vericé , mais 
furia promeíTe qu'il avoit faite 
de fe démectre quand le bien de 
i'fglife le demaiaderoit j qua^ 
iu , Connetahle de^Lune^ 47' 
vant fon eledion , i l avoit juré 
auíTi-bien que les aucres Gardi-
naux de renoncer á la Papauté,. 
au cas que Tiutrus y renon^at 5 
que cet intrus s'en écoic defííté > 
& que Bencíc bien loin de gar* 
der ion ferment & de deícendre 
de la Chaire de S. Fierre, s'y e— 
toit maintenu par brigues 6c par 
forcé , & n'avoit jamáis vouki 
encendre á aucune propofitioii' 
d'acGommodement : aprés cette 
réponfe ees AmbaíTadeurs aíanc 
eu ordre de fe retirer, retourne^ 
rent en Avignon : & le Gonci-
le élút le Gardinal de Milán fous 
le nom d'Alexandre V . Le fuc-
ces d'ane enrreprife ne depend 
pas toújours de Thabilité de ceux 
qui la conduifenc& i on ne doit 
pas moins eftimer la conduite 
d'un habile homme dans une af-
faire qu'il a manqué , que dans 
une ature qui lui réüllit: mais les 
&ouverains en jugent d ordinai-
^ Eijíohe 
re autrement, c eíVétre maI-Ha> 
bileou coupable á leuri» yeux de 
lie pasréüflir dans ce qu'iis fonc 
entreprendre, &: de Lune ne fut 
pas fi bien re^á de Benoít, que 
i i fa negociaúoa avoit en un 
plein fuccés. 
Cependanc l'abfcnce dú ce 
Favori étoit íi iníuportable au 
R o i , qu'il ne vo'íoit jamáis la 
Regente fans lui en parler. En 
vain TArchevéque de Toíede 
cherchóle á divertir SaMajefté 
par des tournois oii il remportoic 
fouvenc le prix i quoiquele Rol 
commen^át d'aimer ce Prelat, 
i l ne pouvoit oublier de Lune ; 
indiíFerent pour les aíFaires de 
fon Etac, infenfible aux plaiilrs 
qu'on lui preparort , i l ne par-
lok que de fon Favori : la Rei-
ne pour amufer fa douleur , lui 
promit dfc rappeller cet exilé dans 
un mois, & cela réiiílic pour un 
peu de t e m p s i l n'entretenoit 
alors. 
GometMe de tune, ^ > 
fclors l'Archevcque que de l*<¡f-
perance de ce retour , que du 
íiicrite& du zele qu'avoicdeLu-
ue, que de la joye qu'il auroit á 
le revoir : quoique ees difcours 
ne fuíTent pas agreables á ce 
Prelat qui employoit toutes for-
tes d'artifices pourchafler de Lu^ 
nedu ca:urduRoi &: pour pren-
dre fa place 5 cependant ce fin 
Courtiían fembloic donner dans 
tous les fentimens de fon Maítrc 
ac Tamufoit de fon mieux,par fes 
complaifances: mais comme le 
íerme marqué pour le rappel de 
de Lune expira & qu'il fe paf-
fa meme encoré quatre^u cinq 
niois fans qu'on le fíe revenir , 
le Roí laíTé de tanc de délais, al-
ia fíerementtrou ver la Regente, 
& lui dic, qu'il ne pouvoít plus 
vivre fans de Lune , que ce Su-
jet fídele n'avoit de críme que 
de lui écre affedionne , qu'il 
voioit bien qu'on le vouloit toíi-
jours teñir en tutele , qn'il votP 
loic en íortirSeque fi la Reine 
ne faifoit reveniríie Lune dans 
quinze jours, i l prendroic des 
mefures pourle rappeller malgré 
elle j ou pour aller yivre Jk mou-
rir ayec lui. La Regente ne 
croi'oit pas fon fils capable de 
tant de hardieíTe , & peut étre 
enauroit-il eu rnoins en toute au-1 
tre occafion, elle fut furprife & 
•intiinidée,& lui promit de nou-
veau defaire re.venir de Lune 
au plutoc. Elle en confera a-
vec i 'Archevéque, & ils juge^ 
rent tous deux qu'ils ne pou-
voienc plus retarder le retour de 
F a vori, ^lais les Politi-
.qnes ne íbnt pas Prophétes , 
JbC la prudence humaine fe 
trompe íouvent dans fes projets: 
s'ils avoient prevú l'avenir, ils 
auroient jugé qu'ils fe donnoienc 
nnMaitre en rappellant de Lune^ 
^u'ilfalloitou ne le pointbannir^ 
m C o m é t M e de t u m . 
•ou s^n défaire pour toújours j 
•gire les coups qui ne frappenc 
^Ju * moitiéííerventá ranimer les 
ibrees d'un ennemi j & qu'unc 
vengeance que lambítion ani-
me i eft la plus redoutable de 
toutes les pafíions, 
L* Arclievéque n*oublia pour-
tant rien, afín de tirer tems les 
avantages de cette conjondiire; 
i l s'empreíTa de porter cette bon-
ne nouvelle au Roi, lui dit que 
c'étoit par íes preíTantesfollici-
tations , & par fes vives remon-
trances que la Regente avok 
confenti á ce retour. Le Roi en 
eut beauconp de j o i e : mais par-
ce qu'il avok été trompé plu-
iieurs fois par des efperances 
fembiables, i l ne s'y donna pas 
tout entier: comme i l témoigna 
en douter , TArchevéque lui 
promit fur fa vie qu'il lui ra-
mencroit de Lune avant quinze 
jours i i l ©btini de la Reine U 
W t o i r t 
-permiffion de mire íjavoir a ce€ 
exilé ce qu elle avoic refolu en 
fa faveur. J1 lil i envoya un ex-
prés en diligence , ayec ordre 
de lui faire bien valoir fes íbin^: 
i l lui e'crivit la Lettre du mon-
de la plus tendré > lui manda 
qu'il avoic ením obtenu fon re-
tour de la Reine , cju'il entre-
tenoit toüjours le Koi dans Íes 
bons (entimens qu'il avoic pour 
lui , 6c qu i l retrouveroit enco-
ré dans le .cocur de Sa Majeílé 
toute l'afFecl.ion qu'elle lui avok 
temoignée. Tellecíl ladiííimu-» 
lation de la plüparc des hom-
mes > ils marqnent beaucoup dq 
joíe de cé qui leur faic le der-
jiier chagrín , ^¿ leur ame inte-
jrfeíTée tra.vaille utilcmcnt a éle-
ver ce qú'ils táctoicnt vaine-
jnent de détruire. 
L'E-nvoie de l'Archevcque 
;£t diligence , ^ trouva a A v i -
gnon Je Lune, <juiétoit depuis 
í * Comeiahle Ae la Zuñe, 
j)eu de retour de Pife, í t qui 
re9ut la nouvelle de fon rappet a-
vec une moderation qui appro-
choit de l'indifference j i l repon-
dic toutefois fort honnétement 
árEnvoíc j que JaRcine & TAr-
chevéqvie avoient pour lui des 
bontez qu'il n'auroif ofé efpe-
rer", que lo fouvenir lui en fe-
roit toújóurs bien cher : mais 
qu'il vivok páifiblement Se fans 
jaloux auprés d'un Oncle qui 
faimoit rendrement, & qui dans 
la premiere Place du monde 
Chre'tien, aYoitplüs de puiíTan-
ce qu'il ne falloic pour ecncen-
ter le plus ambitiéux 5 cepen-
dadt , que touce fon ambition 
setant toújóurs bornee a la bien-
veillaíice du Roi , s'il pbuvoic 
lín joürla reeouvrei'par lesbons 
offices de íes amis, i l ne s'en fei-
viroic que pour leur marqutr 
fá reconnoiííance. Ces difeours, 
&^ plufieurs autres fcmblables 
E iii j 
r 
,f4 MftoiH: 
¿rent ¿roire á TEnvoié que á& 
Lune ne fouhaitok pas fon re-
tour auíTi ardemment, qu'oji-
fe Tetoit imaginé , quoique ce 
finen e f e fa plus forte envié,. 
&: que Benoít eut fait fitcce-
tier á fes careíTes une indifferen-
ce qui íemblpit le menacer de 
quelquedifgrace j i l fie des pre-
lens- á cet Envoie & partic 
{ 1412. ) lelendemainavec . lu i , . 
aprés avoir pris congé de Be^ 
noír. L'Archevéque averci par-
ion Envoye qu'ils n'étoient pluS: 
qu'á unedemie jouméede Tor-
defilas y ou écoit alors la Cour > 
alia au-devant de dé Lune,. lui 
fíe toutes Ies eareíTes done leplus 
fin Courcifan eít capable , lui 
demanda fon amitie , lui en j u -
ra une inviolable, & lui íit une 
defeription de 1 etac oü étoit a-
lors la Cour,conformc á fes in-
terets & á fes deíTeins. Auífi-
t6t qu'ils furenc arrivés , ¡J fe 
•7 
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conduific cliez la Reine qui Je 
re^ut avec de grands te'moigna-
gesdaíFedion, & enfuite chez 
le ROÍ qui fentit a fon aborá 
des tranfports de jo ié , qu'on m 
f^auroit exprimerj qnelle gloire 
pour ce Favori de fe voir ainíi^ 
conduk en triomphe par Ja fou-
ple compiaifai^Gc de fes plus -
íiers ennemis! 
De Lune s'etant en peu de 
tems perfectionne' dans i'arc de 
Ja Politique foüs Benoic qui y 
étoit un des plus grands maícres*' 
de fon íiecle, ne íe vic pas plü-
t6c á la Cour, qu'il forma le def-
fein d'y regner abfolument fous 
Jé nom du Roi, & d'éíoigner de 
Sá Majeftc, cous ceux qui pour-
róienc fairequelque obílacle á 
fes projets 5 perfuadé que l'amU 
ifédes Grands n'ayant pour fon-
dement que leur caprice, fa du-
r^e na pour regle que leur vo-
ioaté , & qu'en s'eloigiianc fou* 
^ 8 ' fílfloiré 
yent de Icurs yeux , on s'^ loV-
ñne pour toújours de lear cocurj crut qu'aíin. de fe maintenir 
dans la faveur , il-devok de-
formáis garder le Roí á víie. 
Dans ce deíTein i l retarda les 
Charges de Capitaine des Gar-
les de Sa Majeíté , comii>e 
celles qui pouvoienc i'atta-
eher de plus prés au Koi • mai^ 
clles écoient cxercces par deux 
perfannes diíFerentes & i l oe 
vouloic point de compagnon , 
de petir d'y rencontrer un Rival. 
C'ecoiÉ deux anclens Officieys 
qu'U n'e'toic pas aifé de debuf-
quer , atiíll fuc-il iong-tems a 
dreíTer contre eux fes machi-
nes r ils avoient aílez de merite 
& de credit pour fe maintenir, 
centre ceux qui les auroicnt at-
taquez á forcé ouverte , raaisla 
ruí'e tripmphe bien plus fúre-
ment que la violence , & les 
plus honneces gens en font 1c*. 
d'u ConnétMe cte tune. f f 
plutot vaincus ; l'un s'áppellok 
Diego de V alera d'un eíprit pe» 
nccranc, d.\ui jugcmem lolide , 
amateur de la verité, intrepide 
aux menaces , mais fuianc les 
cabales & les brigues, &; ne íe 
íouciant pas des emplois. D-e 
Lune porta le Roi á demandar 
á la Regente le Goiivernemenc 
de Valladolid pour celui - la s 
l'autrefe nommoit Dom Jean 
de Sotamajor, i l etok habil&, 
mais inconílant, brave, mais té-
meraire , aíanc re^ü de la na-
tureun temperamment heureu^, 
i l n'avoic pas pris aíTez de pei-
áen écarter les vices & á en 
cultiver les bonnes qualitez , & 
étoit parvenú á cette Charge en 
íe faiíant craindre desuns &ai -
«icr des autres: on le fit Grand 
^ a í t r e d c Calatrava 3 & de Lu-
ne %üt faire fa cour par eos 
changemení ¿ tous les deux , . 
parce- cpC'ús ne purent alors 
5 r . Et j to í r t ' 
pénetrer fes deíTeins. 
Quand ils furent tous deuJT 
conceus j i l fíe enterrdreau Roí, 
quedans les dangereufes partía-
Ütez qui dÍYÍÍGÍeiic la Cour y i l 
devoit reunir ees deux Charges, 
Se n'en confíér Texercice qu'á 
celui de tous íes Sujers dont le 
zele Itíi feroic le mieux connuo 
Le ROÍ J íic attention j & cruc 
devoir choiíir pour rempüf cette 
Gharee celui qui lui donnoit ees -
avis j de Lune s'en defrendit >• 
le Roi Ten preíra , de L«ne luí 
ditque cela donneroit trop de 
fóup^ons a la Reine, trop de 
jaloLiíic aux Gourtifans; 1c Rol 
lui repondir qu i l devoic moins 
íonger a me'nager lá Reine > 
qu a luí obiéír, 6c qu'il lui fe-
roic enfin fuípeél ssil continuoic 
á s'en defFéndre. De Lime cruc 
qu'il ne devoitplusinfiíler aprés 
cela , & pria feulement Sa Ma-
jeílé de lui permetrre d'en par-? 
CométaMe dé I & t m ¿ 9 
lér á laíleine,avant que de fake 
eclater fes bontez: le Roi y con-
fentit, & ee Favori alia auííkot 
trouver laRegente}& lui dinquc 
le Roi avoit tous les jours de 
nouvelles bontez pour lui , qu'il 
n'enétoit redevable^qu aux bons 
offices-qu'elle lui rendóle auprés 
de Sa .Majefté , qu'il en confer-
veroit une reconnoiíTance eter-
nelle: mais que comme 11 ne voi> 
loic poinc fe meler des afFaires-
de TE tac, ni entrer dans le mi-
ni itere, & que toute íbn ambition J 
fe bornoic a ctre toújours au-
prés du Roi 5 Ü la prioic de luí 
donner fon agrémenc pour la< 
Charge de Capitaine des Car-
des que Sa Majefté avoit eu h i 
bonté de lui offrir, & qu iln'a-
voit pas voulu aecepter fans ffa-
voir íi elle le trouveroit bons 
La Reine fe laiíTant furprendre 
a des dehors íi foumis, aprou-
ya Se favorifa méme fes pro^ 
So ftifolre 
jets, íans fonger qu'an ami faut 
lement reconcilié cít plus dan-
geretix. qu'un ennemi declaré. 
£)e Lune paífa eníuite chezl'Ar-
chevéque , kii fit confidencedcs 
deííeins que le Roi avok pour 
\m y lepria de lui donner íes-a-
vis, fie l'engagea adroitemenp a 
lui confeiller de profiter d'une 
oecaiion l i favorable;-
(1413. ) Voíla done de L u -
ne faic Capitaine des Gardes du 
Roí , du confentement de fes 
Rivaux» IJ donna aufíi-tot une 
de fes Lieutenances á Goncalo 
Me^ia fon confident ¿ la • nou-
velle Charge dom i l eílrevétu, 
&: les deux Gonvememens qu i l 
avok fak donner a ceux quila 
poíTcdoient, lui attirerent une 
grofle Cour. La fíacerie eíl la. 
compagne infeparable dfe lá for-
tune, les plus grands du Roíau-
nie s'emprcíTent a acquerir fon * 
» i u f ; la Reine le careíTe, F Ar -
duConnetálle ¿e tum. Xá 
.chevéque lui aplaudit, ÍDom 
Alfonce , Dom Jcan, & Dom 
Henry vaienc croítre fa faveur 
fans s y oppofer, foit parce que 
Ja mort du Roi d'Arragon leur 
pere qui arriva .dans ce tems-
lá les remplic defoins plus im-
portaus:, iok qu'ils ne cruíTent 
pas de Lune digne de leur ja-
louíie.L'Amiral Henriquez qui 
navoit poiut trouvé-d'appui á la 
Cour depuis ie depare, du Roi 
d'Arragon qui eftimoi: heau-
coup fon merite^ne dédaigne pas 
xl'ea chercher auprésde ce Fa-
v o r i ; le Connécable feul s'a» 
puiant fur fa Charge, & f u r f o n 
merite le neglige j mais, i l recon-
noítra trop tard que comme i l 
neftpoint d'ennemis dans quel-
que elevación qu'on foit quine 
puiíTeni: nuire , iln'eíl: poinc d'a-
«Üs quelques foibies qu'ils paroif-
fent quine puiíTenc fervir dans 
& fuice. De Lune plus poiieique 
¿Cal Blfioire 
feint de ne pas s*appercevoIr 
de ce mepris , pour nen pas fai-
re e'clater un reiientimenc inutile 
repondant á íbn indifFerence par 
.des civilitez, á rempreírement 
.des autres par des-careíTes, aux 
dedains desEnfans du Roí d 'Ar-
ragonpardes refpeds, aux bon-
¿tez de la Reinejpar des íbumií-
íions i á ramitie de rArchevé-
que par des cendreíes,affec1:an£ 
toujours beaucoup d'emprcíTe-
menc á rendre fervice, de juf t i -
cc dans fes aétions, depruden-
ce dans fes démarches, 6c de mo-
-deílie dans fa fortune. 
Ce fut en 1414. que le Tere 
ÍVincent Ferriere del'Ordredes 
Dominicalns , & qui a été ca-
nonifé depuis , revine du Roi'au-
me de Grenade, ou ilavoit con-
yeni plus de vingt mille Mau-
res a la Foi. C etoit un Reli-
gieux d'un merice extraordinai-
re & d'unc vertu folide , qu© 
dti Cometdite de tune. 
4qudques Papes avoient choiíi 
.pour icur ConfeíTeur & qui a-
voit refufc plus d'une fois le 
chapeau de Cardinal difant,con-
treJa pernicieufe coutume de ce 
fícele, qu'il eíl indigne d'un Re-
Jigieux qui a faitvoeu de pau-
vreté de la violer par des di-
gnitez qui y font fi oppofees. I I 
m t fort bien re^u á la Cour,, 
•mais il n'y íit pas tant de con-
veríions que chez les Inicíeles. 
La Reine qui comme beaucoup 
d*autres joignoit une grande de* 
votion á une ambition efFrenecr, 
en fít fon Diredeur & fon Con-. 
ieil 5 il eíl un torrent de modes 
dans Ja pieté» comme dans les 
chofes du íiecle , qui entraíne 
tout ce au'il rencontre, les plus 
íages nicmes cedent á cette ra-
pidité , & la re'putation de Fer-
rier femblable a ees torrens , 
attira á luí toute la Ville & la 
íiieilleure partic de la Cour. 
0 $ ftifloire 
( 1415.) De Lime en JionP 
me habille fe mit du Parti des 
devocs, qui fous le regne d'une 
femme eítíoujours lepluspuif-
fant. l i avoit un efprit diflimu-
1c , des vertus éclatantes, beau-
coup d eloquence > peu de pan-
chánc á lamour, encoré moins 
au vice. C'écoit aíTez pour íur-
pxendre I eíHme de ce .Son Pere: 
i l devine de íes amis , i l luí ren-
doic des viílces reglees , faifoir 
chez lui des retraices, ( exercice 
que ceux qui font les importans 
ont mis á la mode fans en t i -
rer ancrc fruic que celui de fe 
cLelaíTer du iracas du monde 3 
. de rever plus commode'ment á 
leurspr0presaíírairesj& demicux 
impofer aux dupes par ees ap-
parences de devoción.) De Lu-
ne dans ees pieux entretiens 
prioit ce bon Pere d'apponer 
quelque remede a la corrupción 
«qui regnok parmi les jeunes 
gens 
(tu Connétahle de tune. ^5 
gens de la Cour , & ne fon-
geoirpoint á fe corrigcr, par-
loit fort fouvent des detfauts des 
autres, rarement des íiens,^ tá-
choit adroitenienc en toutes oc-
cafions daigrir le zelede cebón 
Reli^reux conti*c Jes manieres 
relachees de lArchevéque, a-
vec leqticl H n'avoit faic qu'une 
paix fórcée , & que le Roi ai 
moit le mieux aprés lu i , i l nf 
jugea pourtant pas alors , qu'il 
rtit encoré tems de faire joüer 
la mine. qu'ií creufoit fous les 
pas de ce Prelat, i l ne lui parnt 
pas aílez -criminel pour le punir,-
6cul le-fie rinítrument de ía 
vengeance, avanc que de Ten 
faire Tobjec. 
En 1416. rantoritéde la Reí-
tie com'mencole á devenir odieu-
íe , & fon ambition loin des'af-
fo'ibüravec l'áge, fembloit pren-
dré de nouvelles forecs* dans ñi 
v.kiiltiíleicórame fi eile e«r. vou^' 
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lu en regnantplus abíblument 
fe dédommager dupeu de tems 
qui lui reítoit á commander. 
Comme c'e'toit elle qui diílri* 
buoic touces les graces, TAr-
.chevéque d^Tolede lui deman-
da un Beneíice confiderable qui 
ctoit v a c a n c l e Pcre Fcrrier 
confeilla á la Reine de le donner 
á un S ujec plus digne & moins 
riche que ce Prelat, elle le íit: 
l'Archevéqueen £uc irri te, i l en 
te'moigna fes reíTentimens á de 
Lune qui trouvant 1 occafion de , 
fervir ion ambición en fe van-
geant par un feul coup d'un 
ennemi &d'un Rival , ne la laif-
fa pas éehaper: i l fomenta fe-
cretement la haine de l'Arche-
véque. I I lui donnapour ajoints 
je Connétable 3 rÁmiraí , $C 
Manriquez & tous rendirent: 
tant de mauvais offices á la Re-
gente auprés du Roi, qu'il deli-
tera enfin fecretement ave« da 
duCónnhdhle de tune, £7 
iMne s'il devoic la bannir déla 
Gour. g 
(1417. ) Elle mmanquapasr 
d'étre condamnée 1 fon Juge c-
toic fa Partie , ce Favori fit va-
loir fon zele pour le Roi , en 
íadsfaifant fa haine contre la 
Reine, & i l repondit á Sa Ma-
jeíté , lorfquelle le confulta fuf 
ce fu jet; que la Regente n'a-
vóit que trop.regne, qn'il fal-^ 
loit que le 1 Roí regnát á fon 
tour, que tandis qu'elle auroic 
part au Gouvcrnemenc, i l feroic 
toújours efclave p &qiie le feul 
moien de s'affranchir & de fau--
ver fon Etat, éto.it d'éloigner la 1 
Reine da Gouvernement &; de 
la Cour , & quand le Roi voiw 
lutfaire parler le refpeA & la 
tendreíTe qu?on doit á une mere> 
i l luí repondit que le refped qu -
un Prince doitá fes Parens eíl 
un devoir perfonnel, qtte Tap-
p^cation qu'il doit a fon: Etat e í i -
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un devoir Roial & que comttie 
rutilité publique doit l'emporter 
fur l'interét: particulier, i l fal-
Joic da as de £ preílaus. befoins 
íacrifier la nature á la politique, 
Se ceíler un moment d'étre fils. 
afín de commencer par é t reRoi 
pour toújouFS* 
Tel fut TArrét que de L a -
ñe pronon^a contre la Reine Se. 
que le Roi fitexecuter auffi-tot, 
malgre Ies pieuíes remontrances 
du Pere Ferricr. Gnn^alo Me-
xia portra á la Regente Tordre-
de íe rctirer , & ne .vouluc pas 
méme lui permettre de voir le: 
Roi j elleconnucalors, mais trop 
tard , q i t i l n'eíipoint de Pui-
fance íouverainequi nousmette 
á couvert de kimalice d'un en-
nemi reconcilié, & que quand 
on a une fois e'clate' contre ua 
Favori, ÍI Ton ne le perd tone 
á fait, on fe met en. danger. de 
i e perdre íbi- méme : mais eljb' 
da Connhable de Luní. 
ne furvéxrut pas long-.tems á fa 
diígrace., & elle mourut íubb-
temeiit iannée fuivanre 141 
a la ginqLTantiéme année de ion 
age. Quelques- uns attribuerent 
fa more aux chagrinS qu'elle a-
voic eu de quitter la Cour, H , 
d'autres á la paffion quelle a-
voit pour le vin 5 quoiqa i l ea ¡ 
foic fon fils commen^a dés ce 
jour á devenir Ro i , ou plútót : 
de Lune prit la place de la Re-
gente , & le Roi demeuracou-
jours en ttuelle, & ne -fit que 
changer de joug. Tout con> 
menga pour lors á plier fous Taiir 
torité de.ee. Favori, Texemple 
de la Reine incimidaí ceux qui 
auroienepú lui refifterj les plus 
laches devinrent fes flateurs, & 
tous ceux. qui pre'tendoient s^r t 
vancer á ja Cour , prevoíant 
qu'il alloic étre le diftributeur 
de toutes lesgraces , briguerent 
fe proteélion & s'auacjierciit^ á 
7 ^ a mptre' 
i d i : mais i l n'en devínt pas p t e 
orgueilleux > au contraire, plus 
le coup qu'il venoít de faire e-
toit hardi, plus i l prit de foin de 
faiire eclater Tautorité dn Rol í 
íur laquelle i l rejetta cette en-
treprife. L'ambition n'occupok ; 
pas. feulement tous les coeurs de 
cette Cour, ramour y trouvoic 
auílira place j Dom Álfonce a-
voitautaut de rendreíTepour fon 
Epouíc, que fi clle eut toújours 
ccé fa MaítreíTe , cette Princeí-
fe joignant de fon cote la xecon-
noiflance á Tinclination , croi'oit 
qn'elle ne pouvoit trop aimer r 
un Prince qui ajoutoit au don 
defon coeur la Couronne d'Ar-
ragon dont la mort de fonpere 
venoit de le rendre maitre. I l 
cut bien vouki avanc que de 
partir de ce Roíanme procurer 
áDom Henry fon frere ríndan-
te Catherine, aprés laquelle it 
í ^ i r o i t depuisíi long-temsjraais» 
du Cómkahte de tune* JNl 
perfonne ne pouvoit adoucir la ^ 
íierté qu'elle avoic & Dom A l ^ 
íbnfe partic fans avoir rien a-
vance pour ce mariage. Dom 
Jean reüflííloit beaucoup mieux 
auprés de Blanche , les írequen-
-tes indirppíicions de la Duchef-
íe de Foix j leur- faifant efpe-
rer.quela Couronnede Navar-
re ne leur manqueroit pas , l'un 
s'euhardiíToit aparler de fona-^ ^ 
mour & raiure s accoútumoit i 
l'entendre. La .confidcnce que 
Blanche faiíbitá Elvire > de fa . 
tendrcíle & les douceurs inno-
centes qu'elle voioic goúter á * % 
ees deux iAmans , dans toutes • 
les parties de plaifír dont elle 
étoic, lui faifoienc naitre Ten" 
vie d'aimer, malgré les fe veres 
confeils. defa fageíTe: charmée 
des bélles qualitez de de Lune * 
qui lui rendoit plus de íbins 
qu a pas une autre, elle dífoic 
•puvent á Blanche qu'un cgewr 
:7 r Bijfoire 
íeroic heureux s'il pouvoic rea» 
dre ce Courtifan auífi fenfiblc 
a Tamour qn'il- rétoit a Tam-
bition j mais i l ne fóngeok qu'á 
fe faire ungrand établiíTemenr, 
. & 11 Elvire avoic pu lui appor-
ter en dot l'épée de Connéca-
ble , elleaurok eii tous les chair-
xnes qa'il falloit poui* lui plai-
re. Comme ríen ne diTpofe íi 
bien á aimer , que d'écre fon-
vent avee une perfonne alma-
ble & coniplaiíante , & queTha-
bitude de fe voir produit infen-
íibleraent dans un cceur indiC-
férent ce que des foins plus ér-
clatansn'y pourroient produjrej 
le Roi s'accoútama fi foit 
á vok h. PrinceíTae Marie qu'-
i l ne s'en feroíc prive' qil'avee 
peine , raccoutumance étaiu 
dans^un temperaniment indcv 
lent, la paílioiv la pl^ us- vioiciv 
te. Ce ne fue pas feulement a la 
' jpour , que l'amoiir figiiala fa 
ICC» 
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puiíTance , i l fíe encoré parler 
de lui dans les Monalterei les 
plus reguliers : le Pere Yin-
cent Ferrier dont la vertu e'toic 
exemte de toute atteince fue 
íoup^onne d'avoir une intrigue 
avec une femme q u i , felón la 
coutume du Pai'sa faiíoit ouver-
tement commerce de tendreíTe, 
& comme elle avoit mis fes a-
pas á prix d'argenc 3 & que i'u-
íage autorifece commerce infa-
me , elle declara á plufíeursper-
fonnes qu'elle alloit faire affi-
gner le Pere Ferrier. pour lui 
paíer la fomme done ils étoient 
con venus , & le gain dont i l la 
fruílroit injuftemenr. Ce Bruic 
fe répandit d abord á la V i He, en-
fuite á la Cour , & en fin aux 
oreillesdubon Pere, quifetrou-
vant fon fcandalifé de ees ru-
meurs fie arréterpar le Juge de 
ia> Vi l le qui étoit fon frere, cet-
ie Courtiíannepour lui faire fon 
G 
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proc.es commeá une calomnia-
•trice > mais ellefodtintavecfer-
meté , qu'elle avoit paffé plu-
iieursnuicsavec lePere f errier, 
qu'elle favoic regu plus d'une 
fois pendanc le jour , qu'il s'e-
toit de'clare lui - méme a elle 
,ílans fes privaucez, & qu'un va-
ler qui étoit le confident de fes 
plaiíirs, lui avoit avoüéquec'e-
toic ce bon Pere qui venoit la 
voir : comme on crut d'abord 
que cette femme avoit été ap-
poftée pour le calomnier, & 
qu'oa jToup^onna que cet ou-
trage venoit de rÁrchevcque 
qui étoit le plus grand ennemi 
de ce bon Pere , depuis qu'il 
l'avoit fruftré du Benefíce qu'il 
demando i t , on mena 9a eet te 
malheureufedes plus afFreux fup-
plices, on l'appliqua mcme á la 
gene pour tircr la verité de fa 
bouche, íans qu'elle fe dedíc 
^nrien de ce qu'elle avoit a-
$» Comet&hle de Lune. 75 
vaneé : on lui confronta deux 
Keligieux done Tun reílembloit 
au Pere Ferrier & rautreétóit 
d une taillediíFerente, on la pret 
fa de declarer léquel de ees deux 
Religieux elle avoit vii , elle 
dit qu'elle ne connoiílok ni rúa 
niTautre , & qu'aucundes deux 
n'étoit le Pere Ferrier, Cesre,-
ponfes commencerent á faire 
íoup^onner la vertu de ce bou 
Religieux i toute la Cour íc par-
tagea lá-deíTus, les jeunes gens 
& les libertins prirent de-la oc-
cafion de dauber les Moines, 
les Dames ne ícavoient á quoi 
íe déterminer , les ennemis de 
rArchevéque lui imputoienc 
certe calomnie , fes amis le juf-
titioienc & aecufoient 1c Pere 
Ferrier. De Lune prit liaute-
ment le partí de ce bou Pere, 
& tóus les honnéces gens étoicnt 
-de -ce fenciment, quand le Ju-
;ge a'íam faitpaílcr en revú l 
7 6 Hiflojre 
vant cette proílicuée tous Ies Re-
ligieux de la maiíoij á leycep-
líon du Pere Ferrier , elle m 
choiíit un d'entre eux qu'elle 
aíTura écre celui qu'elle avoit 
connu , & qui i'e'toit d i t , écr$ 
Je Pere Ferrier j cette declara-
don juílifia ce bon P.ere , Sene 
rendit point i'autre coupable j 
Jes Religieux étanc trop genera-
lementrerpeélez dans ce País lá^ 
pour étre íurpech á perfonne de 
pareils defordres : ce qui fit que 
Jes micux inrentionnez fe per-
fuaderent que quelqne impof-
tpur qui reíTembloic á 'l'accufé 
aíaütprk Thabit de Saint Do-
minique, & le nom du Pere 
Ferrier, avoit rendu quelques 
viíltes á cette femme pour cfon-
per atteinte á la réputation de 
c^e devot Períonnage. Cepen-
dant bien des gens crurent qu'-
i l luí auroit é i é plus avama-
geu# d'ecouíFer ce bruit des 
du Comiiídhle de Lunc "¿J 
fiaiíTancejquedefaire écíater fa 
juíliíication : de femblables im-
polluresquelques averées qu'el-
les foient, alterant d'ordinaire 
Feítimedes mienx intcntionnez, 
& laiflant toüjoursá ees efprits 
mal faits trop dematiere á ku/s 
medilances.-
Vin du' fecond Lívre. 
L I V R E T R G I S I E ' M E . 
( H 1 ^ - ) f ~ \ Uand Tambi-
V ¿ tion íe gliíTe 
une fois ÚAÍIS íe coeur des Ec-
clefiaítiques elle produic des ef-
fets plus dangereux , que chez 
les Courtifans: le zele pour le 
Ciel , & le pretexte de la pieté 
dont ils í^avent animer & cou-
vrir toutes leurs aclions, ont de 
fecrets reííbns qui mettent couc 
G iij 
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en mouvemeuc. Benoit fbt 
l'iiomme de fon fiéclc qai con-
nuc le mieux la forcé motivante 
de ees machines, Seles condam-
nacionsqueleConcile de Pifea-
voit fulminées centre lu i , ne fer* 
virentqu'á aíFermir la Thiare 
íur fa tete. Ce Concile en eli-
fantjean X X I I . pour troifié-
me Pape, augmenta le Schiíme 
íans diminuir rautorité de Be-
noít , les Catboliques fe divi-
ferent en troisfadions: les nns 
obéiíToient á Grcgoire , les ait^ 
tres á Jean, & d'autres á Be-
noit ,, mais parmi tant d'inte-
réts diííerens qni partageoient 
Je monde Chrétien , la France 
íeule ffUF prendre le bon partí 
en lie reconnoiíTant aucun de 
ees Contendans & en fe teñant 
dans une judicieufe neutralité, 
jufqu'á ce qn'ils euffent decide', 
quidestrois e'toit le vrai Pape; 
TEcoíTe, TArragon & TEfpagne 
éu Conn hahlc de L une- 7 > 
éroient foumifes á Benok , 6c 
comme de Lime le fervok dans 
lesoccaíions en cette dernierc 
Cour 5 Benoít n'e'toit pas non 
plus iniuile á fes deíTeins 3 & les 
Partifans de cet Antipape fer-
voient d'amis á ce Gourtifan. 
Le Concile de Gonílance qufc 
n'e'toit qu'une continuation de-
celuí de Pife eut beau fulminer 
contrc ees Gontendans, Benoít 
feul fans s'émouvoir entendit 
gronder ees foudres. Ge Concile 
obligea Gregoire > á & démec-
tre de la P^pauté, i l depoía. Jean 
comme nn homme noirci de 
pluíleurs crímes, & luí íit fonf» 
frir une afFreufe & longuepri-
íon, i l confirma la Sentence du 
Concile de Pife a Tégard de 
Benoít, fit defFence a tous les 
Bidelles, méme á rEmpereur 8c 
aux Rois, d'obéír á aucun des^  
trois , & élut áleur place Mar-
tin I I I , qui étoit de rilluftre: 
G ii i j 
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Maifondes Colomnes, mais Be-
noít foútint quece Conciíene-
tant pas aíTemblé par fon ordre, 
écoit nul comme le premier j 
TEmpereur méme pouíTé dun 
íaint zele pour rEglilejaccompa-
gné des ÁmbaíTadeurs du Con-
cile, alia trouver cec Antipape á 
Perpignan oü le Roi d'Arragon 
les rc^iu 6c fe foignit á eux , 
pour príer Benoic de fe demet-
tre j mais les prieres de TEgli-
fe Univerfelle , les inftances de 
ees ^ouverains, & les remontran-
cesde tanc d'Ambairadeurs , ne 
purent porter Benoít á execu-
ter ce qu'il avoit tant de fois pro-
mistdl fe renditau contraire plus 
obítine' que jamáis , i l fut fcpt 
heures dans la premiere entre-
vúé á defFendre fa caufe , 6¿ 
comme i l vitaprés pluíieurs con-
ferences que TEmpereur & le 
Roi d'Arragon étoienc indignez 
de fon obílination, & qne les 
du CmnetMe de Lune. Bi 
AmbaíTadeurs laíTúrerent que 
le Concile etoit reíolu d^xcom-
niunier Íes Sou^erains les 
Peuples qui lui obeiroient , i l 
crut qn'il n'y avoit plus de fúre-
té pourlui en Arragon : i l écri-
vit á de Lune de lui procurer 
une retraite en Efpagne, & ce 
Favori obtint du Koi &: de fon 
Confeil qu'il fe retirát a Panif-
cola , oü il fe fortifia de forte 
qu'il y paíTa pluíieursannees de 
fa vie i fans s'intimider detout 
ce qu'on put fairc centre lui. 
Le Pere ferríer qui avoit don 
né fon eílime & ion amirié á • 
de Lune , depuisquece Cour-
tifan avoit prishaucement le par-
tí de fon innocence calomniée , 
lui avoit aide' a obtenirdu Roí 
une retraite pour Benoít :1a 
faimeté ne nousrendpas infail-
febles fur la terre , i l n'eíl p s^ le 
premier Saint qui ait pris le par-
tí d'un mechantPape: le hazard 
Bi Biftoire 
BOUS met dans certains engage-
mens qui nous font quelquetois 
deííencirejfansinjuílice, le par-
tí le plus injuíle. De Lune íe 
fervit des boncez de ce devoc 
Religieux , non-feulement poar 
foüxenir Benoíc , mais encoré 
pour detruire rArchevéque de 
Tolede : ce B'eíl pas que ce 
Prelat ne mic tous fes foics a ne 
fe point faire d'enn^mis,!! caref-
foit tout le monde, ^cTenfoit 
perfonne, fervoit fouveíit vpro-
metcoit toüjpurs , accoraoit touc 
aux Grands , ménageoit juíqu'-
aux plus petits , i l n'avoitpoint 
rendu de mauvais offices á de 
Lime depuis fon retour .* mais 
i l avoic beaucoup de credic fur 
refprit du Roij & c'étoitun eri-
me á l'égard de ce Favori 3 ce 
Prelat avoir tous- les e'gards 6c 
tous Ies ménagemens poffibles 
pour IcPere Ferrier, qui luice-
moignoit de fon cote une clia* 
du Cmnetahle de Lme. 85^  
ricé touce Chrécienne & une 
íimpücicé fans fiel 3 mais la vie 
de ce Prelat n étoit pas des plus 
reguücres : attaché comme i l 
étoic á la Cour i l ne reíldoic 
point dans fon Diocéfe > 6c Ton 
faiíoic chaqué jour quelqne 
nouveau conté fur fes reláche-
mens. Ce bon Pere en gemif-
foic íbuvent avec de Lune , qui 
méloit adroitement á fes íoupirs 
des reflexions fur le de'pit q u i l 
avoic eu du Benefice-manqué, 
du banniflemem de la Reine. ^ 
¿k; fur les fuppoficions déla Cour-
tifanne, & tout cela animoit for-
tcment ce bon Pere contreTAr-
chevéque. Que le Ciel eft bien 
fervi quand fes interéts fe j o i -
gnent aux notrcs! I l ne man-
que jamáis d'étre vangé avec 
éclat, &les artificcs de de Lu-
ne irriterenc íi bien le zele du. 
Pere Ferrier, qu'il íit contre ce 
Prelat tout ce que la v^ngean--
S4 Bifloire , 
ce auroit püfaire I l e ú t ordre 
du Koi fe retirer enfon Dia-
céfe, de ne point revenir á 
la Coar, i íen eiTC bie i i du re-
gret , mais la pieté Temporta 
poar ce coup fur la faveur j &: 
i l fallut obe'ír. 
Pendant que de Lune s'avi-
íbita contefíter fa vangeance en 
eloignanc l'Archevéque de la 
Cour , Henry fongeoic a fatis-
faire Tamoiir qu'il fencoit pour 
Tlnfanrc Catherine , & comme 
elle avoit toiijours beaucoup 
d'averlion pour lui & qtie le 
Roi ne lui voaloic point faire 
de violence, & déíaprouvoitmé-
me ce mariagc , i l refolut de 
prendrc par forcé, ce qiril ne 
pouvoic obtenir par douceur , ií 
aíTembla fecrecement íes amisj 
i l mit le Connérable dans fon 
part í , i l engagea Manriquez 
dans fes ínteréts, i l entra avec 
trois cens hommes dans Torde-
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filas oü ecok Ja Cour, & íe ren-
dit maitre de la períonneduRoi, 
íbus pretextedaífiegerlePaiais 
de T Infante > Ies plus audacieux 
deviennerjc les plus pulífans 
dans une Cour oü le Roi eí]: 
foible, comme j l n'a pas la for-
cé de reprimer les temeraires % 
i l sen eleve tous les jours de 
nonveaux qui s efor^ant de mon-
ter fur un Troné mal rempli, 
partagent le gouvernemenc , 
&: les honneurs de la Couronne: 
le ROÍ ne refiíknc pas d'abord 
a Tentreprife d'Henry,ce Sujet 
devint Roi, & ce ROÍ devine Su-
jet , en forte que Henry avoit 
une plus grofle Courque le Roi: 
11 eut rneme la hardielTe de fai-
re prendre priíonnier, le grand 
Maítre d'HoteldeSa Majefté, 
fous pretexte qu'il entretenoic 
l'lnfante danslaverfion qu'elle 
avoit pour lui. I I fit encoré ar-
rcter plufieurs autres Officiers 
M Bifioire 
.¿Q la Couronnequi lui étoient 
iufpeifts 5 &e forte que tenant le 
Roí comme priíbnnier dans la 
propre Cour , i l favorifoit & dif-
gracioit au gré de fon caprice. 
Le Contictable Manriquez & 
Diego López de S ando val qui 
étoit fon Confidenr, iai confeil-
lerent pías d'une fois de fe dé-
faire de de Lune , & i l ne lui 
áuroic pas e'cé difficile alors: 
mais i l avoit gouté depuis íong-
tems ion eíprit & fes manieres, 
i l crúc qu'il lui feroit neceíTaire 
dans fes deíTeins, 6c ce fin Cour-
tifan fe conduifit avec tant de 
prudence dans cette conjonc-
ture, qu'il entra dans la coníí-
dence d'Henry , quoiqu'il ne 
quittát poiñt le parci du Roi, 6c 
xut toújours ami de de Lune , 
fans étre fuípeét á l'autre. Le 
Roi étoit i i fort obfedé qu'il ne 
pouvoic ecrire ni demander fe-
cours aperfonne : mais de Lune 
du Connetable de tune. $7 
aux pronieííes duquel Henry 
prenoit une pleine confiance , 
manda á Dom Jean , qui étoic 
alie voir kELeine íamere,la vio-
iencequefon frere exer^oit cen-
tre. LeRoiJe Prince blama hau-
tement cecee entreprife , garda 
íe fecret a de Ltine, fe mit en 
écat de s'y oppofer > aíTembla 
tous fes amis á Olmedo , 011 fe 
trouverent pluíleurs Seigneurs 
qui défapprouverent auífi le pro-
cede d'Henry , partit aulíi-toc 
avec trois mille lances, & vint 
aíííeger Avilla , ou Henry a-
voit fait conduire Sa Majeílé. 
Le Combar auroit été fanglanr, 
íi Leonor mere de ees Princes, 
ne fe fút mife , pour ainfi diré , 
entre deux , & n'eút obtenu de 
Dom Jean qu'il feroit retirer fes 
troupes j á la charge qu'Henry 
en laiíTeroit entrer mille liommes 
pour la garde du Roi. Cela fut 
executé , & niodera pourquel-
88 Hifioire 
guefíms rimpetuofité d'Hen-
La Guerre civile qui com-
nien^oic á s'allumer á la Cour, 
ne iralentiJÍQic point la tendref-
fe des Courtifans i comme c'e-
tok une guerre que Tamour a-
voit faitiiaítre, quoiqu'eüe prít 
par la fuite fes plus grandes ror-
ces de lambition , i l ferabloic 
qu'eile rallumoicles feux les plus 
languiíTans. En effet, loit que 
de Lune craignit quelque re-
vers & voulut s'aíTurer une re-
traite, foit qu'il crutque le cre-
dit qu'Eivire avoit fur íes Prin-
ceíTes ne luí feroit pas inutile 
pourfe maintenir á la Cour , 
loit enfín qu'il voulut perfuader 
a Henry , comme i l lui diloit 
fouvent , qu'il n'afpiroit qu a 
foire un établiíTement medio-
cre & á vivre en paix, i l prja 
Elvire de vouloir bien recom-
penfer fa conftance & couron-
ner 
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ner fon amour. Blvire qui Pai-
moit beaucoupplus qudle n'eu 
etoic aimée confentic avecjoíe 
ce mariagc , & ils en obtin-
rent aifémenr Tagmiient duKoi, 
qui donna en prefent de noces 
á de Lune la Comte d'Ofma. 
L'Infante Cacherine donna á 
Elvire des diamans de erands 
Í»rix: Henry contribua auffi a a magnificence de ees noces , 
& en prit occafion de' fe re-
meteré bien auprés du Ro i , & 
de parlerde ía tendreíTe á TIn-
fante j le Roi méme la pria de 
leponfer, mais plus irrité que 
jamáis des manieres violentes 
dont i l s'e'coit fervi áfon égard, 
& craignant qu'on n'abufát de 
l'autorité Roíale pour la con-
traindre á ce mariage, elle al-
ia fe jetter dans un Monaftere 
de Sainte Claire pour fe mettre 
a l'abri de cesperfecutions. Qiiei-
q^es jours enfuñe Blanche 6: 
H 
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Dom Jean voulant fe retirer 
d'une Cour » qui étoic meharJe 
des plus- furicux orages prirent 
congé du l lo i &allerent fe ma-
rier dans la Navarre , done Us 
devinrent bien-tot aprés Sou-. 
verains par la more de la Du-. 
chelTe de Foix,. 
Les temperammens impetueux 
femblables aux feux foüterrains, 
éclatent avec d'atuant plus de 
violence qu'iis ont é i é d'avanta-
ge referrez. Henry voíant Dom, 
Jean parci , fes troupes conge-
diees , TInfante enfermée , re-
folut pourcouvrir fes violences 
de quelque pretexte fpecieux , 
& ponr fairecroire que fes def-. 
feins étoient approuvés detout 
le Roíanme, de faire convoquer 
les Etats , (1410.) ou plütot , \ \ i 
une aíTemblée de íes Parti--
fans 5dans laquelle de Lune te-
noit un des premiers rangs:& 
cp.mme. i l ne jugea pas encoré. 
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a propos de s'oppofer á forcé ou-
verte á l'impetuofité de ce tor-
ren: , i l laiíFa approuver á cet-
te aíTemblée touc ce qui s'étoic 
faitá Tordeñlas. Le Roi, ( foi-
bleíTe de'plorable I ) approuva^ 
méme tout ce qu'Henry avoic 
fait contre fa foeur , & contre 
lui. Mais lorfque ce Prince , a-* ' 
vec le confentemeut des Etats, » 
voulut faire ériger les Terres de 
faMaítriíe de Saint Jacques en» 
D u c h é , & Tannexera fa perfon-*-
ne comme fon propre heritagc, / 
de Lune ne s'y oppoía pas ou* 
vertement, au contraire ,11 porc-
ia le Roi áen écrire favorable-
menc au Pape : ra ais i l écrivic: 
fecretement á; ce Poatife pour* 
l'empécher de donnerfon .con--
íentement & anima lé Pere Fer-
rier a s'y oppofer: Les plus fiers^ 
Gonqueranap aimeroient mieux^ 
avoir; dix mille hommes acom-
battre , qu'un homme ' de bicrsi 
H i j j 
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qui ne craint & n'efpere rien , 
& Menry fut contraint de ce-
der au zele de ce bun Pere. l l 
quitta done ce deffein pour re-
prendre avec plus de vigueur 
celui d'époufer l'Infante j ilpria 
de Lime de l'aider dans cette 
entreprife , & lui fit toutes les 
pro meíTes qa'il crut capables de 
l'engager á le fervir. Ce Favo-
r i s ennuioit de voir le Roi con-
tinuellement obfedé parce Prin-
ce , & les Peuples chancelans 
dans leur de voir. 11 jugea que 
qua nd un mariage auroit donné 
des heritiers a l'Etat , fon auto-
rit é reprendroit toutes fes forces. 
11 connoiííbit la tendreílequa-
voit S a Majeílé pour la Princef-
fe Marie. I I avoit afles de cre'dit 
fur 1 'efpritde cette Belle , i l f^a-
voit d'ailleursqu'elledeTapprou-
voit, ainíiqueDomJeanJes vio-
i enees de leur frere , & qu'elle 
¿3'avoit aucune tendreíTe pour 
-
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lui. Sur ees principes i l crut que 
quand le Roí feroit Tépoiix de 
cecte Princcíle elle lui aideroit 
a le tirer de captivité &: met-
troittoute fa famillecontre Hen-
ry dans les interéts de Sa Ma-
jeílé. I l refolut done de travail-
lerd'abord á ce mariage , &: dic 
á Henry qu'il ne voioic qu'un 
moien pour lui aíTúrer lapoíTef-
íion de Catherine qui etoic de 
marier la PrinceíTe Marie avec 
le ROÍ , qu'il s approcheroir de 
1'Infante par cette nouvelle al-
liance & qu'alors le Roi de la 
Reine travailleroient de tone 
leur poavoir á adoucir la fier-
re de cetre Belle. Henry jugeanc 
bien qu'il ne pourroit pas em-
pécher le Roi de fe marier, al-
ma mieux que ce füt á fa foeur, 
qu'á une autre. I I approuva le 
deíTein de de Lune , lui jura 
uue amitie' éternelle en leni-
braíTant mille fois , & de Lu-
HíJIotre* 
ne lui promit qu'U nc fe fepa* 
reroic jamáis de fes incerécs. 
Le Connccable netoit pasean 
auífi bonne intelligence avecce 
Favori 66' traverfok- ouverte-
ment fes deíleins. lis avoient. 
fouvent. des differens , 6c 
Henry etoicr fouvent occupé 
á les accorder j ce n'effc pas que 
de Lune a^íc contre lui á for-
ce ouverte , i l ecoic trop eloigne 
de ce caradere.Son naturel doux. 
& fon efprit fouple ne s'empor-
toit jamáis que par raifon. La 
douceur va lentement a fon huc, 
mais elle y va bien plus fure-
ment que le tranfport 6c laco-
lere qui offufquent toüjpurs la 
raifon , & gátent fouvent les 
meilleurs fuccés. C'eílainíi que 
le Connétablc. avec beaucoup'í 
d*efpric) eaE tréspeu dé bonheur 
contre fon Rival , qui le laiíToit ; 
éclater fans s'y arréter } Sc fer-
voit: méme quelquefois fes cm~-
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poitemens , pour le defervir 
plus adroitemenc. Gependant 
comme ils etoienc tous deuxa-
mis d'Henry ils etoient obliges . 
d'agir de concert en pluficurs 
occafions-. pour íes- imeréts, 
Mais de Lune lui laiíToit la gloi-
re de tomes le entreprifá vio--
lentes- Tel fut le deílein que ce 
Connétablc infpira á Henry de 
forcer le Convfcnt oíi Catheri-
ne s'étoit redrée & de la met-
tre en qnelqne lien de furcté.. 
De Lune en laifla faire tous les 
préparatifs, aida mémeaux pre-
mieres démarches » obtint en; 
quelque fa^on le confentement 
du Roi pour cette emreprife.. 
Quand ce vint a la veille de: 
lexéeLition , . i l alia, trouver fe-
crctement Henry\, lui íít con-
noítre combien ce procede ir-
riteroit encoré T Infante^ com-
bien i l éloignoit Je deflein des 
deux mariages qu'il avoit pro-. 
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jeccez. i-e Prince íurpns" tia 
changement de de Lune luí de-
manda avec dépit , pourquoi i l 
luí avoit laiíTe faire tanc de dé-
marches , á quoi de Lune ré-
pondic avec douceur,qa'elles ne 
feroient pas indifFérentes, ñ le 
Prince VOUIOÍE le laifler agir , 
6c lui en promit un bon fucces. 
Henry fe laiíTa vaincre á ees 
raiíbns, Sí alia trouver le Con-
nétable pour furfeoir cette exc 
cucion , pendant que de Lime 
alia au Monaftere de Saime 
Claireparler al'Infante > lui dlc 
que toutes les violences qu'-
Henry avoit faites , lui avoíenc 
été fuggerées par de méchans 
confeiis, qu'il avoit pour elle 
autant derefpeél:» que d'amour, 
que le Connécable méme avok 
tout preparé pour Teníever , 
mais que ce Prince n'y avoit 
pas vouluconíentir, & qu'il ne 
vouloit la devoirqu'á elle-mé-
me. 
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me: i l l'entretiíat enfuice i u ma-
mgedu Roi ,luidic qirelle ne 
jouvoit pas fe difpenfer daífiíler 
a ees noces , qu elle feroit en 
toute fureté'á la Cour, & obli-
geaenfincette PrinccíTedeíouf-
frir qu'Henry la vint voir , 
pourvü. qu'il ne fue accompagné 
que de lui. 
Quand de Lune alia chez 
Henry pour lui rendre compte 
de fa negociación , i l fe prome-
noiedans le Jardín avec le Con-
nécable qui l quitcaaíTez bruf-
quement, pour alier joiadre ce 
cher Confident, fur le vifage du-
quel il r e m a r q u a d'heureuxpré-
íages pour fon amour. De Lune 
lui recita toqte la converfatioa 
qu i l avoit eu avee 1'Infante, 
6c lui ditqu'il l'avoit faitconfen-
tir á le voir. A cette nouvelíe 
le Prince témoigna des tranf-
ports de joye , & fie des careífes 
¿ ion arai , que le Connétablc 
I 
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rcmarqua , & cjui lui donne-
rent beaucoup de chagrín, lis 
allerent tous deux le rejoindre 
peu de tems aprés , & luí direnc 
íeulement qu'il falloft tenter les 
voyes dedouceuraupresde i ' l n -
fante.3 puirque la forcé y avoit 
íl mal reüííi. Ces manieres u'é-
toient pas du goút du Conné-
table, mais i l taluc y confen-
tir. Henry alia le lendemain a-
vec de Lañe voir Tlnfante, ia 
converfation fue tendré & ref-
peétueufe de la pai t d'Henry , 
aíTez froide du cote de 1'Infan-
te, & de Lune y fie tout ce que 
peut un adroit Mediateur dans 
un raccomraodemeutj jamáis ces 
deux Amans ne s'ctoiem fepa-
res íi peu mécontems l'un de 
Tautre, qu'ils fe quitterent ce 
jour la. De Lune dans la fuite 
£c fonvenc vifiter l'Infancepar 
Elvirepour qui elle avoit beau-
coup de confideracion j i l ík en-
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forte que touf;es les períonnes qui 
approchoient cetce PrinceíTe, lui 
parloient favorablemenc d'Hen-
ry > & quand toutes chofes fu- v ' 
rcnt preparées pour le mariagc 
du ROÍ , de Lune conduifit Sa 
Majeílc dans le Monaftere de 
Saince Claire,& ils obtinrent en-
fin de i'Infante , quelle forti-
roit de ce Convent pour aíllíler 
á ees noces: toute la Cour al-
ia á Medina del Campo , oü le 
Roifut flaneé avec la PrinceíTe 
Marie. lis vinrent enfuite a A-
villa , ou i'on fie ce mariage 
fans aucune pompe, enforte qu*-
i l fembloit que ce fút plütoc les 
noces d'un fimple particulier que 
d'un R o í , , tant i l e'toit obledé 
par Henry , & par le Conné-
table. Cependant de Lune pre-
góle grand foin de faire enten-
dre á 1'Infante qu elle feule é-
toit caufe de la captivité du&oi, 
6c des troubles du Roíanme : 
too Üiftoire 
qu'une PrinceíTe ne devoit j a -
máis trop écouter fon inclina.-
tion dans les alliances , que le 
fort des Infantes etoic de facri-
fier leur coeur au bien de l'Etat, 
& d'epoufer fonveatleurs ennc-
niis, que toutes les voíes extraor-
dinaires áont Henry fe fervoit 
pour l'obtenir écoient autant de 
preuve de Ja violence de fon a-
mour,&qnelaperfe veranee qu'il 
avoit eu malgré tant de mépris, 
ctoit un gage aííure de la duree 
.de fa paííion dans le maria^e : 
•d'un autr^ e cote -il faifok con-
noítre á Henry qu'on ne re-
gnoitpointfur lescccurs malgré 
cux 5 que k douceur & le ref-
pecfc ctoient les plus furs moi'ens 
pour fe faire aimeri & U f^üt-íi 
bien manier l'efprit de ees deux 
Amans ,-qu;il fit confentir IMn-
fatite á ce mariage , 5c obtiní 
du ROÍ qu elle apporteroit en 
doc i Henry le Marquifac de 
da CornetMe ie tunts Í O í 
Villena quifutérigé enDuché, 
& Henry. pour paierde Lufte 
de tous fes íbins lui fie donner 
en propre par 1c Roí , la ViUe 
de Saint Etíenne de Gormas* 
La Cour parut aíFés tranquilló 
aprés ce mariage, mais le Con-
nécable qui e'toit piqué de jalou-
íiecontrede Lune , 6c quipré-
voioit que toue cet orage tom-
beroit fur f u i , & qu'il íeroit la 
viclime de la reconciliation 
d'Henryjranima fon humcurtur-
bulenceJ& lui infpira mille foup-
^ons contrede Lune. Qnclques 
importans fervicesquonait ren-
<ki aux Grands , la moindre dé ' 
íiance les leur fait oublier aifé-
nient, & ceux qui paroiíTent du 
nieilleur naturel lorfqu'on les 
obligej font les plus irrkez lorf-
(Ju'ils fe cro'íent ofFeníes , 6c 
oublienc ce qu'ils doivent aux 
autres pour ne fonger qu'á ce 
qu'ils croient fe devoir á eux-
IÜÍ 
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mémcs. Henry avoit des obli-
gacions eííentielles á de Lune, 
& ion humeur inquiete en ef-
face le íbuvenir: pour fe plain-
^ dre hautement de l u i , i l publie 
par-tout que ce Favori obfede 
tyranniquement le Roi, & com-
me fi c'eLoit lui rcndre la liber-
té que de le faire changer d'ef-
clavage, i l lu i donne iui-méme 
de nouveaux fers » redouble fa 
Garde Se les eípions qu'il avoit 
aurour de ce foibíe Roi , & le 
rtduit enfin á une fi grande 
ftrvirudc, qnt de Lune íeréfo-
Jut d'évl^icr en fa faveur. 11 
en cbíiféra avee Goncaío Ale-
xia qui y trouva de grandes dif-
ficultez , & qui lui rcprt ítnca 
qu'on ne manquoit jamáis en 
pareille occafion d'étrc la vi(5U-
me de Tun ou dt l autrc 6c quel-
qnefois de tous les deux 3 qu'il 
fuffifoitáunSujet d'éxccurer les 
ordres de fon Maícre, fans vou-
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10 ir de fon chef rcfifter en fa-
ce a un Prince i que quelque 
divifion qu'il y ait entre ceux 
du Sang Royal, ils feraccom-
modent tót ou rard & font tom-
ber touce leur haine fur ceux qui 
l'ont fervie avec leplusde zele , 
& que le pani le plus fage eil 
de laiíTer battre ceux qu'on na 
pas Tautorité de íéparer: de Lu-
ne luí répondic que quand le 
Chef d'un parci perit, ceux qui 
le íüiventperiílent avec luij que 
fa fortune étoit attachée á cel-
le du ROÍ . quemoins Sa Ma-
jefté auroir de pouvoir , moins 
11 feroic en étac de luj faire du 
bien s & qu'enfin ilvouloit tirer 
le Roi de lervitude au peril mé-
me de ía vie. Mexia ne fe re-
buta point, & montra áde Lu-
ne que cette entreprife e'toic pref-
que impoífiblcquc cecoup man-
que'rexpofcroit á toute la rureur 
d'Henry, & que le Connétable, 
l i i i j 
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Manriquez &c toas fes autre» 
entiemisne laiíTeroientpas écha-
percette occafion dele perdre. 
De Lune períeveram toujours 
dans fon deílein repliqua á fon 
Confident, que quelque gnerre 
civile.qui dechirác un Ecac, le 
Partí du Roi i'emportoit toe ou 
tard fbr les Rebelles, qne quand 
i l manqueroit fon coup , ils'en 
feroit toujours unmeritc auprés 
de Sa Majefté qui lui attireroic 
toute fa confiance , & toute fa 
procesión i que s'ilpouvoit au 
contra!re arracher le Roi des 
mains d'Henry ,plus ce Rebelle 
feroicd'eííortspour le reprendre, 
plus i l fe rendroit crimineb que 
fon impetuoíite le portant a 
Jes pourluivrej fa rebellion ne 
feroit plus douteufe , & que íi 
JeRoi triomphoitde ce Rebelle» 
comme de Lune feroit alors fans 
Rival,il regneroit fans obílacles» 
Íes fervices augmentauj; beau* 
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coup le credicqu'ilsetoitacquis 
ítir l efprit de Sa Majéfte. Ces 
raifons porterent deLune á cher-
cher avec íoin les moiens de de-
livrer fon Maitrej rríais ils é-
toient tres - diííiciles á trouver: 
ce Favori ne luipouvoit prefque 
parler fans te'mdins, perfonne ne 
l'approchoir que les amis d'Hen-
ry , & chacan d-'eux le gardoic 
á vuc'i de Lune eependant trou» 
va le moíen de parler en feeret 
á Sa Majefté un jour qu'il fe 
leva plus matin qu a lordinaire, 
& luifit fentirpardes termes íi 
vifs la pefanreur de fes fers & le 
danger qu'il couroit de & vie, 
que le Roi *en gémit , & le pria 
d'y apporter un prompe remede. 
De Lune proteíta au Roi qu'il 
étoittout prét de lui facriíierfa 
víe , qu'encore que ce futexpo-
fer fa tete au couroux d'Hcn-
ry, que d'en vouloir derober ceU 
le de Sa- Majeílé, i l féroit tous 
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fes efFors pour finir cec efclava-
ge & l'aíTura^our pcu qu'il vou-
luc íeconder íes deíFcins , qu'ils 
en auroienc bien-tót une heu-
reuíe iílué. Le Koi lui promit 
de faire touc ce qu'il voudroit, 
lui jura qu'il noubüeroic jamáis 
qu'il lui devoit fa Couronne 6c 
ía vie, & ils íe féparerent , a-
pres ctre con venus dequelques 
íignes pour s'expliquer entre 
eux. Quelques jours apres, le 
Roiqui aimoupaífionnemenc la 
chaííe feignant d1y aller , fortic 
de U Viüe accompagné feule-
metit de de Lune , dejvlexia 6: 
de quelques Piqueurs qu'ils a-
voicnt choifis , fans que les ef-
pions foup^nnaíTenc rien de leur 
deílein , parce que c'e'toic l'exer-
cice ordinaire de Sa Majefte ; 
de Lune aprés avoir éloigné de 
la fuitedu i loi ceuxdont iln'é-
toit pas fur, & s'étre ecarte a-
vec le Koi dans un bois don: i l 
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connoiíToit les routes, lui dic : 
Sire, voici le tems favorable, pi-
quons, fuivez-moi, puis s'adref-
íant á ceux qui l'avoient fuivij 
leur dic; ailons, mes amis, i l fauc 
mourir ou rtndre la liberté á 
nótre Souverain. A cesmots tous 
dunnenc des deux & entrene 
dans Villalvafans aucun obíla-
ele: mais nes'y croi'ant pas rrop 
en íureie, aprés avoir changé 
de chcvaux, ihallerent á Mont-
alban qui t i l entre Talavera 
& Tolede , dont üs f^avoient 
bien qu'ils tireroient du íecours 
dans le beíoia. 
Tin du tmftéme Livre. 
f o t Bifloin 
L I V R E Q U A T R I E ^ M E . 
QUand de Liine eut mis' le Roi en fixrete , i l ne 
itian^ua pas de lüi faire valoir 
ce fervice & d'exagerer^íbn zelé: 
le Roí demeura d'accord qu'il 
lui devoit la Couronne Sda vie, 
& luí proteíta mille foís en l'em-
braíTanc qcñl noublieroic jamáis 
fes fervices, & qü'H lé protege-* 
roic toujours centre tous fes en-
nemis. Ce F a vori fie en fu i te en-
tendre á Sa Májeílé qu'il ne 
regneroit jamáis tranquillemenc 
s'il ne domptoitpar quelqué ac-
tion devigueur les feditieux do 
fon Roiaume > i l lui retrasa les 
commencemens du regne d'Hen-
ry fon pere, & fe fervant des má -
ximes & de Texemple de ce Roi 
pour Tencourager , i l lai recita 
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l'incident qui étoit arrivé á ce 
Monar^ue i l y avoit cnyiron 
vingt-cinq ans qui eílaífez 
remarquable pour Tinferer icL 
Le Koi Henry quon appel*-
loit Tinfírme, á cauiede fes freí-
quentes maladies , & qui étoit 
pere du Roi Jean I I . n'avoic 
pas plus de dix ans-lorfqu'il 
monta furle Troné , & Ies Fao 
tieux cherchant á fe prévaloir 
de &ííhinorité, pilloient les FU 
nances, & déchiroientrEtat par 
destroubles inteftinü & par des 
guerres civiles qu'il appaiía bien-
t ó t par fa vigneur $c parfa pra-
deiíce. I I arriva lorfqp'il n*a-
voit encoré que quinze ans j quV 
aiant paíTe' toute la journée á la 
chaíTe , i l revine le foir avec 
beaucoup d'appétit a la maifon 
deCampagneoü etoit le rendez-
vous: i i demanda á fouper á fes 
Officiers, & fon premier Maí-
^red'Hotel iui ditíju'oa navolj; 
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ríen apréte , qu'il ne pouvoit tí-
rer d'argenc des Min libes de fes 
Finances , qu'il étoic lui-méme 
dans de grandes avances & n'a-
voit pas un fol pour faire fervir 
fa table comme i l Tauroit fou-
haice. Cec incident qui paroítíi 
peu vrai-femblable pour un Prin-
ce, & moins encoré pourun Roi 
qui étoic trés-puiíTant , irrita íi 
i o n Henry qu'il reloluc de sen 
vanger, & de donner ordre á 
fes Fin anees. Cependant comme" 
la faim le preíToic, i l envoia ven-
dré fon mantean , & Ton lui ap-
porta un fort méchant íouper, 
dont i l fue obligé de fe con-
tenten Pendant ce frugal repas, 
quelque zele Courtifan prit oc-
cafion de déclamer contre les r i -
cheífes exceííives des Grands , 
contre la mauvaife adminiltra-
tion des Finances, & contre Ies 
fomptueux feílinsdes Seigneurs 
de fa Cour j i l recint toutes ees 
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chofes dans íbn coeur,&ioríqu'il 
fue de retour á Burgos , íans 
rien témoigner de íes deíTeins, 
pour s'inítruire lui-méme de ce 
<]u'oa lui avoit raporté, il trou-
va le moiei% de le cacher dans 
une Salle, oü les premiers du 
Roíaume fe regaloient un íoir. 
Ruy López d'Avalos Connéta-
ble, Henriquez Grand Amiral, 
Pedro de Manriquez & Benoit 
X I 1 1 . qui e'coit alors Arche-
véque de Tolede étoient de ees 
conviés. Jamáis rien ne parut 
plus íuperbe aux yeux d'Henry 
que ce feftin & quand tous fu-
rent un peu échauííé par le vin 
& anime de la bonne chere i les 
femmes de la Cour & les ab-
fens de leur connoiíTance furent 
les objets de leur médifance. La 
mere d'Henry ne fut pas épar-
gnée, lui méme y fut traite' d'en-
fant & d'étourdi: enfuite chacun 
des conviés écala fes richeíTes 
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a '/envi > l'un comptoit Ies Fom-^  
mes exceífives qu'il avoic re^üés 
en bienfairs depuis la minorke» 
l'aucre Ies groíles^enfions qu'il 
tiroic de la Couri cclui-ci les 
riches contritutions de fes Gou-
vernemens i celui-iá les ampies 
revenus de ía Prelature i enfin 
i l n'y en eut pas un d'eux, qai 
ne paruc au Roi plus riche que 
Ju i , & qui ne lui fit prendre le 
deílein deXe retirer fecreremenc 
jdu lieu oü i l s'étoic cache' pour 
fe vanger dans la fuite avec é-
.clat. 
Deux jours apres i l manda 
átous les Seigneurs qui s'écoienc 
trouvez ácetce Fcte , & aquel-
ques aucres femblables,de le ve-
nir trouver á certaine heure pour 
Jui aider á faire ion Teílament, 
& pour en ctre témoins , fes 
iníirmitez le mectant tous les 
jours en danger de mourir: ÍOUS 
J aecoururenc en iiáte , fans fe 
méíier 
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méíier de rien de ce qu'on leur 
preparoit. Cependanc Je Koi a-
voic fait cacher en diversen-
droics desgens armes , & met-
tre par touc de íures gardes , 
& quand toas ce^  Seigneurs fu-
rent arrivés , i l íortic de fon Ca-
binec 1 epe'e á la main accom-
pagnéd'une bonne eícorte , & 
s'ecant aílís dans un fauteüil qui 
lui étoic preparé , i l dic á ees 
Seigneurs etonnésdece fpeda-
cíe : avant tome chofe , Mef-
fieurs , i l cftbon que chacun de 
vous me dife combien i l a vu 
de Rois d'Efpagne. Benoíc par-
lanr le premier dic á Sa Majelle 
qu'il avoic vú quatre Rois , í^a-
voir Dom Pedro , Dom Henry 
fon aieul, Dom Jean fon pere 
& k i i , les ancres re'pondirent 
íelon leurs ages & quand ils eu-
rent"tous parlé y quoique je ibis 
plus jcune qu'aucun de yous , 
répondic Henry, j'en ai víibien 
4 
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d'avantage, & je compte plus 
de vingt Souverains dema con-
noiíTance, puifque tous vousa-
vez c'té Kois en ma place, je 
n'en ai que lenom, vousen a-
vez la puiíTance, les Finances 
& les Etats > mais jen veuxti-
rer raifon , & j 'a i fait le procés 
á chacun de vous íliivanc fes 
propres de'poíitions. Hola , qu'-
on execute mes ordres , dic - i l , 
en hauíTant la voix. A ees mots, 
on vit fon ir de diíFerens endroits 
de cec appartement des troupes 
de geni armes, & méme l'Exe-
cuteur de la Juílice avec les inf-
trumens qui fervent au fupplice 
des Criminéis; on défarma ees 
Seigneurs, fansqu'aucun pút fe 
mettre en deíFence > ni ouvrir 
íeiilententla bonche pour fa jnf-
tifícaiion tan: ils étoient immo-
b5!es dt furprife & defraieur,-
j l n'y eut que Benolc qui ne 
perdit poinc courage & qui dit 
du Connétahle de l une. 115 
au ROÍ tout ce qui ctoic capa-
ble dappaifer fa colere 6: d'üb-
tenir leur g a^ce : mais Henry 
n'avuit pab dtflliíi de les faire 
mourir, il ne vonloii que repren-
dre les biens qu'iÍ!» avoienc mal 
acqLiis,6c Taurorité qu'ilsavoient 
nfurpée. Ilpric des mefures pour 
fe rendre maítre des Places qu-
iis avoienc en leur puiííance » 
leur ota leurs Charges, les con-
damna ádes amandes pecuniai-
res , Ies fit prifonniers daus le 
Cháteau de Burgos, jufqu'á ce 
qu'ils euíTent repare' leurs exac-
tions ¿c i l en tira plus de quinze 
millions de maravedís, qui fonc 
á peu prés quatre vingt neuf 
mille livres de notre monnoie 
qui étoit une fomme trés-con-
fiderable en ce tems-lá , outre 
ce qiul leur fit reftituer á diíFe-
rens parriculiers , & tout le 
Roíaumc^fir fi fort intimidé de 
cetce aclion devigueur,que cha-
K i j 
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cun fe tía t depuis dans fon de-
voir , ^ quonne vit plus d^u-
dacieux ni de Kebelles. 
Comme rien ne touche da-
vantage lesSouverains que quel-
que trait d'hiftoire de leursAn-
cctres, le l loi fue extrémemenc 
fenfible au recitde cette adion. 
& voulanc imiter le Roi Henry 
fon pere dans l'occaíion qui fe 
prefentoic alors , i l dit á de Lu-
nc qu'il vouloit inceíTammenc 
punir la rebellion du PrinceHen-
ry & la perfídie du Connétable: 
de tune le confirma dans ce 
deíTein , TaíTúra de la continua-
tion de fon zele, 8rlui íít enten-
dre qu'Henry n e'toit pas íí cri-
mine! qde le Connétable i que 
c'écoic ce vieux Kebelle qui le 
portoit a la revolee j qu'il avoit 
toujours été'l'ennemi de la Cou-
ronne, étant un des Conviez de 
ce fadieux feítin , 5¿ luraianc 
voulu oter le Septre , lorfqu'ii 
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ecoic en bas áge , & le mettr© 
entre les mainsdu Regent. En-
na foit que de Lune confervác 
encoré quelques reílesde raml-
tie qu'il avoiceué poüf Henfy, 
foit qu'il refpediácle Sang R.oÍal 
en <a perfonne , foic qti'il crút 
en eíFet que le Connecable fut 
Je pluscriminel, i l rejetta touc 
Je crime Tur lui> & difpoía fi bien 
leípritdu Roien faveur d'Hen^ 
ry , que s'il fue alors venu de-
mander grace i l n'auroit pas: 
en bcaucoupde peine á lobte-
nir. 
Mais Henry avoit bien d^u-
tres penfecs, auííí-tót qu'il fue 
averti de révaíion du Roi , i l 
courut aux armes, aíTembla fes 
amis, leva des troupes , s'ache-
mina en bon ordre vers Mont-
alban , d'ou le Roi lui envoia 
deíFenJre d'avancer davantage» 
& Jni commanda d'attendre fes 
ordres a Talayera , accompa-
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gné de fá Maiíbn feulement. 
CePrincen'avoit pas fait tant de 
pas pour reculcr , i l marcha har-
diment á la tete de ion arme'e 
juírqu a Montalban íit inveftir 
cette Ville , leva de laouvelles 
troupes de tous cotez&l'aíiiegea 
dans les formes. Tourelapru-
dencedede Luneen s'y retran-
chant j n'avoit pú y faire venir 
aíTez de provifions pour íbüte-
nir un fiege, les fecours qu'il y 
avoit fait entrer en augmen -
toient ladiferte , les Affiegeans 
en bouchoient toutes les Com-
munications , &les Affiegez fu-
rentcnfin reduitsá manger leurs 
chevaux , quoique de Lime y 
fitparoítre toute la valeur poíli-
bie dans fes frequentes forties , 
toute la prudence imaginable 
dans Ies occafions, 6c tome la 
capacité des plus grands Capi-
taines dans íes retranchemens. 
Le Koi écrivit au frere d'Hcn-
du Connkñhle de Lme. 
xy,á rArchevéque de Tolede , 
au Grand Amiral Henriquez, 
& aplufieurs autresgrands Sei-
gneurs rextrémité ou le redui-
loientlesRebelleSj&leur deman-
da des promts fccours. De La-
11c fit fi bien que toutes ees Let-
tres furent renducs, & que tous 
fe mirent en chemin pour venir 
fecourirle Roi. 
Henry qui craignoit d'étre o-
bligé de lever le íiegc pria la 
Reine fa foeur d'encrer dans la 
Ville & de me'nageríbn aecom-
modement auprés du Roi : l 'E-
véque de Tordefilas Ty accom-
pagna,ce.Prelat dont 1 erudición 
écoit profonde > & la picte'íoli-
de, & qui n'avoit pas moins d'af-
fedion pour fon Roi , que de 
zele pour ion Dieu n'avoic poinc 
quieté la Reine depuis le íiege, 
& tous deux avoienc inutilement 
íaché de faire mettre les armes 
has á Hcnry ; ils íirent en fa fa-
l i o fíiftoire 
veia-r pluííenrs propofitions au 
ROÍ , quí étoitdevenu íi jaloux 
de ion autoricé, & íl irrité de 
1 extrémité oü les R e^belles la -
voient reduit.qu'il ne voulut rien 
¿couter , á moins qu'Hcnry ne 
yint lui-méme fans efcorte de-
mander ía grace, & tout ce que 
la Reine & l'Evéque purentob-
tenir de leur ncgociationjfut une 
entrevuc & une conference dans 
un Vim neutre , entre le Con-
nccable & de Lune, pour rrar-
ter decet accommodemenr. L'un 
& i'autre s'y rendirenc au jour 
marqué , mais eomme Je fuccés 
d'une négociation dépend pref-
qne toujours de J'uniun de ceux 
qui y travaillent, & que les dif-
ferens particuliers des Miniílres, 
caufenc íbuvent les guerres des 
Souverains, des Plenipotentiai-
res qui fe haíííenc font plus pro-
pres a animer la guerre , qu'á 
faire lapaix r ceux-ci n'étoienr 
pas 
Connetahk de Lune* f í f 
pas en aíTez bonne intellisewce^ 
pour raí re cec accommodemenr. 
On parla long-rems de pare & 
d'aucre fans aucun fuccés, le 
Connccable s'emporra plus d'une 
fois , fie des menaces 3 & traita 
de Lime avec beaucoup de hau-
teur 6c de fíerté. Ce Favori cou-
jours moderé ne parla quautanc 
qu'il le jngea iicceíTaire pour 
découvrir les deíleins d'Henry, 
& fe retira fans rien conclure , 
lorfqu'il en fut pleinemenc inf-
truit. Deforte que cette confe-
rence ne fervit qu a aigrir d a^  
vancage les efprits , & qu a ra^ 
nimer la vigueur des Aííiegeans, 
qui fe feroient en peu de tems 
rendu maítres de la Ville , íi 
Dom Jean, frere d'Henry ,& plu-
fieurs autres Seigneurs á4a tete 
de leurs troupes , ne reuíTenc 
obligé de lever le fiege & de fe 
retirer á Occagne. 
Auffi tot que le Koi eut recou, 
I 
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vré faliberté, de Lune s'appU-
qua á remplir la Ville de mu-
nitions, á en réparer les breches, 
á y faire de nouvelles fortiíica-
tions dans la Citadelle & dans 
le Chateau , á muñir les autres 
places les plus importantes de 
Gouverneurs fídelles, & de boli-
nes garnifons , á obvier aux en-
treprifes qu'Henry pourroit fai-
re dans la íliite, ¿c s'aíTurer d© 
nouvelles forces: mais de peur 
que ceux qui lui aidoient alors 
¿i delivrer le Roi'aume ne par-
tageaíTent fon autorité dans la 
fuite, Se parce qu'il arrive fon-
vent qu'un Liberateur prend la 
place de l'üfurpateur qu'il viene 
de detruire , de Lune perfila-
da auRoi de mander a Dom 
Jean de ne pas avancer davan-
tage avec fes troupes, d'aller a 
Occagne tácher á remettre fon 
frere dans le devoir ^ datten-
fes ordres á Fonfallida, oi* 
S* Cométahle de Lune. I i 5 
fAmiral vine lejoindreá la té-
te de fes ttoupes, ainfi quel'Ar--
chevéque de Tollede accompa-
gné de deux cens Gentilshom-
mes , & pluíieurs autres Sei-
gneurs, qui accourarent de tou-
tes pares au fecours du Roí. 
lis allerent enfuite á Talayera 
oü le ROÍ écoit, le faluerent 8c 
s'en retournerenc aprés avoir di-
ñé avec Sa Majeíle, de Lune ne 
pouvant fouíFrir qa'aucun Priu-
ceapprochátdeSaMajefté deles 
lui rendans fufpeds, peut-ctre a-
vec aíTez de juítice , i l n'y euc 
que l'Archevéque de Tolede 
que SaMajeíie ficreíler auprés 
de lui i les preíTansbefoins ífa-
vent unir ceux qui fonc les plus 
divifez. De Lunecrut dans ees 
excrémitez devoir fe reconcilier 
avec l'Archevéque , celui-ci de 
fon cote jugea qu'il n'étoit plus 
de faifon de difputer le premier 
rang de faveur á de Lune, §C 
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tousdeux dans Ja fuite agirem: 
de concerc pour les interécs dn 
ROÍ Í qui fit encoré fommer 
Htn- yde meteré les armes bas, 
faute dequoi i l proteíloit de le 
pouríuivre fans quartier & fan^ 
remiíGon. Henry y confentic 
pourvu que Dom Jean ion fre-
re.congediát fes troupes, i l le fic 
au premier ordre & i l y euc íuf-. 
penlion d'armes pour un peude 
t 1411.) Pendant cet inter-
vale Dom Jean pria le Roi de 
vouloir nommer fon fils fur les 
Fonds de Baptcme. Sa Majefté 
1? confentic, xomt la Cour pric 
e chemin de Pegnafiel, oü euoic 
accouchée depuis peu la Prin-
ceíTe. On y fit des réjoiiiíTanpes 
plus grandes que 1 ecat des aíFai-
res ne femhloit le permettre, de 
Lune eut Thonneur de teñir cec 
enfant fur les Fonds de Baptc-
xue conjointement avec le Roí, 
l 
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¿ar c etok alors la coúturne de 
donner deux Parrains & deux^ 
Marraines aux enfans, & elle-
étoit auííi en ufage en France 
avantle Concile de Trente. Ce 
Favori y fie des largeíFes aa peu-
pies qui lui attirerent mille be-
r]cdi£bionscommeau Liberateur 
du K o i , & au plus ferme apui 
de la Couronne , ce qui donna 
des lors un fecret dépit á Dom' 
Jean qui n'éclata quelong-tems 
apres contre ce Favori que ie 
ROÍ combloic chaqué jour de 
nouveaux biens. Henry avoité-
té prive' par Arreíl du Coníeil 
du Marquií'at de Villena , & de 
Lune en fut revétu. Manriquez 
qui fuivoit le parti des Rebtlles 
avoit été de'poüillé du Comté de 
Caftagneda , le Koi le donna á 
ce Favorí ; heureux s'il cut píi 
mettre un frain á fes deíirs & fe 
contenter des biens-faks qu^ila-
voit re^us du Roi , &: qui íbffi-
L iüj 
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íbient pour faire ion bonheur5: ' 
mais la fortune qui femble fí fou-
ventd'accord avec iambition , 
n'a pas une plus eruelle ennemie^ 
Loríque cecre Deeííeaveugle a 
fait cout ce qu on peuc fouhai-
ter pour rendre un homme heu-
reux, cette inquiette paílion fait 
touc ce qu'il faut pour le rendre 
niiíerablc : plus celle-lá e'levoic 
ce Favori, plus celle-ci vouloit 
le releverd'avantage, & quand 
la Fortune l'auroit place íur le 
T r o n é , Tambition l'auroit faic 
afpirer encoré plus haut. Henry 
qui n'avoit pas mis les armes 
bas comme il lavoh promis lorf-
que fon frere avoit congedié 
íes troupes , & qui fe voíoit de-
poüilié de tout fon bien , s'em-
para de quelques Chátcaux 6c 
de quelques Places pendant les 
rejoüiíTances du Baptéme de fon 
neveu, pour avoir main- leve'e 
de la faiíie que le Confeil avoic 
du ConnetMe de tune. * *7 
faite de fes Terres j i l ne laiíTa 
pourtanc pasdemploierlesprie-
res & les íbllicitations de Ca-
tberine fon époufe , pour obte-
nir ce Marquifat qui lui avoic 
été donné en dot, ¿ í Sa Majef-
t é luirefufa, quoiqu'elle futfa 
focur. La Reine vouíut auffipar-
ler en faveur d'Henry fon fre-
re, mais elle n'y réüffit pas mieux 
que Catherine , Leonor mere 
d'Henry , & Tante du Roí , 
l'Archevéque de Saine Jacqites, 
les Deputez des Villes fe jetee-
rent aux pieds de Sa Majeíte 
pour obteiñr le pardon de ce Re-
bclle : mais i l irritoic íi forc le 
Rol en fui demandant grace les 
armes á la main, que Sa Ma-
jeíle deffendie á qui que ce fue 
de lui en parler , tant qu'il ne 
defarmeroic point. I l y avoic 
long-cems que de Lune regar-
doh Ja Maitriíe de Saint Jac-
^ues avec envié > auííi eft-cela 
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plus belle & la plus riche dígiiP-
l é de tous les Ordres d'Eípa-
gne i ü avoit d'abord empéche 
par fes brigues íecrettes , q u -
Henry ne rérigcar en Duchéjde 
peur qu'il n'cn iSt un patrimoi-
ne inalienable, & i l n'avoic píi 
l'empécher dans la íuite : ce 
Prince en joiiiííbk á titre de 
Duc , precendüic fe la rendre 
hereditaire , de Lune trouva 
loccaíian de faire revoquer Se 
caíTer cctte réünion , & i l ne la 
manqua pas , mais i l ne vouluc, 
pas encoré s'en rendre maícre », 
& íe contentapour lors d'en fai-
re faiíir les Terrea au nom du 
Roi, comme tous lesautres.biens 
de ce Rebelle , & en fit donner 
radminiílration a- Gonzalo Me-
xia fon Confidenc. 
Aprés tant de marques d'in-
dignation du cóté du Roi & 
tant de follicications inútiles de 
la.partdes Princeffes qu'il ai : 
du Connetahle de Lunt. ^ 9 
jnoitleplus, Henry crucne pou-
voir trouver de, íalut que dans 
une guerre, ouverte i i i groííic 
autant ^u' i l piicTon armée, 
raflembla toas fes amis. Le Con-
netable qui nepouvok plus trou-
ver d'apui qu'auprés de ce Prin-
Ge,animoic de plus en plus fa re— 
belJion , Manriquez aíant Je 
méme ínter¿t íuivoit toujours 
fon partí ,^luíjeurs Grands d'Ef-
pagne mecontensdu Gouverne-^  
ment , ou jaloux de la faveur 
de de Lime fe joignirent aux 
llebeliesj, une multitude d'hom-
mes abímés de dettes, perdus 
de crimes , pourfuivis par les 
Loix , & qui no pQuvoient et 
perer d'impunite que dans le de-
fordre , fe rangcrent fous leurs • 
étendarts, & comme dans ees. 
fortes doccaííonson accourteu 
fbule au partiqui dcvientle plus 
fon 3 les me'contens qui nc fai-
íoient d'abord qu'un petit ploton 
i j c Ulphe 
qu'il ttcái pas ete diíFcile de 
diíliper, formerenc une groíTe 
armée á laquelle de Lune vic 
bien qu'il aurok peine á relifter, 
ce qui commenga d'embaraíTer 
ía prudence. Le Prince á la té-
re de cette armée íít publicr u» 
Manifefte par lequel íl declaroic 
qu'il ne prenoit poinc les armes-
pour fe íbulever contre Sa Ma-
jefté; mais pour s'oppofer aux 
entreprifes de de Lune fon en-
nemi, que tout le Roiaume a-
voic interét d'empécher qu'un 
homme fansnom , fans naiflan^ 
€e 5c fanspárrimoine n'envahitj 
eomme i l faiíoic , tous les tre-
íbrs de l'Etac & toutes les Char-
ges de la Couronne, en obfedant 
tyranniquement le Roí , & qu'il 
proteftoit demettre Ies armes bas 
auííi-tót que de Lune feroitpu-
ní , ou banni de la Cour. Ce 
Favori de fon cote publioit tou-
tes les raiíbns qui pouvoient juf-
du Cometahle ele tune, 131 
tííier fon zele, i l fíe de imiveaux 
preparatifs Se toutes les choíes 
íedirpoferent a une guerre Taii-
glante» 
Fin du quatriéme L i v r c 
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L Oríque le peuple voit qwel* qu'un dansTélevation^lnc 
manque point d'attribuer á la 
íeule fortune, tout ce qu 11 luí 
voit de biens, ne loiiejamais 
que fon Lx^nheur fans fonger a 
fa conduice : mais quand les 
commencemens d'une grande 
profperité .viendroient du pur 
hazard , comme i l fepent faire 
quelquefois, les fuhes & Taf-
fermiíTement d'une grandeur 
extraordinaire, font toújours les 
chef-d'ceuvres d'une fageíTe 6c 
i 
* 
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d'une prudence coníommée 
combien de précautións fauc-il 
pour fe maintenir ? quelles refl'é-
xions fur le paíTéíqutlIe pe'netra-" 
tionpourravenir ? feintes com-
plailances, artiíices,ííatteries, un • 
Favori fnet touc en ufage. De 
Lune qui écoit auííi adroit á d i t 
íimuler les afFronts qu'ilne pou-
voit reponíTer , qu'ingenieux á 
fe vanger dans les occafions fans 
rendfe haine pour haine, & ou-
trage pour outrage á Henry , 
publia de íón cote tout ce qui 
pouvoic jufHíier fa conduke , 
& faire connoícre la rebellion • 
de ce Prince fans perdre toute-
fois le refpecl qui eft dú au Sang 
Roi'al j ifraíTembla tout ce qu ü 
pút de troupes, ¿e fe miten ecac 
non-feulement de lui refifter , 
& de fe deffendre , mais encoré 
de l'attaquer & de le pourfui-
vre. Gependant foit que de Lu-
ne craignit le- fuccés de cette 
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.giterre, foit qu'il eut encoré 
queiques reíles d'amide' ,pou-r 
Henry j foit eniin qu'il jugeác 
qu'il ne £allok jamáis defefperer 
un ennemi j &; qa'un Princeme'-
prifé eft totyours á redouter, i l 
perfuada au Roi de pardonner 
á ce ilebelle & obtint de Sa 
Majefté qu'il lui rendroic fes 
bonnes graces & Ton amitié 
pourvü qu'il rentrát dans fon 
devoir. De Luneponr parve-
nir á cet accomrnodemenc ? pria 
le Roí de trouver bon qu'il cút 
encoré une conference avec tei 
Député qu'Henry voudroic 
nommer, & aprés en avoir eu le 
confenpcqnenc de Sa Majcfté, i l 
écrivic á ce Prince qu'il faifoic 
tout fon poíTible pour le remeta 
tre en graceauprés du Roi , que 
dans ce deíTein i l croioit qu'il 
tte feroit pas inutile á Henry de 
íaire trouver de fapart, dans le 
l i e u o ü t ó o k deja fak Vtmto 
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vuéjquelqu'un en cjui i l eut piel-
ne coníiance,autre quele Con-
iiétable qui fouhaitoit trop ar-
jdemment la guerre & qui avoit 
trop d'interecs á enrretenir la 
divifion, pourétre un JxmMé-
üiiateur de cet accommodement-
Henry nomma Diego Gómez 
de Sandoval pour cettenegocia-
don, Seles Députez fe trouve-
renc au lieu marqué. 
Sandoval *ecok un homme de 
neant, done le pere ai'ant amaf-
fé de grandes richeííes daus les 
Finances par fes concuífions,, a-
voit d'abord acheté á fon pere 
une Charge pour lannoblir , 
& s nnaginant aprés cela qu'il 
pouvoit aller de pair avec la plus 
ancienne NobleíTe , &: préten-
dre aux emplois les plus élevés , 
traica pour fon fils de la Charge 
de Treforierdu Prince Henry, 
afín que cette Charge le mit á 
jcouverc de toute recherche , & 
du Connhable de Lune. 15 S 
Itsi fervit de degrépours'élever 
aux premieres dignités du 
Roíaume. Le fíls nourri dans 
^ette ambición avoit emploie fon 
bien & fon credit pour fourenir 
Henry dans cette guerre , & a-
voit acquis par-la beaucotíp de 
pouvoir ílir ion eípric. Dans cet-
te encrevue de Lune qui e'toi?: 
Tliomme du monde qui connoif-
foic le mieux les caraderes , & 
qui s'y accommodoitavec le plus 
defoupleíTe , fit en tendré á San-
doval qu'il e'toic fácheuxqu'ua 
homme de fon merite fe fue at-
taché a la fortune d'un Prince 
rebelle, qu'il ne pouvoic efpe-
rer d'étre rembourfé de fes avan-
ces ni recompenfé de fes fervi-
ces que par la reconciliation de 
fon Maítre avec le Rol , qu'il 
etoit de fon interét d'y travail-
ler de tone fon pouvoir, que loc-
cafion n en feroit jamáis plus fa-
yorabie, ac que fi k Princer^ 
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fufoit ramníílieque Sá Majeílc 
Jui propofoic, i l n'y avoic plus 
de retour : eníín i l fit fi adroite-
menc connoítre á eet Envoié 
> o tñ l étoit de fon interéc , & día 
íalut de fon Maínre de raettre 
les armes bas, &: lui perfuada íí 
i bien qu'il ne fentok anctme a-
verfion pour Henry, & qu'il n'y 
avoit que TajOFedion qu'il portoic 
au ROÍ, 8C lezele pour rEtat 
qui l avoit fait agir conrre ce 
Prince,, que Sandoval luipro-
mit de porcer Henry a cet ac-
commodement, 6c ^ 'en retourna 
fort conrent de de Lune , aprés 
avoir pris enfemble des mefu-
res fecreces pour entretenir une 
correfpondancemutueile, en cas 
que cet accommodement n'eút 
point de lieu. En efFec Henry 
congedia des le lendemain deux 
mille lances avec troiscens Ge-
néts & feretiraa Occagnedoü 
i l manda á Sa Majefté qu'il at> 
tendoic 
du Connétahle de Lun(' I37 
tendoit íes ordres & les éiíecu-
teroic ponduellement. Le Roi 
íie fon cocé Jicenüa fix mille 
hommes & ne reíerva que milie 
lances pour fa Garde* Tout íe 
faifoit de la meilleure foi du 
monde , point dé íoup^ons , 
poinc d'aigreur, point d'hoñíli-
tés. La PrinceiTe Catherine al-
loit en conté liberté vi>ir le Roí 
ion frere , Henry fut auffi v i -
ílté par la Reine fa íocur, tout 
fe preparok á un aecominode-
ment fíncere j les Frinccllls en 
firent compliment au Roí > les 
Seigneurs en felititerent de Lu-
ne, le peupken poníToit des cris 
dejoie, &; Sa Majefté trouva 
á propos pour établir plus íolide-
racnt cette paix5 deconvoquer 
les Etacs du Roiaume á Tolede, 
& manda á Henry de s'y trou-
ver pour conferer avec lui far 
les moiens d'aíFünnir la tran-
quiliité publique & pour - lui 
M 
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communiqucr les plus importara 
tes affaires de TBcac : mais le: 
Connétable 8c Manriquez > 
dans la craintc de quelque piege^ 
ne furent pas de cet avis 3 San-
doval eut beau remontrer au 
Confeil du Prince que le R.01 
n'e'toit pas diffimuié , que de 
Lunelui avoit fait connoítre íes 
veritables fentimens , & que la 
reconcilianon étoit íincere. I l 
fut arrece qu'Henry ne fetrou-
veroit poinc á cette aíTemble'e, 
& feindroit une maladie pour 
s'en cxcufer. I I e'crivit doncau 
Roi en termes fort rerpeítuenx 
pour le prier de le difpenfer de 
letrouver auxEtats en períbn-
ne & de lui permettre d'y en-
voier des Agens. Le Roi fut íi 
fort irrité de ce refus , qu'il re-
íblut de proceder concre ce Prin^ 
ce & contre les Rebelles qui le 
íuivoient partoutes les voies de 
rigueur, i l les fie citer en for-
du Cometahle de L m e . i$9 
me aux Etats, ils n'y compa-
rurenc que par des Envoíes , 
qui déclarerent que les Ligues 
refpedoient le Roi, qu ils étoient 
préts de lui obeír , mais qu'ils 
tenoient pour leurs ennemis dé-
darés , &c pour les perturbateurs 
de TEtat de Lune de l'Arche-
véque de Tclede i on commen-
9a les pouríukes contre les Re-
belles, mais comme i l y avoit 
trop de perípnnes intereíTées 
dans cette rebellion qui tou-
choient ou appartenoient a plu-
íieurs de ceux qui compoíoient 
rAíTemblée, on ne putpascon-
tinuer ees procés; méme Die-
go de V alera qui n'aimoit pas 
de Lune depuis qu'il lui avoit 
fait oterla Chargede Capitai-
ne des Gardes , lous de beaux 
" pretextes, parla hautement con-
tre ce Favori de'clama contre 
l'excés de fa faveur , contre fon 
ambition & fon avarice, & s'é-
M i j 
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for^a ele juíliíier Je depit quí 
animoitHenryj le difcours qu'il 
fie au ROÍ fue 11 hardi, & trou-
va cant d'approbateurs, que de 
Lune craignanc qu'on ne tra-
vaillát plutoc á la juítification 
qu'a la condamnation des Re-
belles, ou qu'Henry fur les-nou-
velles de cequi fe paílbic ne vint 
appu'íer les Fartifans , £t avec af 
fez de precipitación leverles E-
tats, & obfeda fi bien le Rol que 
perfonne neput plus Jui donner 
des avis femblables á ceux de 
.Valera , qxioique. pluíieurs de 
cetre Aírcmble'ecuílent Je meme 
deífein. 
Cependant l'Arclievéqae de 
Tolede qui. avoit pris grand 
foin de cacher fa vieilleífe á 
touc Je monde, ne pnt Ja cacher 
á Ja mort qüi Je prit au de'pour-
vü j & ne JeJaiíTa que troisjours 
jnalade. De Lune obtmt cec 
Archcv eche' pour un de fes fre-
du Connétahle de tune. 14^ 
res de mere nommé Dom Jean 
Crezula. C etoic un homme 
dans iobfcLirité d'u-o com-
merce criminel que Cagiiette a-
voic eu avec un Cap.itaiue ap-• 
pellé Dom Pedro de Crezula, * 
peu de tems aprés ía uaiíTance 
Alvare, grand, Echanfon e'toit 
devenu amoureux drelle , Se 
comme ií vouloit écarter tous-
fesamans i l lui propofa de l'é--
poufer par un mariage de con-
feience : ees fauíTes unions n'é-
toienirpas fi fort a lamode qu'— 
elles font a preíenc, mais les l i -
bertins les plus hábiles ne laif-
íoicnepasdesenfervir dans l'oc-
cafion. Alvare étoic extréme-
ment riche , 6c lui faifoit de 
grands avantages, ellerappprta 
cette propofition au Capitaine , 
< u^i avoit peine á vivre de £a 
pa íe ; & aprés quelques com-
fcatsde tendrcíTeentre'cux i l fut 
refoíu que Cagnette donnerQU 
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fon corps au grand Echanfon 
& garderoit fon coeur pour le 
Capitaine, mais i l ne joüit pas 
long-tems de la bonne fortune & 
des faveurs de ía MaítreíTe , 6c 
11 fat tue deux ans aprés dans 
une bataille que les Efpagnols 
livrerent aux Maures. Cagnette 
eherchant á fe confolerde cetce 
mort par de nouvelles intrigues, 
elle en eut de tant de fa^ons r 
que le Grand Echanfon fut con-
traint de la chaílerj &: de de-
elarer en méme tems , comme 
nous avons dit au commence-
ment de cette hiftoire , qu'il ne 
Tavoit jamáis e'poufée , 6c que 
de Lune n'etoic point fon fils* 
Ce Favori done pour meteré á 
couvertl'honncurde famere dtv 
cote de Crezula , ne pouvam 
aprés une declaración íi auten-
tique fe fauver le fien , fie croi-
re que le Capitaine Favoit epou-
íée, & qu/Alvare fon pere s é -
iu, Connétahle de Lune. 4^-% 
soit marié avec elle aprés la^  
xnon de ce premier Mari , 6c 
aíant fak tout ce qui étoitné-
VeíTaire povir rendre fon frere 
legitime , ne pouvant fe le fairc 
lui-méme, i l lui fit donner l'E--
véché d'Ofma , enfuite l 'Ar -
chevéchéde Seville & enfin ce-
lui de Tolede, comme s'il avoit 
voulu donner autant d'époufes a. 
cet illegitime Prelat , que fon 
impudique mere avoit eu de 
faux maris. 
De Lune aíant reconnu qu'il 
etoit tres - difficile de punir les 
Rebelles tous enfemble, jugest 
plus á propos de les divifer , & 
de fe rendre d'abord maítre 
d'Henry qui en étoic le chef. 
I I fe fervit de la correfpondan^ 
ce qu'il avoit établie avec San-
doval, 5c lui fie entendre que le 
Roi lui donnerok la Comee' de 
Caíloxeris, s'il pouvoit ramener 
Henry á fon obé'ííTance ; un 
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líomme comblé de richeíTes ne 
cherche plus que les honneurs, 
& emploíe íbuvenc la 1 acheté 
pour y parvenir. Sa-ndoval fue 
ebloüi du Coime de Caftroxc-
ris, qui eft en efFet un des plus 
riches & des plus anciens titres 
de toute TEÍpagne , & qui n'a-
vok juíqu'alors été poíTedé 
que par les plus Grands Seig-
neurs de la Cour yc'eft pour ce-
la que Sandoval par une erreur 
commune á tous ceux qui font 
fortis d'un lieu obfeur, crut ca-
cher la, baíTeíTe de fon excrac-
tion dansun tirre fi pompeux, 6c 
s'imagina que la qualitédeCom-
te dont i l s'alloic revétir eífacb-
roitcelle de Financier que fon 
perc avoic porté. Í l promit & 
tema touc dans refpoir d'une íi 
brillante recompeníe 3 ü perfila-
da á Henry de rentrer dans fon 
devoir , & íit en forte que le 
Prince promír de fe rendre. a 
Madrid 
du Connetahk de Lunt. 
Madrid dans huic jours. (14^) 
Le Connétable eut beau repre-
fenter á ce Prince qu'il ex;pch 
foit fa vie , qu*!! fallóle prendre 
de juftes melures, de gran-
des furetés pour une a i o n fi 
importante , que qu i conqu e en-
tre au Palais femble porter fa 
téte au ROÍ , & qu'il eíl trés-
dangereux de niettre ion enne* 
mi á i'épreuve d'une trop gran-
de gcncroíité. SandovalTcnipor-
ta lur toures cesraifons, 6s: c¡ui 
pis eíl;, de Ltine jugea ápropos 
que le Prince vint lans eícorte. 
S ando val lui perfuada de íe met' 
tre entierement á ia diícretion 
du Roú I I eft aííez naturelqu1-
un Domeílique qui a acheté 
fon M ai ere á prix cTargent , 
cherche á le vendré pour y ga-
gner , le venalit des Charges , 
cauíe ordinairement de fembla-
bles defordres , & Sandovai 
n'eili paslefeul miniílre qui aic 
N 
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vendu deux ou tróis fois fon 
Maítre , oufa Patrie , & qui fe 
foit elevé & qui ait enrichi fes 
íievetix par ce trafic infame: 
Henry malgre les confeils du 
Connécable & les avis qui lui 
yinrent de divers endroits que 
le Roí le feroic arréter, partir 
pour Madrid accompagne de 
Sandoval &: de cinqou íix Do-
meftiques feulement, fe fígurant 
qu'aucun homme ne ftroit aífez 
liardi pour atteater á íaperfon-
Ce fut environ dans ce tenis 
que le Perc Ferriere mouruc 
aprés avoir fak pluíieurs voia» 
ges vers Benoic & vers les au-
tres Antipapes , pour tercniner 
par quelque accommodement 
Je fchifme qui durok depuis fí 
long-tems, fans avoir pu rien 
obtcnir de cet obñine > de qui 
dépendok feul le repos de la 
Chrétienté. La more de ce faint 
Üu ConnétMe de tune* -f 4 7 
'Religieuxfue trés-fcnílble a tous 
les gens de bien, Ies moins hon-
^nétes gensaíFccloient méme d'en 
ccre tauchés, & le peuple ac-
couroit en fbule au tour de fon 
corps, &re i i t misen pieces , par 
'une pieufe inhumanité ponren 
avoir des Reliques, fi Ton n'a-
voit eu foin d'y mettre des Car-
des qui empéchoient qu'on ne 
rapprochát:. De Lune eut une 
vraiC douleur de la more de ce 
bon Religieux , narce qu'il per-
d^oic en lui non-íenlement un a-
mi íincere done les confeils ne 
lui avoient pas été inútiles en 
beaucoup d'occaííons & qui lui 
avoit rendu de bons offices > 
inais encoré a caufe que fon ami^ 
tie' lui faifoic honneur dans le 
monde , & fembloic erre une ap-
probation autentique de fa con-
duite. I I prit lui-méme le f j in 
de fes obfeques, les fit dans tou-
te la magnificence poffible , &: 
Nij 
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ii'Qubiia nen de tous les devoírs 
que la puré affediou demande 
en pareille occaíion. 
Henry arriva comme ees fu-
nerailles étoienc á peine finies , 
& un jour plutot qu'onne lat-
tendoit , i l deícendit de cheval 
á la porte du Cháteau , & alia 
fansparler a períonnefaluerd'a-
bord le Roi j quilui tourna le 
dos auíTi-tot qu'il eut commen-
cé á parler j le renvoía fens 
Teiitendre avec une lure Car-
de dans fa maifon. Ce coupé-
tonna le Prínce & n'abatic pas 
fon efperance , i l cruc que ce 
premier mouvement de coíere 
íe pafleroit , 6¿ qu'il pourroic c-
tre écouté le iendemain; mais 
pn luí vint diré k fon lever , 
qu'il y avoit ordre de fe faifir 
de fa perfonne & de le condui-
re dans le Cháteau de Mora , 
oül'on le mena en efíet; on fie 
auífi arreter Sandoval v pour 
Jü Connitahle ie tune* *4-9 
micux couvrirrinteliigence qu*-
i l avoit avee le nouveau Con-
nécable j & pour le coníbler de 
cette feinte priíon &; le recotn-
penfer de ía períid te on lo i fie 
expedier peu de tenis apres un 
Contrat de vente ' quittancé 
avee des Lettres Patentes enía 
faveur ponr le Comté de Caí-
troxeris qui luí avoit éte'promis. 
Le Coníeil fiit auíTi-tat aílem-
ble, le Roí ordonna qu'on tra-
vaiiiát au procés des Kebelles 
£c prkcipalemem á la condam-
nationdu Connétable. Oninf-
truiíitfon procés, Sancho de Ro-
mero Secretaire d'Etat, prodtii-
íít quatorze Letcres que lui a-
voit donné TE^éque de San-
cerré, qui, marquoienc que le 
Connétable avoit eu inteliigen-
ee avee le Roí de Grenade pour 
trahir l'Etac 5 des CommiíTaires 
ttommes examinerent ees Let-
tres , on les crut d abord ¿erkes» 
N üj, 
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de la main du ConnétabIe,on 
jugea eníuite qu'elles étoienc 
contrefaites. Le Secretaire du 
Connétable qui Íes avoit donncs 
á l'Evcque de Sancerre, avoüa 
qu'elles écoíent fauííes & fuppo-
lees par lui-méme , les ennemis 
de de Lune firent courir le bruii; 
que cettecalomnie venoit de lui, 
mais i l pouríuivit lui-mérae le 
procés de ce fauíTaire &; le fie 
pendre, afín de faire connoitre 
qu'il n'avoit ancune pare á cette 
íaulTeté. £ n effet, qnclleappa-
rence qu'unauíll bon politique. 
qu'il e'toir, cütpu avoirrecours 
á une íi foible & baíTe calom-
nie contre un homme atteinc 6c 
convaincu d'une rebellion íl 
longue 6c £1 manifeíle j tous les 
biens du Connétable furent con-
íifque'spar Arrét, la confífeation 
en fut donnée á de Lune qui 
convoitoit depuis long-tems ré -
pée de Connétable, Charge la 
du Coméfahle de Lunt* 
plus puiíTante & la premieredu 
Roíanme r mais córame U eífc 
de laprudcnce dun habile M i -
niíire de ne rien entreprendre 
fans fonder auparavanc les ef-
Íxrits, pour connoítre Gomment a Cour 6c la Ville recevroienc 
fes deíTeins, & pour prendre de 
júftes mefures contre tous les é-
venemens , de Lune fitcourir 
le bruic que le Koi le vouloic 
revétir de cette Charge malgre 
lui j & comme i l n'y vit pas de 
grandes oppoíkions, & que plu--
líeurs difoient qu'il avoit renda 
des fervices aíTés importans a 
l'Ecac dans les guerres civiles 
pour mericer cette recompenfe , 
i l robtinc du Koi,oupourmieLix 
diré, i l s'en revétit lui-méme & 
la remplic avec e'clat dans la-
fui te. 
Auffi-tot que d'Avalos euc 
avis de ce qui fe paíToit á Ma-
drid , i l fe fauva dans le Roiau-
N iiij 
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me de Valence & perfuada á 
Catherine fceur du Koi & fem-
yne d'Henry de raccompagner, 
afín que la mettanc de pius en 
plus dans íes interécs, i i pütfe 
lervir de fon credic dans locca-
fion j ils allerentdroit au Chá.-
teau de Balvcda ,oixils furenc 
bien re^ús en l'abfence du Roí 
DomAlfonce,frere aíné d'Hen-
ry, qui avoit époufé la fceur ai-
née du Roi , & qui etoit alois 
a Naples; Manriquez fuivit leur 
excmple & fe refugia á Taraf-
fone. Le Roi envoía un Ambaf-
fadeur á Naples pourfe plaindre 
au Roi d'Arragon fon beau-
frere de ce qn on donnoit azile 
dans fes Etats á des criminéis 
de leze-Majeílé , qui n'en doi-
venc pastrouver cliez les plus 
grands ennemis, & pour le prter 
de lui renvoicrfúremcncleCon-
nccable. Alfonce répondit avec 
honneceté fans rien promeure , 
du ConnetaMe de Lunt-
& pria a fon tour le Roi de ifli 
faire f^avoir pourquoi i l avoit 
fait arréterlePrince Henry fon 
frere, lorfqu'il étoitallé fe juíH-
íier auprés de lui : 6c commc les 
Ambaífadeurs qu'ils envoierenc 
depart & d'antre ne purent rien 
terminer y Alfonfe demanda une 
entrevúc au Roi pour conferer 
avee lui fur le bien & la paix 
de leurs Etats. Le Roi lui re-
pondkqu'il ne pouvoit la luiac-
corder, tanc qu'il protegeroit 
Jes Rebelles. I I demanda enfuite 
á voir la Reine fa foeur , le Roi 
le lui refufa fur le méme fon-
demenc , ce qui irrita íi fon A l ' 
fonce, qu'attribuanctousces re-
fus á deLune , ilrefoluc de sen 
vanger, & fie une ligue avec 
Dom Jean fon frere, qu'il priá 
de Taller trouver áTaraífone, 
&qu i n'y futpas plútot arrivé 
qu'il re^út la nouvelle du deces 
de Charles Roi de Navarre fon 
i:54':- tífiom 
beau pere, & fe vic par la pof-
feííeur de ce Roiaume, á cau-
fe de Blanche Ta femme qui é-
toic devenue par la mort de la-
DucheíTe de Foix , filie unique 
de ce deíFunt Roi. C eíl ainll 
que le Roiaume de Navarre 
paíTa pour un peu de tems de la : 
Maifonde France faute d'hoirs > 
males en celie de Caftille 6c 
d'Arragon. 
(1423) Les grandeurs onc 
un poifon fecret qui ruine a la-
longuele jugement le plus íbli-
de & qui corrompt enfin l'efpric. 
Pepuis que de Lune fue revé-
tu de la Charge de Colineta-
ble il pona fon autorité fi loin, 
qu'on ne remarqua plus en iui 
la moindre trace de certe modef-
tie &.de cette moderation qui le 
faiíbit agir auparavant > & foit 
qu'il crüt étre abíblument né-
ceíTaire au bien de TEtat, ou 
qu'il fe perfuadík qu'il n'avoit 
dh Connetabte dé L m t . I'55í 
plus rien a ménager, i l tran-
ehoit pari ouc du Souverain , or-
donnoitdes Biíian©es , décidoit' 
des afFaires , fe faifoic rendre 
compte á iaiíeul parles Minif-
tres d 'Etac, 6c recevoit íbuvent: 
les AmbaíTadeurs j fans en par-
ler qv16 legerement au Roí, qui 
dansie particulier le confideroic ; 
eomme. ion Collegue, ou plú-
toc qui le reípedoic commefon • 
pere. I l íit ériger en Comré le 
Domaine de la Ville de Sainen 
Etienne de Gormas, qu'il avoic: 
^e^u pour recompenfe du ma-
riage d'Henry. I l s'y íít faire 
une entre'e & une reception 
Roiale36c la Reine ecanraccou-
che'ed un fils áí-Yalladolid, i l en . 
en fut le premier Parrain 6c 
vire la Maraine. Ce Prince fue 
nommé Henry & declaré peu 
de tems apres Prince des Añu> 
ríes & heritier des Roiaumes » 
de CaíUilc 6c de L e o n 0 , S i b 
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nouveau Connétable écoic ác-
cuíé de trop de vanice > ü íaut 
avoüer auffi qu'il foütenoit cecte 
magnificenee & le poids des af-
faires avec tant de grandeur 
dame ,qu'on eúc dit que le Fa-
vori e'tok le K o i , & que le Koi 
ctoit le F a vori. I I y a£ peu de 
Souverains aíles favoriíés du 
Ciel , pour rriomplier par un 
heureux naturcl, ou par untra-
vail infatigable de rignorance§c 
de roiíiveté dans laquelle l'am-
bi&ion des Regens les eleve quel-
quefoisi ceiui-ci né dans un lem-
blableforcnaimoit pas la pcinev 
&» n.'avoic pas le coeur grand : 
i i avoic beíoin pour débroíijller 
les aíFaires de fon Roi'aume de 
toute rapplicacion d'un grand 
Politique, & il le trouvoic dans 
de Lune, fauc-H s'étonner aprés 
cela íi ce Favori devint íl puif-
íant fous un Roi fi foible ? Ce 
liouveau falle fie murmurer fes 
da Cometadle de tune. 157 
¡enoemis, mais aucun n'étoit af-
fés hardi pour en parler tout 
haut, i l n'y eut queX)iego de 
:VaÍera,qui feionlon caradere 
6c fa iiberté accoútunié , parla 
fortement au Roi en parri-
culier eoncre ie miniílere & la 
rre^ » grande autorité á t de Lu-
ne j qu'un homnie qui ne crainc 
rien eíl; á craindre i 11 n'y avoit 
que ce Gouverneur dans le 
Koiaume capable de parler íl 
hardiment concre un Favori auf-
íl puiííant que de Lune 5 mais 
le Roi aprés avoir e'coute de 
Valera patieramenCjlui*épondit 
qu'il ne . cra^gnoit ríen da 
Connérable de Lime , djtí'ú luí 
devoic fa vie & fa Couronne , 
qu ' i l connoiífok fa íídelité, qu'il 
lui e'toit utile dans fesaíFaires, 
& qu'il nepourroit jamáis íe paf-
fer de fon miniftere. Les affidés 
du nouveauConnétable ne man-
querent pas de lui donner avis 
Mjfi 'nijloire 
de cetentretien: ilne.vouIutpSíS 
en cémoigner alors de reflenci-
menc , 6¿ u'ota que iong-tems 
aprés IcGouvernemenc de Val-
ladoíid á Diego Valera, en le 
releguanc dans unaProvinceé-
ioignée. 
De Lune voi'antque les Rois 
;de Navarre & d'Arragon pre-
noienchautcmentle partí d'Hen-
ry leur frere > c^nils avoient en-
gagé dans leur querelle les plus 
puiíTans de leurs voiíins , & plu-
iieurs Seisneur^ de la Cour> 
eraignanc d'un atiere cote que 
les Maurts qui cherchoienc a 
•rompre la treve ne fe prevaluf-
fent de tes divifions, réíblut de 
procurer la liberté á ce Prince, 
& alia le voir auCháteau de 
Mora j Hcnry fue extrémement 
íurpris quand on lui dit que de 
Lune le demandoic , fon pre-
mier mouvementfut de refufer 
de k yoir i enfuice ne f^achanc 
Cométahle de tune, 
fCc qu'il devok craindre ou eí-
pererde cette vifite, comme on 
í'avoic deja deux fois/aic chan-
ger de prifon , &: qu on renou-
velloic fouvcnt ía íjarde i l cruc 
que cette viíite Jui aonoa^ok 
encoré quelque fáchtux chan-
gemenc: mais aprés y avoir im 
peu mieux penfé , i l fe perfuada 
que ce Favori ae feroic pas ve-
nu Jui-meme 5 s*!! l i avoit quel-
que bonnenouvelJeáiui annon-
cer: i l alla au devane de luidans 
cette penfée & le falúa avec 
tant d'honnéteté & de ^efped, 
que de Lune en parut confus 
&: y repondit par Ies plus pro-
fonds refpe&s : lis s^embraíTerenc 
& ce Prince moüilla de fes lar-
mes le vifage de ce Favori qui 
en verfa beaucoup d'avantage, 
& aprés avoir fait Tun & l'au-
tre quelques efiForts pour rom-
pre le filencc de Lune parla le 
premier & lui di t , que Dieu lui 
i^o fíifioke 
íétoic témoin qu'il lui avoíc pen-
4danc cetce guerre rendu auprés 
du Roí tous les boos offices done 
i l écoic capable , qu'il n'avoic 
contribuí en ríen á la prifon , 
que Sa Majeíte ne lui en avok 
jamáis parlé que quand i l fut 
arrece , qu'il n'avoit pas ceíTe 
depuis de folliciter fon e'largif-
íement^que le Roi l'avoitcon-
traint de prendre la Chargede 
Connétable pour oter á d'Ava-
los tous les moíens de íoútenir 
la rebellion du Prince Se aíin de 
le faire plütot rentrer dans fon 
devoir , que quelques mauvais 
traitemens qu'il eut re^u de ce 
Prince , i l n'avoic point perdu 
& ne perdroic jamáis le refpeét 
qu'il devoit au Sang Roíal, & 
la cendre eftime qu'il avoit tou-
jours eue pour fa períonne , & 
que c'e'toic cette tendreíTe qui 
l'obligeoit á lui venir oíFrir fa 
períonne j fes bicns 6c ion credic 
pour 
cía Cometahlc de Lune. t6v 
pour lui procúrer la liberté: mais 
que ccqui irritoic d'avantage Sa 
Majefté étoic la- guerre que les 
Rois d'Arragon & de Navarre 
lui avoient declaré , Se qu'il lui 
répondoit d'une prompre liber-
té pourvú que les Rois fes ffe-
res vooluíFent meteré les armes 
bas: Henry qui s'ennuiüit extré-
mc(ment de ía priílni , promic 
fout pour en fortir & ííc des re-
mercimens a de Lune qui fini-
rene cetce entrevúc. De Lune 
dic en íbrtanc a fes amis. qu'il 
n'avok jamáis été li fon acten-
dri que darcs certe converíatioo, 
& qu'il avoit eu tant de don-
í e u r de voir le Prince en mr íi 
pitoi'able étac, que quand 11 fe-
roit venu pour lui apporter qnel-
que faeheufe nouvelle , i l n'au-
roitpaseu la forcé dei:a lui an-
tioncer , dí qu'il fe feroitpknoc 
^is á fa place que d'obéir á 
^uelque ordre rigoureux que le 
O 
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ROÍ luí auroit pü donner en 
cette rencontre. 11 efl: certaia 
qu'ilparútbeaucoup couché des 
larmes d'Henry , & foit qu'il-
dit ees chofes pour faire croire 
qu'il n'avoit aucune hainepour 
ce Prince, foit qu'il voulút af-
fe¿ler une bonté de naturel. 
qui ne manque jamáis de nous 
acquerir des amis íinceres, 6c 
des ferviteurs fideles, i l faut de-
meurer daccord que le don des. 
Jarmes, eíl un merveilleux ta-
lent pour perfuader & que qui 
ígait pleurerá propos, l'emporce 
toújonrs fur ceux qui fe piquent 
de rinfeníibilite la plus lieroi-
que. Le Prince au contraire 3-
bien loin de faire gloire de fes 
pleurs en avoit un dépit qu'on 
ne f^auroic exprimer , & difoic 
pour excufer fa foibleíTe , que 
c'e'toít Ies feules armes qui luis 
reítoient alors pour combatere 
fon plus mortel ennemi, & qu'il 
dtt Comettihle de Lune'* 1^5 
n'avoit pleuré quede rage de fe 
voirobiigé , pour recouvrer^ fa 
liberté, de carefler celui qui la 
lui avoitravie: desfcntimens íi 
oppoíez fur une méme circonf-
tance , marqucnc aíTez la diver-
íite des caraderes de ees deux 
perfonnes, & nous font connoí-
tre combien de Lune avoic d'e-
ievation de coeur d'efprk au: 
deíTus d'Henry; 
Le Icndemain de eette entre-
V u é le ROÍ commanda a Pedro 
García Marechal de Caíiille, 
d'aller voir le Prince priíonnier 
& de luí diré que Tur ce que Sa 
Majeíté avoit apris que d'Ava-
Jos avoit CDnípiré contre TEtat^ 
' & dans la crainte qu' i l ne pre-
vine Henry par i'a n i ti ce de fes 
confeils, i 1 nelavoitfai tarréter ' 
míe pour l'approcher drfa per-
ionne , & pour luí £\ire part des 
plus importantes' aíFaires da 
^-oiaume i pourvü que les deux 
O ij 
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ROJS fes freres miílent les á»¿ 
mesbas, & qu,;l jurát de ne les 
porcer jamáis conrre le fervice 
de Sa Majellé. Le Prince fie 
un ferment lolemnel entre les 
xnains de Dom Pedro Garda, 
d'étre toute ía vie tres - íidelle 
íerviteur du Roi de Caílile, & 
de prier inftamment les Rois íes 
freres de domier toute forte de 
fatisfadion á Sa Majeílé. Le 
Maréchal dit enfuite au Prin-
ee qu'il avok de tres - grandes 
obligations au Connétable de 
Lune , qu'il avoit apris de ia^ 
Bouche me me du Roí que ce 
Favori' avoit. forcement foilicité 
ía. liberté, & que Sa Majeílé l'a-
voit fait Connétable, perfuadée 
qu'Henry reconnoitroit qu'on 
ne pouvoic ehoifir un Sujet qui 
file plus zelé pour l'Etat ni plus 
aíFcdionné pour ce Prince, qui 
xépondit en fe retirant qu'il ne 
míanc¡ueroit jamáis de uxmmií-
du Connétahte de Lune. T ^ f 
fance pour les bons offices de 
de Lune, nlde refped pour le 
c t ó x de Sa Majeíté. Le Ma-
rechal rendit compre d® cette 
eonverfation au Koi & au Con-
nétable , i l eut ordre de pren-
dre cinq cem Jaorames , d'aller 
déíivrer Henry , de le prier 
d'aller kü-méme ménager la-
paix auprés des Rois fes freres. r 
& de ieur rendre' des Lettres. 
que Sa Majeíté jeur écrivoit, 
& que le Maréchal remic toutes 
ouvertes entre fes marns. Henry 
promic de tout executer, rede-
^ n d a Sandoval qu'il avoitap-
pris avoir été arrete avec lui §C 
done il me foupgonnok poinc la 
fideücé : on n'euc pas de peine 
á íe lui aceorder & ils partirent 
pourallertrouver le.RoideNa-
Yarre accompagnédu Maréchal 
^ de fon efeorte j qui tira dit 
Roi de Navarre une promefle 
paje émedeeongedier inceiTara-
j ¿ £ Bijlolre-
ment Tes troupes 6c de faire de-
farmer le Roi d'Arragon Iba 
frere. 
Fin cm^méme L i v r e , . 
L I V R . E S l X I F M E . 
(•1414) Prés que Benoic-
J f ^ X I I I . eutfouce-
BU avec vjgueur la qualité. 
d'Antipape juíqu'á l'áge de 5?o« 
atós. , 5c qu'il eut rcgné trente-
un an deux mois 6c deux jours 
jnalgrérous lesPotentats de TEu* 
rope j les Conciles de TEglife 
univerfelle & les eííbrts de fix 
Bapes , i l mourut á Iliecca 011 
dé graves Hiftoriens aílúrcnc 
q a i l fue empoironné dans des, 
petits gáceaux d amandes done 
id maneeoit fort fouvcnt i íom 
deíTertjpar un Móine noname 
da Connitahle de Lune. \ 6 y 
Thomas en qui i l avoit une 
pleine coníiance j cependant i l 
laiíTa une fi mechante odeur de ^ 
fa vie & defa mort , qu'on le 
jugea indigne d'érre inliumé 
comme les aucres Chrétiens, 
nu'onnelui donnaí pour toute 
fepukure qu'un coin de terrea 
profane. Le Connétable. de L u -
ne aprit cecte mort avee dou-
leur, i l íic tout ce qu'il püt pour 
faire rendre Thonneur afa mé-
nioire, & luí fie des funerailles 
dignes d'un Pape legitime & 
d'une magnificence Roíale ; 
mais d'autres íoins plus impor-
tans oceupoient de Lune, i l íyi-
voit qu'une treve ne lert íuu-
vent qu'á reprendre haleine $ 
6c á rimaíTer fes forces pour 
une plus forre guerre, i l avoit: 
des efpionsauprés des deuxRois^ 
&C de tous les Seigneurs de la 
Gour qui lui apprenoicnt que les 
í^iguez ne mectroient poinc les 
i 6 $ fítfioire 
armes bas , qu'on eüt reftiróe 
a Henry le Marquifat de V i l -
lena , la Maítrife de Saint Jac-*. 
ques , & les autres biens done 
on ravoit de'poüillé en Caílille, 
i l etoicrevécud'une parcie de ees 
biens & ne pouvoit fe refoudre 
á y renoncer i i l euü avis que 
Dom Louisde Guíman Maitre 
de Caiatrava^ Dom Jean de 
Solo Major Maitre d'Alcanta-
ra en envoiant faire compli-
ment á Dom Henry Tur ía l i -
berté, luí avoient fak oíFrir leurs 
íervices , i l ne jugea pas á pro-
pon d'éclater, au contraire i l fie 
millecareíTes au Koi de Navar-
re qur vine trouver le Roi^  a 
Roa pour traitter de Taccom-
modement d'Henry. (1415) I l 
amufa pendant quelques jours 
ce Roi par des féres & des di-
vertiíTemcns magnifiques íms 
lui laiíTer le tems de parkr des 
affaires QUÍ. ramenoient á la. 
Cour * 
duConnétahle de Lune. 10$ 
Cour , quand tous ees plai-
íirs furent uíés , 6c cju'il fe v i : 
á boutdccous lesdelais , i l in^ 
Venta une raifon d'Etac qui o* 
bÜgeoit le l lo i á aller promprc. 
menc i Segovie & le fit partif 
alícz precipitamment: le Roí de 
]sjavarre alia á Medina-del-
Campo attendre fon retour. Sur 
la fin de cette anne'e les Cor-
deliers qui plus que tous les au-
tre Moines étoient coníiderez # 
enEfpagncfírcnt venir á laCour 
Je Pere Fran^ois de Soria qui 
n'etoit pas de cettq illnflre Fa-
mille qui a donné ta tic de grands 
Hommes á l'Fípagne , & qui ne 
^ o r t o i í ce nom que parce qu'il 
ecoit natif de la Ville de Soria. 
Ce Keligieux étoit petit detail-
le , mais v i f , pénetrant & ca-
chant adroitement fes deíTeins , 
n'ai'anc que l'inclination d'intri-
gue £c l'efprit de patelinagepour 
toui merite : i l trouva dabord 
P 
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Je moíen d'avoir Elvire femmc 
¿ a Connétablepour Penitente, 
I ! s'iuílruifit íinement dans íes 
ronverfations de toutes les in-
trigues de iaCour, i l futbien-
lótproné par elle comine le plus 
grand Dircdeur du Roíanme, 
& íous pretexte de remettre le 
Connétable dans Ja devotion 
dont il femblok s'ctrc ecarte'de-
DUís la mort du Pere Ferrier, 
i l pria Elvire de lui procurer 
nne converfation de pieté avec 
de Lune , qui cruc dcvoir ac-
corder cette entrevúe aux per-
fecutions zelées d une devore e-
pouíe, Soria mit tout ion eíprit 
á píaire au Connétable dans cet-
i:e entrevúe , i l en fut en cffec 
íi content, qu'il le choifitpour 
fon Confeííeur. Le Roí * de Na-
varre íit tant d'inílances au Roi 
qu'il fut oblige de renoiier Ja 
conference á Tora', & ne pou-
Vant rien cónclure , parce cp'on 
da ConnetMe de Lune. I7r 
tludoit toujours la reíticucion 
qu'ii dcmandoit , i l fie en forte 
que les Etats du Roiaume fuf-
íenc convoquez dans cette mé-
rae Vil le : ( 141Ó ) mais comme 
de Lune íefaiíbit craindre & 
aimer de tout le monde, & que 
la plüparc des Députez écoicnc 
de fes Partifans, le Koi de Na-
varre n'en euc pas plus de rai-
í on , & Ton arre ta feulement 
que les JCOO. lances deftinez i 
laGardc du Roi feroient redui-
tes á 100. dont le commande-
ment refteroit toujours áde Lu-
ne , & cjueles íiberalitez que Sa 
Majcílé feroitavantqu ' i leut 25. 
ans complets feroienc nuiles > 
on y fít plufieurs atures regk-
niens qui n'avoicnt poinc d'exe-
cution : rien ne fe raifant dans 
le Roíanme que par les ordres 
du Connétable qui trouvoit tou-
jours le moien tTeluder tout ce 
qui e'tok contrakcá f^ s deíTein^ 
¿ P i j 
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Pea de tenis aprés que cettfi 
ail'embléc fue finie , i l Te forma 
«deux pañis á la Cour , qui com-
mencerenc ^ partager ouvene-
menc le Roíanme ; Vun tenoic 
pourles Rois d'Arragon de Na-
yarre & Henry , & i'autre pour 
le Connécable. Le premier de-
mandoic forcemenc au Roi cju'ii 
congediác de Lmae , qui étoic 
cauíe de coates les guerres,& re-
montroit á Sa Majeíté que le 
vrai moi'cn d'eprouyer íi ce Fa-
vori lui étoit auiG lideile qu'ilíe 
le fí^aroic j étoit de Télojaner 
JA /-
de la Coar Se doter fes empíois 
a fe amis, aííúroic qu il fe 
f)orteroit bien-toe á la revolte; e Partí du ConnétabJe foúte-
ncic qu'il e'toit la colomne & la 
bafe de tout l'Ecac , que ce 
grand édiíice fe renverferoit 
íUiíTi-tot qu'il feroit retiré, qu-
Henry nc demandoit fon éloi-
gnement que pour rendre le 
íff Connetalte de Luñe. ITS 
ROÍ ion efclave comme i l avoit 
«leja fait j enfin. le Roi ne f^f-
voic á quoi fe refondrc : cfuh 
eoté i l aimoic tendrement-lc 
Connétable , i i í^avoit qn i l lui 
étoic néceíTaire , 6c il lui avoh 
de grandes obligations, il crai-
gnoit d'un airtre cote la puifian-
te fadion d'Henry , qni outre 
les plus grands Seigneurs de la 
Cour, avoic deux Rois dans fon 
parti , & mena^oit d'y faire en-
trer Charles V I I . Roi de f ran-
ee & eelui de Portugal r dans 
eerte incercicude , i l aurokbien 
voulii trouver dans fa Cour une 
perfonne neutre & deíintereíTée 
pour la coníulter: mais tous a-
voient pris parti, i l n'y eut que 
le Pere Soria qui feignant un 
grand deíintereíTement pour tra-
vailler plus fúrement a fes inte-
réts i & aíFedant de ne fe poinc 
méler des divifions de TEtat , 
pour fe maintcnir coajours avec 
P iij 
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les deux partís / parut au Roi 
un homme propre á lui donner 
coníeil : dans cette pcrplexite 
Je Roi le confulta fur ce qi f i i 
devoit faire en cette occaíion, 
& Soria lui reponditquil étoic 
oblige en confcience quelque 
inclination qu'ii eutpour le Con-
nétable, de déclarer á Sa Ma-
jeíté qu'elle n'auroic jamáis de 
paixdans fon Roíanme, s'il ne 
Í>reno]t une forte reíoiution d'é-oigner de Lune pour quelque 
tems , pcndant lequel on termi-
ncroit les traitez tant de fois 
cómmencez avec les Princes j 
Sa Majefté approuva ce con-
feil , mais la difticulté etoit de 
le faire agréer á de Lune , le 
bon Pere i'en charlea 6v croíant 
avoir lur leíprit du Conneta-
ble le credit qu'un Confcííeur 
a d'ordinaire } ( 14/.7 ) i i lui 
d:c que Dieu étoit gricvemenc 
cffcníe dans toutes ees ^uerres> 
du Connetahlt de Lunt- 175 
U i i kii ouvric differens moíens 
pour Ies termincr aufquels il ne 
put fairecoafentir de Lime i en-
fiii ce bon Pere luipropofa de 
de meteré en arbitraje les dif-
terens 6c lespretenaonsdes deux 
parcis lui dic que fon interéc 
n'y couroit aucun danger pour-
vu que Ton convine pour fúr 
arbitre d'un homme dont i l fe-
roic .fúr. De Lune confentit á 
cette propofition , Soria í'e char-
gea de la faire agréer aux L i -
guez, iisnommerenepour leurs 
arbitres Dom Louisde Gufman 
& Dom Pedro Manriquez Í le 
Connétable nomma pour les 
ííens TAtniral Hcnriquez > & 
Fcrnand Mandez de Kobleqs 
qu'il avoiefait Grand Tréforier 
du Roí depuis deuxans, & TAb-
bé de Saint Benoit de Valla-
dolid fut choifit d'un commun 
confentement pour cinquie'me 
Arbitrej Henriquez foütint tré«-
P üij 
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bien les interéts du Connéra-
ble : niais le grand Tréforier 
le trahit > le commun a vis fut 
que de Lune, & tous ceux á 
qtii i l avoit procuré des Char-
ges dans la Chambre du Koi 
s'éloigneroient a quinze licúes 
au moins de la Cour Teípace de 
dix-huic mois, pendant lefquels 
on travailleroit au dédommage-
inent des Princes. Lorfque cet 
Arrét fut fignifié au Conncta-
ble, i l jetta reu & flámes contre 
les Arbitres, i l fie du canfente-
menc du Roi emprifonner Ic 
Grand Treíbrier & le priva de 
fa charge , mais i l ne puc repa-
rer la fauíTe démarche qu'il 
avoit faite > le Roi le la illa en 
proye á fon Arrct , i l íu ofFrir 
un Cartel de deffi au Prínce 
Henry, qui ne voultu pas Tac-
cepter , enfin i l fallut obéi'r » 
& aprés avoir pris de fecrettes 
mefures avec fes amií qui ref-
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toient á Conr , il fe retira dans 
fa belle Terre d'Allon avec les 
compagnons de Ion exil. 
Le Parti des Prince eut «nc 
extreme joie decede'part, mais 
le Kot qui n'y confentit qu'a-
vec regrec s'cn alia á Cigalis pour 
cacher fes chagrins 5 le Roi de 
Navarre & le Prince Henryal-
lerent Ty trouver , i i re^üt le 
premier avec de grands tcmoi-
gnages d'aíFeíftion , Se ne piu 
cacher fa douleur au fecond , 
qui étoit la principale caufe de 
réloignement de fon Favorí.On 
traitapourtanc de leuraccommo-
demenr, le Roi de Navarre ene 
cent mi lie florins qui font en-
virón 1^0000. livres de notre 
monnoie, pour les frais qu'il a-
voic fait pendant les troubles > 
Henry obtinc la reftitution de 
tous les biens qu'il poífedoit en 
Caftille , & la dignité de Grand , 
Maícre de Saint Jacqties, dont 
i y § Hifloíre 
le Connétable n avoit t u que 
ladminiflration j mais pour le 
Marqaifat de V i llena qui avoic 
été donné á ce Favori, le Koi 
ne voalucpas leluiocer & don-
na d'autres cerres pour dédoní-
magement au Prince avec cent 
milie florins de eomptanc , 2c 
un miílion deux cens mille pe-
rits maravedís de penfion pen-
dant fa vie. Le Koi re'tablit auf-
íi d'Avalos dans fon honneor 
fans lui rendre toutefois, ni fa 
Charge de Connétable , ni fes 
autres bien^dont de Lime avoic 
ézé revétu; SaMajefte accor, 
da une amniftie genérale á tous 
ceux qui auroienc eu quelque 
pare á ees troubles paífez , & 
Gongedia enfuire la plus-pare des 
Courtifanj., non-fenlemenc pour 
órer tout pretexte de jalouíie : 
mais encoré pour n'avoir pas 
tanc detemoins de fon chagrín* 
& pour rever plus commode-
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nient á fon Favori. 
Cependam le Connétable n'é-
toitpasoififdansíon exil &:ran-
dis qa*!! íoulagcoit les chagrins 
de íes Compagnons par des plai-
íirs toüjours nouvcaux , éc par 
des magnifícences vraiment 
Roíales , ii travailloicplus puif-
famment á fes aíFaires que s'il 
eúc été á la Cour 3 i l entrete-
noic dans de grandes efpcrances, 
les Oíiiciers qui avuicnt été t-xi-
lés avec luí > il les cnvoioic en 
diíFerens endroits pour diverfes 
negociations, 6c iesengagea tout 
de nouyeau dans fes inreréts: ii 
avou lien de craindre que la 
Francene donnác du fecoursau 
Roi de Navarre , il eut corref-
pondance avec le Gorme d'Ar-
niagnac pour détourner ce fe-
cour^ , ii iiii íir cnrendrc que Je 
Comte de Foix qui ctoir J'en-
ttt mi murrei de la maKon d'Ar-
magnac avoic des liaifons avec 
• • 
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leRoideNavarrequi lui feroieift 
préjudiciables dans la fu ice , a 
moins qu'ii ne détonrnát le fe-
cours qu'!! avoit promis de pra-
curer au Roi, & conTint avec le 
Comte d'Armagnacdelui rem-
bourfer , ou de lui faire paíer 
par le Roi dix mille florins d'or 
pour les frais que ee Comte fe-
roit oblige de Fairc pour empé-
cher la trance de faire pafler 
ce fecours dans la Navarre j d'un 
aucre coré H entretenoit les a-
mis qu'il avoit a la Cour par de 
ftcrettes correípondances & par 
des prefens bien me'nages : i l 
crivoit íbuventau Roi-, lui don-
noit des confcils pour le gouver-
nementde l'Etat : il écrivit des 
JLettrcsdecomplimens aux Prin^ 
ees far les reílitutions qu'on leur 
avoit faites, leur faifoic de gran-
des foumillions , & leur pro-
metroit qu'il cmploíeroic toú!-
jours fon eredic pour leur fervi-
áu CctmétMt de tune. 1^ 1 
«c .Au milieu de coates cesofFres 
i i entrenenoit de íecretcs prari-
ques pourles divifer, s'il arrivoic 
un man vais fucces 9 on Tatcri-
buoix á rabfence du Conncta-
ble , & i i i t bien par íes foins 
& par fes iiicelligences que le 
Koi de Navarre & le Prince 
Henry cux-mémes íollicicerept 
a l'envi pourle rapeller avant le 
terme de Toa exii j a quoi Ton 
peut croire queleRoi ii'eutpas 
de peine á confentir. 
(1418 ) Auífi tót que le Con-
nétablc fut d-e retour aupres du 
Roí , i l íe rendir íl puilFanc non-
íeulemenc dans fon efprit 6c dans 
le Roiaume , mais encoré chez 
les e'traijgers,&: f^út fibien enga-
ger leRoi deNavarre &le Prince 
Henry qu'ilsbriguerentía faveur 
á i'envi.chacun des deux s'eíFor-
^antparjalouíie contre 1 ature de 
¡ni étre le plus agréable; ils lui 
faifoient auífi exadement leur 
I'SI ' . Bifioire 
Cour, a fon lever, á fon dínef, 
&; á ion coucher, que s'ils cuf-
fenc é té les derniers de fes vaí-
íaux : quelie gloire pour un par-
ticulier de voir des R.ois luí taire 
ieur cour & quelie honte póur 
des Rois de s'abaiíTer ainlí de-
vane un parciculicn maisle Con' 
nctable fans trop s'ébloüir de fa 
fortune , prévit bien quemalgré 
les ligues que le Roi de Navar-
re & le Prince Henry faifoient 
l'un contrel'autre, ils pourroient 
le réüair , & que leurs foumif-
íionsne dureroientpas toújours. 
Aprés qu'illes euc broiüllesau-
tanc qu'il p ú t , i l fongea á ion 
tour á les éloigner de la Cour 
fous de beaux pretextes: i l a-
voit des Efpions & des Agens 
fecretsdans tous les Etats & au-
prés de tous les Princes, i l fuf-
cita des broüilleries dans le 
Roíanme de Navarre, & íit en 
forte que les Etats de ce Roíau-
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me prierent avec tant d'inílance 
kur Koi de háter fon l retuur 3 
qu'il fot obligé de partir fans 
differer d'avantage , voilá le 
Connétáble dcíFait du premier 
Chef des ennemis, il lui en ref-
te encoré un á combattre , mais 
c eft: le plus obí l iné^ le plus dif-
íícile á vaincre- De Lunepou-
voit bien croire que le Roi de 
Navarre ne denicureroic pas toú-
jours á la Cour , & qu\in Koi 
ne peut étre Tong-tems hors de 
ion lloíaume : mais le Prince 
Henry dont tout le patrimoine 
ecoit en Callille , ne devoit pas 
vraifembiablemenc s'éloigner de 
eeRoíanme , que fera-t'il pour 
Ten e'carter, i l en a biencot trou-
vé un pretexte plaufible i les 
Maures commencentá faire des 
incuríions (ur les Frontieres , 
leurs troupes viennent fourager 
l^ien avantdansle País 5 on ap-
prend qu elles om des rendez-
i S4 H t p í r e 
vous marquez pour s'aíTcmbler 
&; pour former un corps d'ar-
mee i on fíatce le Prince Hen-
ry , 011 le pique de valeur , on 
«nime Ta gioire , le Roí lui dic 
qu'il croiroic le defohliger s'il 
envoioit de Lune concre les 
Maures, qu'il lui déroberoit une 
belle occaíion de íignaler Ta fa-
veur , & que tout Connétable 
qu'eft ce Favori, Sa Majeílé ne 
voudroic pas donner au Prin-
ce le de'gouc de fervir íous l u i 
Henry donne danscepicge , i l 
accepce la propoílcion avcc joie, 
i l partaprés que le Roi Teút af-
feclueuíemenc embraíTé & que 
de Lune lui eut faic mille pro-
teftations de refpect 6c d'ami-
t ié , & content de fes careflesj 
i l laiíTa le Connétable fans con-
current & prefque íans ennemis. 
L'ambirion faic quelqucfois 
des heureux auílí-bien que les 
autres paííions; elle goute a fe 
fatisfaire 
du ConnétMe de Lme. J #5 
/acisfairc par des plaifirs d'au-
tant plus fenfibles , qu'elie eíl 
la plus deiicate & la plus vio-
lente de toutes, & plus elle em-
braíTe d'objets par íes deíirs , 
plus fes defirs íont fatisfaits par 
la joiilíTance de ce qu'elie íbu-
haite j jamáis de Lune ne fue 
íi con cent , i l regnoit feul au 
dehors & au dedans du Roían-
me , i l éroic le Maitre de fon 
Maícre , & perfonne ne lui dif-
putoit plus la preraiere place > 
mais cetre joíe fue interrompuc 
par la mort de Crezula fon iré-
re, á qui i l avoit fait donner, 
comme nous avons dit , TArche-
veché de Toledé , qu'il íit cil-* 
fui te conferer á Dom Jean de 
Coutreras l'un de fes affide's 8c 
des meilleurs amis du pere Soriaj. 
de Lune eut beaucoup de dou^ 
leur de la mort de ce Prelac , 
parce qu'il perdoit en Ini unfre-
re & un appui , mais ilpleutdes 
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parens cíetoutcoíé a quiconatíe 
eíl en £weur, 3¿ á peine le Con-
nécable eut i l perdu cclui ci, & 
faic donncr rArcheveche a Cou-
treras qu'il en recouvra un au-
tre, 8c voici de qu'elie maniere ^ 
comme Je bmic de fa faveur 
ferépandok de tout cote , q u -
on publioic par tout qu'il fuííí-
foic d'étre de íes alJiez , pour 
devenir puilTant > & que ravi 
qu'il senprefentátducote d'AU 
vare, qui avoit paílé pour fon pe-
re» i l leur faifoit tout le bien done 
i l écoit capabJe , un pauvre Pré-
tre qui languiíToit dans une Pro-
vinceeloigne'e fít deíTein de ve-
nir tróuver le Connctable; il; 
n'étoitpas íi difíítile de luipar-
ler qu'á ceux qui íbnc ordinai-
ren^nt chargez des afFaires de 
TE tac , i l donnoit une favorable 
au di anee á tout le monde , fon 
Palais e'toit ouvert auíH bien aux 
gens. ducommun qu'aux perfoor 
du Conn¿table de Lune. i 7 
nes de diftinction j rien natire 
tanc la bicnveillanee des peuplcs 
pour un Miniftre qu un libre ac-
césauprésde lui. Un jour douc 
íes gens vinrent lavenir qu'un 
Eccleliaíliqueen deüil quisap-
pelloitDom Martin lui deman-
doit une audiance particuliere, 
il le fií entrer , 6c aprés l'avoir 
eonduit dans un Cabinet pour 
rentretenir en particulier , ce 
Martin lui appric qu'il étoitfils 
deCagnette , & peut-écre d'Al-
vare , qui avoitpaílé pour le pe-
re du Connétabie ,que Cagnet-
te qui etoit certainenienc leur 
mere, etoic morte depuis quinze 
jours dans un Monaílere oü elle 
s etoic recirée , qu'elie lui avoic 
dic pluííeurs fois qu'Alvareé-
coit ion pere > que jaloux jufqu a 
la fureur, & Taiant accufée de 
plufieurs intrigues, il s'écoicen-
fermé avec elle dans une Me-
tairie , oit elle ne pouvoit voir 
i88 fíifioire 
d'autre homme que lui , mais. 
qu'un Paifan nomme Jean qui 
gardoit les troupeaux de cette 
Mécairie qui la voioit quel-
quesfois dans le Pare , en. e'toic 
devenu íi ép^duément amou-^ 
reuxfans avoir óíe lui déclarer, 
qu' i i avoit pendant piufieurs 
jours cherché les moiens de íe 
gliíTer dam ion. apparcement & 
avok enfin remarqué dans labaC. 
fe-cour , un pecitdégré faic ex-
prés pour conduire les domeili-
ques dans une Chapelle qui a-
voit fa principale entrée par la 
chambre oü A l vare & Cagnec-
te couchoient, que ce Pátre a-
voit encoré obíervé queCagnec-
re fe retiroitíbuvent le foir dans 
cette Chapelle pour prier , qu'il 
s'y étoit gliíTé, qu'elle y étoiü 
venué enfuitc fansle f^avoir, & 
qu* Alvare les avoit íiirpris com-
me iJs commen^oient á fe parler, 
qii'iJ en avoic coúté ia vie á ce 
ettí Connétable de Lunt. 
Berger,&rhonneur á Cagnettc 
qui avoic été repudiee de íon 
mari, qn'ellecommen^oit pour 
lorsá étre groíl'e de ce Martin 
Scqu'enfin íok qu'Aivare doU'-
tac íl cec enfant e'toic íon fils , 
foit á caufe qu'il avoit tue fora 
veritable pere il avok mis Mar-
tin íur fon tefíament pour une 
íomme aíTez coníiderable , done 
partie lui avoit été payée , & 
partie Jui éroit encoré dúc: qu'il 
avoit dabord prís le parci de la 
guerre^maisqu'y a'íant malréüf-
ü & perdu fon bien dans des 
Compagnies qu'il avoient éte 
caíTées, il i'étoit mis dans TE-* 
gÜíe & avoit pris. les Ordres 
pourtácher de recouvrer de ce 
cocélá, ce qu'il avoit perdu de 
Taucre, 6¿ que fatigué de me-
Hcr une vieoiíive dans le fonds 
d'une Province éloignée, il a^  
voic refolu de venir implorer fa 
groteaion , & de lui oifrir íes. 
• 
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fervices. Le Connétable apres 
Jui avoit faic des reproches obli-
geans de ce qu'il avoit tarde íi 
long-tems á le faire connoitre, 
& aprés avoir remarqué dans la 
converfation qu'il e'toit capable 
des plus grandes enrreprifes, de-
libera avec lui des moieus de 
l i l i fairc revenir quelques biens 
de la íucceííion d'Alvarc; ilfe 
fervit de larticle du tellament 
qui favoriíbit Martm , & en prit 
occaíion d^ faire croire dans la 
fuitre qu'Alvare avoic epoufé 
fa mere & qu'il ne Tavoic deía-
voüé que parce qu'il e'toit vena 
fansfan confentement á la Cour, 
pourlaquelle i l avoit con^ú une 
averíion infurmontable : i l fíe 
prendre le deüil de Cagnetre a, 
coute fa M a i fon , íic donner a 
Martin un apartemenc magnifi-
que dans fon Hotel > & un 
quipage digne du frere d'un 
Connétable, le mena faluerle 
ttt* Connetahle de tune» i 
ROÍ , le fie reconnoítre de toute 
la CoLir,diíant qu'H l'avoic tiré 
malgré lui & avec beaueoup de 
peines d'uneProvmceoüía pié-
té l'avoit faiccacher Scvivoit 
Gomme un Sólita iré depuis qu'il 
avoic quitte les armes par ícru-
pulepours'appliquer touc%H¿er 
au lervice des Áutels. Ainíi 
Martin devint dans un inílant 
de íiis d un PaiTan d'un 
Connétable , & de limpie Pré-
tre le plus gros A bbé de la Cour, 
& fe vit chargé des plus belles 
& des plus riches Abbaies du-
Roiaume. 
Les Princes regardent les re-
compenfes qu'ondonneanx iMi-
niílres , comme aiuanc de biens^  
quonleur volé.Chaquébienfaic 
^ue de Lune recevoit du Roi; 
etok un nouveau íujet de que-
relle, pour lestroií ficresme'con 
tens j mais qu'avoient - ils á fe 
plaindre ? on les avoit dédomr» 
1$% Hijloire 
magés des frais d'une guerre j 
' qu'ils avoient entrcprife injuíle-
mem . on kur avoic reftitué leurs 
biens, & accordéde groffes pen-
f ions , le Connetable étoit ntüe 
au bien de l'Etat & neceíTaire 
ála perfonneduRoi j i l nentre-
prenoit rien contre leurs droícs, 
& vivoic en bonne intelligence 
avec eux.-Gependant á peine qua-
tre mois écoienc-il écoulez de-
puis le Traite' de paix , que de 
Luneeuc avisque ees trois freres 
avoient renouvellé leur ligue 
contre luijjque le Roi d'Arra-
gon & le Prince Henry avoient 
envoié á Pampelune des perfoiv 
nes de coníiance chargés des 
Memoires & despouvoirs ne'cef-
faires pour renonveller la Ligue 
contre de Lune j Sandoval qu*-
Henry avoit laiíTé a la Cour 
pour ménager fes interéts , fíe 
Gónfídence au Connetable de 
To^dre qii'on luí avoit donné S¿ 
des 
du Connétahle ele Lme . 15? 5 
des Lettres qu'il avoit recaes de 
la pare du Roi deNavarre de fai-
fe fortifier Jes Villes de Pegna-
fiel, dePortillo & de Caílroxeris 
dont i l étoic Comte 5 le Cormé-
table le pria d'aller le plus len-
temem qu'il pourroit dans cette 
entreprile, Sandovallui promití 
mais íbit qu'il fue bien aiíe d'a-
voir pour lui une Villefortifíée 
dans le beíoin , foic qu'il vouluc 
trahir le Connétable , comme 
i l avoit fait le Prince , i l com-
men^a par fortifier Caftroxeris 
avectoute ladiligence poílible, 
011 manda encoré de Navarre & 
d'Arragon au Connétable qu'on 
y levoic quantité de gens de 
guerre fous pretexte de Jes en-
voíer en France pour fecourir 
le ROÍ Charles V I I . contreles 
Anglois. Le Comte d'Armagnac 
écrivit au Connétable que Je 
pretexte étoit faux, & que Ja 
t rance étoit plus forte qu'il ne 
falloic pour reñíler á rAngle-
terre,íaiis empruuter le fecourí 
de fes voifins. Ilavertic le Koi 
.detoures ees chofes & luí íit re-
marquer que le l io i d* Arragoa 
n'avoic pqint voulu iigner le 
Traite qui avoit éte' fait avec 
fes freres. Sa JVÍajeíié enyoía le 
Perc Soria vers le Roi de Na-
varre , pour luidemander raiíbti 
de tontees ees chofes, le prier 
4 c^ccqter le Traite depaix fak 
avec Sa M^jeílé: Mais cotnme 
Soria malgré toutes les inftantes 
pricres de la Reine Blanohe 6c 
toute fafamiiie, neputobtenir 
unebonnere'ponfe duKoi deNa-
varre., le .Connétable íit lever 
.des troupes de tous cottz , ñt 
renouveller Je íerment de fide-
iite' au Roi par tons les Grande 
du Roiaume, <k principalcment 
par le Prince Henryqui e'toit de 
retour depuis peu de jours > & 
<jui poyr micui'cachcr fon intei-
ñ • 
du Connétahle de tunt* í ^ 5 
ligence avec fes freres, ne fíe pas 
de difficulté de promectre par 
íermentune fídelitéqu'il ne vou-
loit pas garder. 
Le ROÍ de Navarre qui efpe-^  
roic conduire fes affaires ñ fecre-
tement qu il auroic le rems de 
meteré fon armee en marche > 
& de (a faire encrer en' Caítil-
le avanc que le Roí en eiit eu 
zvxs , trompe par la prudence 
du Connécable done Tarmée é-
toit prcte á marcher concre ce 
Roi, voulutpar despropoíuions 
¿'accommodement le donner le 
loiíir de mettre íur pied toutes 
fes forces-. ( 14.19. ) Mais foit 
que le Connétable cüc goüté 
combien rautorice desMiniftres 
eft abfolüé pendant la guerre £c 
combien les divifions d'un Ecac 
font avantageufes a leurs inte-
, xéts , foit qu'il preVít que ees 
propofuions nauroient point 
dexecution, & quayant plus de 
R ij 
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forces que fes ennemis i l valldk 
jriieux que les arme'es décidaf-
fenc touc d'un coup de leurs que-
relles , i l fie entendre au R.oi 9 
qti'il n'y auroic jamáis de paix 
dans le Roiaume, fi Sa Majefté 
ne privoit pour toüjours ees Re-
belles de tous le5 biens qu'ils 
avoient dans fes Etats, en leur 
6tanc toute efperanced'y rentrer 
jamáis, i l lui coqfeilla de fairc 
marcher inceíTammenc fon ar-
mée contre les Rois de Navarre 
& d'Arrason , &; de ne leur re-
pondré que les armes a la main. 
Ceconíeii plutbeaucoupauRoi, 
i l commanda au Connciablede 
marc'her a veo deux mi lie hom-
mes fur les frontieres pour em-
pécher les ennemis d'entrer en 
Caítille de ce cóté- la, & Sa 
Majeílé alia avec quatre mille 
hommes á Pegnafiel, oü le Com-
te de Caftroxeris s'étoit forci-
fie, 6c i l fui contraint de Ips 
Mu CometMe de tunt- i-5>7 
meteré á Sa Majefté á de boa-
BCS comporitions. Le Gonneta-
ble ne fut pas íi heureux , car 
toute la bravoure Se ía pruden-
ce nepurent empécher les Rois 
d'Arragon & de Navarred'etv 
trer dans le Roíaumc avec un 
corps d'armée de deux mille 
liuit cens chevaux 6c de íept á 
liuic cens hommes de pied. Le 
Prince Henry fe joignic á eux 
rnalgré le ferment de fidelicé 
qu'il avoit fait au Roi , ils pre-
íenterent la bataiile au Gonné-
table , mais comme ils ecoient 
une fois plus forts que luí, i l ne 
jugeapas á propos del'hazarder. 
Le Cardinal de Foix & la Rei-
ne d'Arragon ,prierent de Lu* 
ne de faire queiqnes propofi-
tions d'accommodemenc au Roi, 
mais Sa Majefte n'en vouiuc 
^ntendre aucune 5 on entra 
dam le Royaume de Navarrc. 
& ion y mit lout á feu & á fang. 
11 üj 
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Le Roi prét d'entrer en Aira-
gon á la tete d'une groíTe af-
niee , fie diré á la Reine d5 Arra-
gon ía foeur , qu'ii épargneroit 
Ion Pais , íi Alfonfe vouloit fe 
íeparer du Rol de Navarre : 
mais \\ repondk que fon fang 
lui étoit plus cher que fon bien, 
& qu'il aimoit mieuxla confer-
vation de fon frere que de fes 
Terres. Cette réponfe aigrk le 
Roi i Ü commanda a de Lune 
de forcer Montrevel , avec cinq 
cens chevaux. I I le fít, ruina 
ce lien , & les País d'alentour 
& ramena fon detachement á 
TarmeeduRoi compofécdeplus 
de foixante & dix miüe hom-
mes qui fondirencen Arragon, 
oü ils prireii»pluíleurs places 6c 
fe retirerent en Caílille , fans 
que perfonne leurofát reíiften 
mais le Roi d'Arragoneut íare-
vanche , & aprés que l'arniéefe 
£ut retirée fur la fin de la cara-
du Cométahle dt Lune. t $ f 
pagne , i l fie qu^ elques degacs 
quelquesprifes confiderabley en' 
Gaftillc , ce qur irrita f i fort le' 
Roí qu'il fíe de grands prepara-
tifs pour la campagne prochai-
nc. 
Sa Majefté convoqna les Etac^ 
de Caílille, &: leur demanda' 
cent millions de Maravedis pour 
fübvenir aux fraiíde la guer-
re 3 cette íomme ne pouvanc 
pas étre íi-to^fevée ,le K o i fie 
divers emprunts des plus riches 
du Roiaume , S¿ méme du Cler-
ge , dontil fit fbndre t^uccrar-
gemerie , pour envoyer á la: 
Monnoíe j cecee eípece de taxe 
ñt murmurer beaucoupde gensr 
6c Ton difoic touc haut qn'il ne 
fallóle pas fairefonffrir tout un 
peuple pouríoútenir un Favori 
concre d'es Princes du Sang, Se 
qu'il n'y avoit qu'á le chaíTer 
"pour finir la guerre. Les Rois 
de Navarre Ü d'Arragon apres. 
^eo Wftotre 
avoir faít faire inucilement pen-
dant Tliiver quelques propoíi-
tions de paixau Koi, envoierent 
¿Q^ AmbaíTadeurs au PapeMar- -
tin , pour le prier d'interpofer 
fa médiation pour termíner cet-
te guerre, le Roi enyoía auíli 
des AmbaíTadenrs au Pape , 
l'Abbé Martin y fut auffi depu^ 
té j>ar le Connécable pour fe 
juíliíicr de touc ce dont on Tac-
cufoic, Scaprés avoirdonnéoi-
dre a toutes ees chofes, de Lune 
retourna auprés du R d i , pour 
íbilicice^ le don des Etats , def-
qnels i l tira quarante cinq miL 
lionsde Maravedís malgré leur^ 
jaurmures. 
F m ¿u fixiéme Livre* 
s 
du Conn hable de Lune í 
L I V K E SEPTIE 'ME. 
LEs grands hommes fonc comme les Diamans , la 
nature contribuc á la verité 
á les former : mais i l fauc 
que Ies occaíion& extraordinai-r 
res travaillent a les perfedionr 
uer, & que la fortune Ies met-
te en ceuvre. L'Abbé Mar- * 
tin qui jiifqua íbn enrree á \% 
Gour avoit éte enveloppé pa^nú 
les hommes du commun , s^c-
quita íi bien de fon AmbaíTade 
aupres du Pape , qu'il obtint de 
Sa Sainteté quelle demeureroit 
neutre dans cette guerre, & ex-
Korrcroit les Ligues á rentrer 
dans leur devoir, elle le char-
gea de prefens & de benediíUons 
pour le Roi & pour le C o n n é ^ 
ble , 6c i l leur ecrivic tres-avanr 
iot- Blfioire 
mgeufement de fa negociátior^ 
& de fon efpric 5 de íbrte que 
Martin revine ala Cour com-
h\é d'une gioire que de Lune 
í^ut meteré danstouc fon jour 
Í|UX yeux du Roi> ce q^ii lur 
fot avanfageuíe dans la fuice > 
Íiuifque depuis cela ü entra-dans es plus importantes negocia-
tions de l'Etar, que le Koi euc 
une entiere confiance en l u i , 6c» 
que de Lune fe repofa fur l u i 
¡Jour pluíieurs choíes dé íon mi-
uiftere. Sa Kíajefte irritee juf-
qn'á l*e»cés contre les-Kebelles» 
& principalement contre le Roi; 
de Navarrequi avoit violé tous 
les Traites ,ledcpoüilla de tous 
Íes biens que lül & les íiens pot 
fedoient en Caftille, & lui oca 
tour lieu defpcrcr dJy pouvoir 
rentrer. H enrichit pluíieurs per-
fonnes de cesconfífcationsJ'Ab-
Bé Martin , ainfi que les amis 
dü.Conné.table en. eurentleur 
du Connetahle de tune 103; 
part, de Lune n en voulut riei> 
reteñir, de pcur qu'on ne dic 
encoré qu'il nefaiíoit laguerre 
auxi^rinces, que pour profiter 
de leur bien, & i l y eut un Che-
valier nomme Ferdinand Dias 
aíí^z genereux pour refufer des 
Terres & des Domaines tres» 
coníiderables que le Roi luí vou* 
lut donner de cetce d€^oüille,5C 
pour diré á Sa Majefte qu*!! ne 
vouloic pornc avok le plaiíír 5& 
i'honneur de joüir d'un bien ». 
pour avoir enfuite le regret & la 
honte de le rendre , plufieurs 
autres ne*furenc pas lldelicats, 
& s'enrichirent des dépoüilles 
de ce Souverain. 
Le commencement de Tan* 
née 1430. ne fut pas plútót rc-
venu que le KoiraíTembla tou-
tes fes forces pour fondre dans 
la Navarre. I I alia- d^bord affie-
ger Alburquerque 011 le Prince 
Henry s'e'toit retiré loríque le 
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Connetable le pourfuivoit , fit 
fommer le Prince de remet-
WQ c^tte place entre fes maíns , 
& kú promit -aprcs cela %e le 
traiter avec toute l'amitié'qfi oh 
<ioit a un Parent , de par-
donner á tous ccux qui ravoicnt 
áiivi j Henry ne lui répondit 
qu'acoupsde fleches & d'arquC' 
bufes , fe peu s'en fallut que le 
ROÍ lie fue bleíTé y ce qui Pirri* 
ta íi forc , qu'il íít faire le pre-
ces á Henry, donnala Maurife 
de Saine Jacques au^  Connéta*-
ble, quí enavoiedéja eu Tadmi-
niltration dansles preíniers trou* 
bles, 5cdiílribuatousfes biensv 
comme i l avoit fait ceux du ^ o j 
de Navarre. Le Comte de Foix 
fítdespropoíitions d'acommode-
ment au Roi en faveur des Prin-
ces Ligues, le Connetable les fíe 
refurer.Leplusfindelapolitique, 
eíl de tourner a fon avantage ce 
que nos ennemis projeuent coa^ 
• 
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tre noas. De Lunc fe íervit des 
follicicacions du Comee -de Foix> 
,pour aitirer d'aucant- ptus le 
Comee d'Armagnac dans íes in-
teréts,que le Comte de Foixlon 
ennemi fe declaróle plus ouver-
tement pour les Prin/ces: cela 
réüíTic comme de Lune i'avoic 
projetté i le Coime d'Armagnac 
detourna tbus les fecours que la 
France étoit préte d'envoier aix 
ÍLoi de Navarre. Le Connéta-
ble fie paier les dix mille florins 
d'or dont lis étoient convenus, 
& cnereeinc toujonrs une intel-
ligence íi foree avec l u i , quils 
fírene tous deux en forcé par 
leurs praeiques fecreees , que 
dans la fuiee la France declara 
la guerre au Roi de Navarre ; 
de maniere que le Connéeable 
par ceeee diyerfion , empécha 
non feulemenc que le Roi rj'e-
xecutát les projees qu'il avoic 
faits conere la Caílille 5 mais 
aoíf Bif ioi r t 
procura encoré au Roí leí 
moíens de prendre pltifieurs pla-
ces dans la Navarrc. 
(1431.) Le jeune Prince de« 
Aíluries devenoic grand, & a-
voit fak remarquer des íbnen-
fance par de petites mutineries 
qu'il auroic plus de vigueur que 
le Roí fon pere.De Lune quié-
toit fon Parrain avoit pris grand 
foin des'acquerirdu pouvoirfur 
ion efprit, & n'avoic rien negli-
gé pour gagner fon amicié i i l 
lui avoic toüjours fait regarder 
les Prínccs Ligues xromme les 
cnnemis de rEtat. 11 avok mis 
auprés de lui pour Precepceur 
López de Barientos qui étoic de 
íes meilleurs amis 6c áqui il l i t 
depuis donner T Archcv-eche de 
Seville. I I avoit incroduic dans 
íaconfidenceun jeune Seigneur 
nommé Dom Jean de Pacheco 
quf écoíc dune n'aiíTance illuf-
U£ , mais de peu de biens, 6c 
du Cofínhahle de Lme* 107. 
que le Connécable avoit com-
:ble, de bienfaits. Le Princedes 
Afturies fe declara done hau-
temenc pour le Connécable y 
toute fa petite Cour tenoit le 
méme parti. Ce jeune Prince fíe 
appcller en duel le Prince de 
Viana íils du Roi de Navarre 
,jqui accepca le parti , mais on le5 
empécha cous deux d'executer 
leur deílein j cependant .comme 
de Lune cuc avisc^ue lesMau-
res fe preparoient a faire queU 
.queentreprife fur la Caílille , 
perfuade' qu'il ne pouvoitreíiílcjr 
á ees ennemis jtantque J'Etat fc-
roic divifé par des guerres intef-
tines , i I renouvelIales pour-par-
lers depaix avec lesmécontens, 
& Ton conclue cníin une Treve 
pour cinq ans a Majano , dans 
laquelle furent compris le Prin-
ce des Afturies avec le Comtc 
d'Armagnac du cote de Caítil-
le , 6c le Prince dp Vi^na avec 
Je Comte de Foix du cote des 
Confederez, le Connétable fcik 
íi bienfaireceTraitéá lavanta-
ge du i lü i , qu'ii ne rendit riea 
au ROÍ deNa/arre de tousles 
bicns qu'il poíledoit en Caltille, 
& qui avoient été confífqués, 
mais i l lui en coika encoré Ja 
Viile de Lagarde qui de'pen--
doit du Roiaume de Navarre. 
Auííi - tót que ce Traite' fue 
/¡gné i i fit de grande preparatifs 
pour certe guerrej i l avoit re-
marqué plus d'une foisque San-
doval n'étok pas plus dajis les 
ínteréts du R o i , quedansceux 
d'Henry , & qu'iltrahiíToit l'un 
& lautre tour á tour. l l vou-
luc l'attirer a la Cour , peut-c-
tre pour fe rendre maítre de ía 
perlonne, i l lui fu diré que le 
Roi avoit refolu de renvoier á 
Grenade ala tete de fes troupes. 
&qu ' i l íe rendir neceíTairemenc 
a ia Cour. Un perfide fe meíie 
de 
du Connétablc de Lune. ^09 
d'e COUÍ, Sandoval craignic que 
le ConnécablG le ñ t arréter de 
^n'euc pas plutot re^ii cec ordre 
qu'ii fe retira á Briones en Na-
varra , d'üu< i l envo'ia faire de 
mé<:hantesi excufes au- Koi qui 
le & p condamner comme un 
Rebelle á perdre le Comte de 
Gaftroxeris 6c la tete , s'il ne 
mournoic dans húk jours. 
Les Maures s'étant mis en 
campagne, le Roí marcha c-on-
tre eux a la tete de quatre-vingi; 
mille chevaux , le Connétable 
de Lune avectrois mille che-
vaux en attendant que Ies trou-
pes fuíTenc aílemblées , pilla &í 
ravagea les terref d'Illora , de 
Trajara , d'Archidoüa 6í quel-
ques endrolts de la campagns 
áe Grenade, ^ s'en allaeuluite 
trouver le R9r a Elvia oíi étoit 
rendez - vous. Mahumet-
Aben-Afor dit le Gaucher, qui 
regnoit aiors <?n Grenade, avoic 
S 
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de fon cotéprés de cem milie' 
combattans, &. aprés que les-
arme'es eurenc e'cé quelquess 
jours enprefence , fans fedorií-
ner que de legeres efcarmou-
ches, la bataille fe donna,. le: 
combac fut obítiné de pare 6c 
• d'aucre, le Roi & le Princcdes. 
Afturies fe fignalerent en plu* 
£eurs occaílons, le Connétable 
y íbutint fa qualité avcc toure 
la valeur & totue la prudence 
poíTibles., & comme i l courroic 
au fecours du Prince des Af-
turies , qui s'étoit engage crop* 
avant dans la mélée , 3 re^üt 
un coup d'arquebuíe, dont i l euc 
k cuiíie gauche caíFe'e , íans 
qu'il vouliu pour cette bleíTure 
defeendre de cheval ni ceíTer 
d'agir. ( 14.32. ) Lavicloire 
le Champ de bataille demeure' 
rent aux £fpagnoIs 5 i l rcíla-
plus de dix mille Maures furia 
place, & moins de huit ceas 
dtt Connétablc de Lune. 
Chrétiens 5 ie Koi fue teile-
mem maítre de la cainpagne 
a p r é s cetj^ defaire , qu'il pilla 
ou bri l la tout ce cjui etoit aux 
environsde Grenadc trois lieues -
L l a ronde^ fans que les Mau-
res ofaírenc í& montrer . . Cette-
purnée eít tres mémorabie en-
Eípagne Sc s'appelle la Figuierej r 
parce que le G o m b a t f e d o n n a e i i ' 
unecampagnepleinedefi giiiers. -
Le Koi cut une ex treme dou-
leur de la bleílure. d u Conne-
t a b b , &. le Prince des Aíluries-
iui en temoigna beaacoup de-. 
reconnoiíTance & .de chagrín > 
Sa Majeílé éroic prefque t o u -
jpurs dans fa tante, i l y donaoit 
les audiances , on y tenok le 
^Gonfeil de gnerre , & i l deci-
do i edaas fon lie de tomes les. 
aíFaires de l'Etat. Un Maure.; 
nommé Aben-Almao qiú' vún: 
rendre au Roi avec quelqueá ¿ 
^egimens d^ Gavalerie , lu i r á • 
i i i Híjtotre 
prefenta que s'il aíliegeoit Gre-^  
nade, ou Mahumet-Aber-Aíer 
s'ecoic fauvé, cetce Vilie fe ren^ 
droic bien-tóti maisTe Koi qui 
n'étoic pas capable de rien en-
treprendre fans de Lune, done 
la bieíTure étok menacée de 
gangrenne, s'en retourna á To* 
ledc avec ion arme'e : les enne-
jnis da Connétablefirenc courre 
le^bruir que c'écok luiqui avoic 
empeché qu'on ne prk la Ville 
de Grcnade , parce que Mahu-
met-Aben-Arer lui avoit envoié 
cinquante mille doublons d'oc 
dans des corbeillescouvertes de 
ügues & de raiííns fecs. Tel 
elt le íort desMiniílres, lepeu-
pleattribué tousleurs bons íbe-
ees á la conduke du Prince 6c 
les aecuíe de negligence ou de 
trahifon quand les chofes ne 
leiiíTiíTent pas íeion leurs inten-
rions. (14.33.) Les troublesre-
qpramencereot bien-tóí en Efr 
dti Connét-ahle ¿e Lme» i * 5" 
pagne, les freres ligues n avoicnc 
pas. recouvré leurs biens, pl^r 
áeurs grands Seigneurs jaioux. 
de laucoriiéduConnctablequi 
éioit en effct plus grande que 
celle du ROÍ , íoliicitoient les 
Rois de Navarre & d'Arragon 
de fe joindre á enx, & leur of-
froient les places les plus im-
portantes deCallille, dont la pla-
parc de ees mécontens e'toienc 
maítres. Cesdeux Kois auroienc 
bien voulu profírer de ees mé-
Gonrencemens. Mais celui de 
Navarre étoic oceupé á refifter 
a la France qui faifoic tous les 
jpurs de nouvelles entreprifes 
pour recoiivrer ce Roiaume , ££ 
le Roi d'Arragon íbngeoic a 
porter la guerre dans le Roíaos 
nie de Naples. I I n'y avoitque 
le Princc Henry qui entretenoit 
nie'contens , & comme i l 
tt'étoit pas aíTés forí pouríoute^ 
«ir une guerre ouverce, ees íour 
alífv BíJIoire -
Jevemens ne fervircnc qu'á don*-
ner occaíión au Connétable d'en • 
faire empriíonn^r quelques uns, 
coníiiqtier le bien des autres , 
rafer la Forcercíle de Ptgnafiel,. 
& oter celle d'Alburquerquea; 
Henry^ qui, érok Ja feulei Ville. 
f^rte que ¡es Princes poíTedoient 
alors en Caííille. Dom Jean d& 
Goutreras Archevéque de To-
ledc moLimc en ce tems - lá , & 
le. Gonnétable fíe donner cec 
Archevéché a l'Abbé Martái . 
fon frere. l l í í t au^l donner aii' 
Gomte d'Armagnac ion fidel. 
ami les Villes de Congas de 
Tinco qui furent érigecs en: 
Comeé, éí le iVIarquiían de V i U 
lena á Dom Jean de Paehecoy. 
qu'il avoic mis , comme nous 
avons dit , atiprés du Prince des 
Aíluries. 
( 1434 ) 11 fembloit alors que 
dé tune eut enfín tvomé le fe-
crét de regner paifiblemcnt en 
du Connetable de Lune* U 5 
Caftille; le Roi Charles V I I -
énvoia desAmbafladeurs á Ma-r 
drid pour renouvelier la paix-
qui avoit été faite entre la Fran* 
ce & TEÍpagner le Koi leurfít: 
beaucoup de careíles & de pre^ 
fens, ils eurent des Conferen» 
ees particuliercs avea Id Gon* 
nécablequi. les regala avec une 
magniiicence vraiment Roíale. 
Les Rois d'Arrao-on & de Na* 
varre avec le Prince Henry , 
& tons leurs amis étoienc fórte-
ment embarraíTez daas la gjLier--
ne de Naples j ils avoienc af-
íiegé Gayette,6¿ avoient e'té tous 
trois faits priíonniers avec les 
plus grands Seigneurs de leui? 
fuite dans une bataille. naval le 
qails perdirent; contre les Ge-
ne VOÍSÍ le Connétable étoitd'a-
vis que la Treve étant fínie, le-
ROÍ profitant de cctte fácheufe 
con jonfture, pouroter á ees trois 
freres tous les moiens depou-
• 
voir nuiredéLormais a fes Etars^ 
niais Sa Majcíté nc pürfe def» 
ftiiidre d'acGorder aux priores 
de la Reine d* Arragon ía foeur 
míe notivelJe Trev-e de cinq 
mois, pendanc ielqueis ou pro-
jetta le mariage du Prince des 
Alluries avec Blanche Infan-
te de Navarre. ( 1435.) Cetts 
Princeíle toLichoit a pcioc á 
onziéme année j &; avok deja 
h k naíwe- de grande's paffions 
chez plus d'un Prince voiíin i 
elle n e'tok ni blonde ni bruñe , 
&C avoit toas les agrémens de 
Pune & de Pautre ; fes yeux 
dont on ne pouvou facilemenE 
determiner la couleur méloienc 
un feu de lang^eur á beaucoup 
de v i v a c i t e ' / e s cheveux é-
toient aífez cendres pourrehauf^ 
fer l'éelat de fon tein , fes trais 
etoienr reguliers }fa cailie étoic 
auífi majeltueufe , fes manieres 
auííi pofces &-fa!COüdLiiiel anífi 
fage 
du Cúnnhahk de tune* i l ? 
íage (^ ue íi elle eüt eu vingt ans; 
le Prince des Afturies étoic aulít 
trop jeune pour étre feníible, & 
l'un & l'autre laiiTerenc travail-* 
-lerlapolitique áleur unión , fans 
-que la tenareíTe y mit rien da 
fien. Comme ce mariage neíe 
propoíoic que pour un Traite 
depaix , (1436.) ilnefut pasfa-
cile á conelure, on y travailla 
k>ng-tems a-prés les cinq mois de 
Tr-eve expires : toutes les di£-
ficuícés aplanies , on reíolut la 
f>aix entre le Roí &: les Princes igués a lacharge que le Prince 
des Aíluries épouferoic dans íix 
mois rinfanc-e Blanche qui au-
roit pour doüaire le Marquifac 
de ViiknajlesVilles deMedina» 
del Campo, del Medo, Coca > 
de Rou ^ d'Arandai que le Roi 
de Navarre en tireroit le reve-
nu pcndarit les quatre premieres 
années , que s'il ne naiíloit point 
fT^nfans 4Q ce mariage le Roi 
T 
^eNavarre, la Reine 5c le Prm-
reCharles leur fils auroienc cha-
(cun de peníion viagere dix mil-
Je fíorms dor fur le Domai-
ne de Caíiille , aii moíen de 
quoi ils renonjoient á tont le 
bien qu ils avoient poíTede en 
ce Roiaume j que le Prince 
Henry auroic de peníion viage-
re cinq mille florins d'or pouf 
le dédommager des Terres 6c 
des dignite's qu'on avoit confir' 
qués fur Jai , & des frais qu i i 
avoit faits dans les guerres pat* 
íées, & que Catherine fafemme 
toucheroit contant pour la doc 
qui luí étoit encoré dúc & qui 
étoit un des pretextes de la guer-
re d'Henry , cinquante mille 
florins d'or ; que tousceux qui 
avoieut pris partí dans ees guer-
res feroient de part & d autre 
retablis dans leurs biens & dig-
uites, excepté Dom Jean de 
^Sotomajor qui avoit été dépo¿ 
fa C o n n é t S t e á t t u n e * 
fedé de la Adaitrife d'Alcánta-
ra , &Sand'v)val du Comeé de 
Caítroxcris. Cetce paix füt ainíl 
íignée cutre les Rois de Caftil-
le , d'Arragon , de Navarre 5C 
le Prince Hcnry j & quand 1c 
tems marqué pour les íiaucail-
Jes íut arrivé , le Prince des Af-
curies ferendit á Alfaroaccom-
pagné du Roi fon perc & du 
Connétáble de Lune, & fuivi 
de tous les Seigneurs de la Cour, 
qui allerent jufqu'a Corella au 
devant de l'lnrante, (1437.) 
Ces íiancailles furent celebrées 
á Alfaro avec grande magnifi-
cence de part & d'autre 5 mais 
á peine cette féte fut-clle íinie, 
que le Roi Tur quelques foup-
^ons fie arréter Manriquez qui 
€toic l'ancien ennemi du Con-
nccable. Cela fít beaucoup de 
truic á la Cour , & renouvella 
e^s premieres divifions; car ce 
priforu^er súaiittrouvé le moiea 
T i j 
• 
de fe fanv-er,reforciíiadaí3sEa* 
linas, oüplufieurs Seigneuisde 
íes amis fe joignirenc á l u i : les 
Princes qui éroient prifonnier^ 
de guerre recouvrerent leuru*' 
berte par i'adreíTe & les manie-
res engageantes du Roi d'Ar-
ragon , qui f^út fi bien gagner 
Jes bonnes graccs du Dnc de 
Milán , que ce Duc devint le 
meilleur de fes amis j non-feuie-
menc i l donna la liberté á l u i , 
á fes -freres & á tous les priíon-
niers d-e lewr Í^LIÍCCC fans aucnne 
rancon, mais il fíe encoré en for-
te que les AmbaíTadeurs de Na-
ples & les Napolitains qui é-
toient á Milán prétaflent le fer^ 
menede fídelité au Roi d'Arra-
gon & le reconnuíTent pour leur 
Souverain » aprés quoi i l ren-
voi'a ees trois Princ es avec de 
riches prefens & une fure efeor-
te i ce qui He diré á tout lemon-» 
de -que les vaincus tiroienc piu^ 
dftCemetahle de Lune. 
d'avantage de leur de^aice que 
ks vainqueurs de leur victoire-s 
& ce qui porta auíTi les Gene-
vois á íe mutiner contre le Duc 
de Milán , parce qu'il avoit 
abondonné le partí dala Fran-
ge pour fe ranger du cote de 
fes ennemis. Le Koi de Navar-
r€ fut le premier qui rompit tout' 
ks Traites quiavoient éte'faks 
av-ec l'Efpagne íur quelqne dií-
cu ilion de íes interécs , le-Prin-
ce Henry le fuivit de prés , &-
le Koi d'Arragon leur promic 
de fe mettre de la partie auíli--
tot que la guerre de Naples luí 
pourroic permcttre , & tout ce 
qu'il y avoit de Grands en Ef-
pagne qui n'étoient poinc pen-
íionnairedu Connétable, fe ran-
gerenc du parti des mécontens. 
(1438.) Voici done encoré un 
nouvel orage qui fe forme con-
tre de Lune , on diroit me me 
que le cid fe declare en faveuí 
T iij 
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de íes ennemis, & le prodige 
fxirprenant qui arriva dans ce 
tems l á , fembloic le devoir fai* 
re trembler : car le méme jour 
qa'on appric cette Ligue á la 
Cour, on apporta au Roi des 
pierrcs qui etoient tombées du 
Ciel dans le Cháteau de Ma-
dervelo qui appartenoit a de 
Luue, 6c ce qu'il y avoit de 
plus extraordinaire , c'eíl que 
quoi qu'elles fuíTent aííes grof-
íts & aíTés grandes , ciles e-
icicnt cependanc íilegeres , qu'-
elles ne bleíToieiitpoint ceuxfur 
qui elles tomboient: les S^avans 
e'crivirent quantité de pompenx 
galimatías íurce nouveau Mé^ 
theore 5 le peuple le regarda 
comme un funeíle pronoílic 
contre le Connétable \ mais lu i 
fans s'cronner de cette produc-
tion fortuite, la íít paíler pour 
un prefage favorable de la du-
xee de la fortune & de la foli-
du Connltahle de tune. ^ 9 
Ski de fa grandeur. C'eft ainíi 
quelesgrand Hommes f^ avenc 
rouriier les prodigcs & la ere-
dulité des peuples á leur avaa* 
tage. De Lune voyant que la. 
guerre allok s'allumer de nou-» 
veau par tonü le Roíanme, que 
ks Méconrens lui attribuoicnt-
des malheurs dont i l n'éioit que 
le pretexte , & que le peuple 
snurmuroit hautemem eoiure 
l u i , refolut d'amufer le Koi 
d'Arragon á la guerre de N a -
ples , 6c fit á ce deííein teñir 
íbus main au Roi Reué des fom-
mes conílderables avec lefquel-
lea i l obtint des Genevois douze 
Galeres dont i l fe fervit pour 
chaíler le Roi d'Arragon déla 
Ville de Naples,& pours'en renr 
dre maitre. D'un autre cote i l 
perfuada au Comte d'Armagnac 
de porter le Roi de France a 
faire quelque entrepriíe furia 
Navarre. I l s'acquit a forcé de 
T iii j 
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peníions & de bienfaits toutc la-
NobleíTe d'Andaloufiequicom-
pofa un corps trés-confiderable 
te vintofjFrir fesfervices auRoi, 
jnalgré les eíFortsque lesPrin-
ees ligue's avoient faíts pour le» 
attirer á leur partí-. U fit levef 
des troupes» mais on commen-
^oit á le trahir de tous cocez > 
& des qu'un grand Seigneuf 
avoic leve deux ou trois cení 
liommes fous les oxdrcs du Roi^ 
i l fe jettoit dans quelque pía-* 
ce forte, & prenoit le|>arti deí 
jne'contens. Le Marcchal do 
Staviga en qui le Roi avoic 
beaucoup de confíance fe jettsj 
avec cinq cens hommes dans 
Valladalid, plufieurs autres en 
fírent deméme: toute laCaílii^ 
le s^nnuioit de la trop grande 
autorité du Connétable qui gou-
vernoit íi abrolument le R o i , 
qu'il noíoit pas m^mc changer 
45habit íans lui en parler. h § 
du Cometahlé de Luni* " I 
Roi d'Arragon avoic quitté la. 
guerre de Naples á la priere dd 
les freres j pour tácher conjoin-
temet á recoitvrer tout ce qu'oii 
leur avoit oté ea Caftílle, le. 
Roí de Navarre & le Princa 
Henry y entrerent a la tete de 
cinq eens hommes fans decoa^ 
Trir leurs deíTeíns. Le Connc-
tablc entendoic gronder tous 
ees orage* avec une fermete 
inébranlable j i l confeilla au Ro» 
d'e'crire k ees] deux freres & de 
les prier de venir á fonfecours. 
Le Roí de Navarre y vint avec 
ílx chevaux feulement. Le 
Connétable tacha»inutilement 
de le mettre de fon partí , on, 
parla de paix : mais comme le 
banniíTementduConnctable fai^ 
foit unedes conditionsdu Trai -
te > elle ne fut pas conclue, & 
i l íucourir ffe brnit que Sa Ma-
jefté avoit dit au Roi de Na-
varre qu^il fenonceioit gluiot 
á fon Ro'íaumecjuaion Favorí. 
Si cette reponíe étoit vraie, elle 
ccoic trop avancageuíe á de Lu-
ue ponrne la pas publier, & íi 
elle écoic inventée elle pouvoic 
íervir á ócer á íes enneinis Tef-
perance de 1 eioigner de laCour^ 
{ '43$' ) Quoi qu'ii en foit, i l 
cít certain que la Liguen'aíane 
pü. rien obtenir da Roh lePrince 
}ienry qui avoit piuíieurs fóis 
refuíé de íe batere contre le 
Connétable > 1 envoia appeller 
en duel: i l re^uc le déñ avec 
jo íe , manda au Princequ'illuí 
faifoic trop d'honnenr pour n'yí 
pas repondré , q iu l fe trouve-
roit \é lendemain á l'heure mar-
que'e au rendez-vous avec un 
de fes amis , & qu'ii íbuhaitoit 
que toutes ees conteítarions fe 
puíTent termincr par les vo'íes; 
d'honnenr aux dépens de ion-, 
propre fang. 
Cependant Marcbj Archevc* 
¿tt Ctnnhahle de t u n é * 1 1 7 
quede Tolede n'écoit pas ion-* 
tile á ion frere, i l étoit toujour» 
auprés de la pcríbnne du Koi * 
quand le Connétable e'toit obli* 
gé des'en éloigner. Sa Majeílé 
avoit une grande confiance t i l 
] u i , i l s'étoit acquis beaucoup 
de credic dans le Confeil & le 
faifoic aimer dupeuple, en for-
te qu'il fervoic autanc á l'aíFer-
miífemenc de lagrandeur de fon 
frere , que ion frere avoit fervl 
á re'tabliíTemenc de fa fortune* 
Le Connétable ne dedaignoit 
|>as meme de fe fervir de fci 
conferís dans les affaires les plus 
importantes, & i l n'y eut que 
ce lie du duel qu'il ne lui co ta -
ínuniqua point, &: qu'il ne con» 
£a qu'a eelui qui le devoic fer-
vi^de peur que leKoi en e'rant a* 
verti nc rompit lapartii' CÍI ICLU^  
recherchant rallianceduConré-
table Se le nom de de Lune é ^ n ^ 
a la modejtspartns ks plus élou 
gnées, & Geuxmémequi n'e^ 
avoienc jamáis f^u le nom , íe 
vantoienc de le porcer, le fiis 
íd'un certain Labourcur, qui a-
voit eu leniéme commerce avec 
Cagnette que le Berger done 
nous avons parlé ;> s'adrafía & 
í'Archevéque pouple prefenter' 
íiu Connetable. H s'appelloiíí 
íauíli Mart in , & c'eíl le qua-
tríeme fils que l'hiíloire attribuo 
si cette impudique, comme ca 
Laboureur cít le quatriéma 
faux mari dom i l eíl fait men-
ción.; i l touchoit á peine 
vingt - deuxiéme année & com-^  
me i l n'avoii: aucune teinture des 
belles lettres & n'étoit propre-
ni á la Rjobe ni á rEgliíe ^ Jé 
Connetable aprés l'avoir agráe 
pour fon frerelui donna un Re-
giment dé. Gavalerie avec la-
qualicé die Marquis de Lune. 
11 elt permisá un Miniare de 
íaire en un inllanc un Gentil-
du. Comitáhte de tune* I * 
lomme d'un Paifan, & la meil-
Icure noblefle , ou du moins la 
plus utile eíH'alliance d un fa-
yori 5 cependant íbit que tom 
les enfans de Cagnetce étanc 
faits á la derobée , retiníTent 
quclque ckofe de la ílibtilite 6C 
éí de l'adivité qui accompa-
gnent d'ordinaire de-pareilslar* 
cins, íbit que les íbins du Con-
nétable reparaíTenc les defauts 
de la naiíTance , i l eft certain 
que ce dernier ne s'acqukca pas 
moins bien de fes emplois que 
les autres} 6c qu'il Inidonna U 
fatisfaélion peu comrrmne, de 
voir que fes bienfaits n'écoient; 
point Temes dans une terre in-
trate. 
Sa Majcílé qui avoit t i é aver-, 
(iedu rendez-vous de de Lune 
^e put confentir que fa vie fue 
amfi expofée aux embuches de 
íes ennemis, & donna tous les 
ordres ueceíTaires jpour romprc 
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cctte partie de forte que le jour 
ou le Connétable devoic íe bat-
iré étant arrivé, i l fut bien íur-
Íjris quand on vint l'arréter de a part du Koi apres avoir taché 
vainement de tromper fes Gar-
les ,fans fediífiper endes éclac» 
qui íont moins d'un homme de 
Cour que d'un fanfaron. I I al-
Ja chez le Roi á ion ordinairc 
& n'eut pas méme la liberté d en-
voíer faire íésexaifes á Henry, 
& SaMajefté écrivit á ce Prin-
ice, le follicitant de tout fon pou^ 
voir de fe ranger de fon parti , 
iui promettant tous les avanta-
ges imaginables, & TaíTúranc 
qu'il feroic dans fon Roiaume 
la premiere perfonne aprés lui . 
Rien ne put flechir cet efpric 
rebelle , i l répondic á Sa Ma-
jeíté qu'il n'avoit les armes á la 
main que pour fonfervicc, qu'il 
cherchoit á ledelivrerde laty-
fanuie duCounctable f qui ctuif 
Cennetahle dt tuneé 13 f 
feul fon verkable ennemi & que 
les Rois fes freres 6c tous les 
Seigneurs qui s'étoient iiguez a-
vec eux avoient le méme deílein. 
Le Connétable voíant que la 
Ligue grofliíToit tous les jours > 
avoic mande' au Comee de Riba^ 
deo qui e'toit depuis long-tems 
au fervice de la Franee avec 
beaücoup de reputación 6c d'hon* 
«eur d'amener le plus de troupes 
<juilpourroit au íecours du Roí. 
11 arriva á la tete de trois millc 
liommes, le Roi en ent beau* 
roup de joíe 6c alia au-devanc 
jde lui avec deux mille hommes 
jufqu'á Pegnaíiel pour le garan-
t i r des entreprifes des Liguez , 
qui avoient détaché le Comta 
de Ledema avec quinze cens 
chevaux pour le furprendre au 
paíTage. Ce renfort étant arrivé 
au Roi , fes ennemis fiirent plus 
«raitables qu'auparavant 6c con-
^Jttreíat h pai^ par leatreniifií 
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duPcre Soria t á k charge quc 
le C^nnétable & i'Archevéque 
de Tolede fon frere s'eloigne-' 
roienc pour fix mois de Ja Cour, 
te qcie Sa Majeílé dédomma-
•geroit les trois Princcs des bicns 
qu'ilavoic confifqueíureux. Le 
Conné cable malgré fes eííbns & 
Ta puiílance fe vit done avec 
douleur exilé pour la troifie'me 
fois. C'eíl ainíi que les Grands 
pour ctre élevez au-deíTus du 
reíle des hommes, ne font pas 
exempts de traveríes , ils font 
moins heurcux & moins conrens 
que les autres, les chagrins croif-
íenc avec la faveur, & Ton a 
bien plus de repos quand on 
í^aicle contenter dune fortune 
fíiediocre. 
fín du feftiéme Livre^ 
L I V R & 
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{1440.) UíH-tot que le 
j f j^Connétable fut 
parti, le K01 chagrín de fon elol-
knemcnt s'en alia áSalamanque, 
le ROÍ de Navarre &; le Príiv 
ceHenry fe preparoient de l'y 
venir trouverpour terminer leurs 
difFerens, quand Sa Majefté 
irricée de la perfecutien qu'ils 
faifoienc au Connétable , leur 
envoya deíFendre d'en appro-
cher & s'en alia de Salamanque 
a Bonilla de la Serra. de peur 
de les voir j i l leur fit diré qu'ils 
n'avoient qu'á donner un üaíTe^ 
pprt pour rArcheveque de Se-
ville á qui i l donneroit tout pou-
voir de traiter avec .enx- Cela 
fe executéjmais l'Archevéque 
put.jcienxonclure, ÍOUS les 
¿34 Bif i ire 
Princes étoient obílinez dans 
leurs injuííes prétentions , on 
renouveila les plaintes de pare 
& d'aucre, on faic de nouveaux 
apprétsde guerre de tout cote. 
Le Roi de Navarreécrit au Roi 
une iettre pieine d'accuíations 
contre le Connétable , on le blá-
me d'avoir trop de mepris pour 
les Princes , 6c trop pea de ref-
pe¿l pour le Roi , on l'accuíe 
d'avoir tue un de fes Ecuiers 
á Arevallo en prefence de Sa 
Majeíte', & d'avoir donné des 
coups de bátons á l*uja de fes 
Pages entre les bras du Roi mé-
me oüi l s'étoic venu refugien; 
mais foit que ees aecufations 
fuíTent fauflbs > foic que ramitié 
que le Roi avoic pour de Lune 
luí fít paroítre ees fauces lege-
yes , cette lettre & ees aecufa-
tions ne fírent aucun eíFet fur 
l'efpritde Sa Majeíté, & elle ne 
daigna pas me me y faire repon-
dtt Connétahle de Lune, *3 V 
íe. Les Etats furent encoré af-
íemble'sá ValJadolid , les amis 
<áu Connétable obeinrent pour 
lui la permiíllon de s'en appro-
cher, & de venir en fa maiíbn 
d'Efcalona , d o ü i l pouvoicfa-
cilemenc entretenir correfpon-
dance a la Gourj il futaccor-
de que les Princes ligues ren-
droient au Roi , les Villes & 
les Places done ils s'e'toient em-
parés dans laderniere guerre , 
mais cela ne fut point executé. 
LePrinee des Afturies étoit 
fortemenc follicite' par fa Flan-
eé e , ou d'appaiíer les troubles , 
OH de íe ranger du parti du Roí 
de Navarre ion beau -pere con-
tre le Connétable. Pacheco Ten 
avoic toújours détourné , mais 
un méconcentement que le Prin-
cere^üc detrois Gonfeillers d'E-
tat creatures du Connétable, le 
<ieterminerenf á quitter la Cour 
a íe retiren chez^  U DieuraU 
. fíipire 
Le ROÍ ftirpris á cette nouvel-
lelui envoia demander le fujec 
de ion changement , i i d i tqui l 
neretourneroit point á la Cour, 
que ees trois Conkillers d'Etat 
ne fuíTent bannis, on le fít, i l re-
tounia auííi toe á fon apparte-
mem quoiqu'il fút plus de mi-
n u k i & le ROÍ jugeant qu'íl 
feroit á propos pouríixer cePrin-
ce d'achever fon mariage , vou-
lut qu'ii fút celebre', pendant 
que les Etats e'toient encoré af^  
íemble's j le Princedes Aíhiries 
aprés íes noces, s en alia á Se-, 
govíe oii Pacheco par une in-
gratitude qui n'eft que trop or-
dinaíre aux Gens de Cour, fe 
joignit aux Ligues & períuada 
á ce Prince de íe declarer cen-
tre celui á qui ildevoit fon e'ta^  
bliíTement. Les Ligue's fortifiés 
dece nouveau fecours, parlerení 
plus haut qu'auparavant & de-
smaiiderem fortement ^ue le 
du Cometahle de Lune. ^37r 
Connétable íü t degradé & 
ehaílé du Roiaüme. Cette nou* 
velle demande ne caufa pas peu 
de chagrín au Ro i , non-feule-
ment parce qu'il voioic renou^ 
veller.des feditions qu'il croioic 
aíToupies i mais encoré parca 
que ion propre fils fe declaroic 
le Chef de la Ligue, & que la 
Reine demandóle auííi la pert©: 
de ce Favori. Le Roi envoia 
des Dcpute's aux Ligues pour 
leur faire entendre que puifque 
leurs me'contentemens ne regaiv 
doienc plus que le Connétable^ 
i l les prioit d'obrerver le Traite 
£ak á Boütilla de la Serra , en 
atteudanr qu'il fÚF norcmac des 
CommilTaires pour juger des 
differens qu'ils avoient avecdei 
Lune;.mais i l ne pút rien ob— 
teñir de ees Rebclles. C'elt 
done dire¿l;ement contreleCon-
oétable íeul que deux Rois > 
deux Prinees > & la plus graat 
1:38 Bijtoirt 
de partie des Sdgneurs de Ja^  
Cour, raíremblent cous leurs e£-
ions , ils ne demandent pas-
moins que facete, i l n'eíl plus 
á la Cour pour raíTembler fes 
amis , i l ne preíide plusau Con-
, pour y faire fes bri-
gues , i l cíl éloigné de fon Mai» 
Efe, & comme aííiege' dans íes 
Terres i la Reine qui a beau* 
coup de credic fur l'efpiit du 
Rol a juré fa pejrte de con ce re 
ayee fesennemis j le Roi íem-
ble deja feparer fes interéts des 
íiens , vo ions comme i l fe tirera 
decenouvel. embaras. 
Le Connétable 5c - TArche-
véque voíant les grands prépa-
yatifs de guerre qui fe faifoient 
centre eux , fírenc fermeconcre 
eette tempete , fie fe reíblurent: 
á la íoütenir avec vjgueur, ils^ 
rallierent leurs amis y ramaíferc 
ce qirilspurenc de; troupes-, 6c 
iirent en forte par les intelligf ^ 
dítCometaBle de Lune. 135: 
ees qu'iis avoient á k Cour de 
broüilíer le Prince des Aíluries 
avec les Ligues , & de faire ren» 
trer Pacheco dans leur parti f 
pour y mieux réiiíllr, le Con-
nctable écrivit au Roi que le 
píus fúr moien de contenir le 
Prince fon fils dans fon devoir 
& de le divifer de la Ligue 
écoit de lui donner la Viile de 
Quadalajara , qpi apparrenoic. 
á un des Rebelies nommé Man* 
doce , de Lune efperant que 
ce prefenc qu*!! procuroit 
Prince le remettroit en grace 
auprés de lui, femeroit la divi-
fion parmi Ies Ligues qui ne 
Ísourroienc voir fans de'pic que e Prince fe fervoit de leurs for-
ees concre eux-mémes , cu enfin 
£ero¡c rentrer dans le parti da 
Rol Mandoce, dont l'eíprit i n -
tereííé ne setoit engagé avec 
les Rebelies que par l'eíperance 
i ' m K plus, hí^ute foruine, qu'il 
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troaveroic plus aifement dans 
le dedommag.enieiu que le Roi' 
lui promettoit. Le Erincc des 
Alburies témoigna au Roi íoa 
pere qu'il n^voit é t é parmi les. 
Ligqés que pour ménager la. 
paix comme un bon Mediateuc,, 
& qu'il. ne manq^erDit jamáis 
au refpecl qu'il devoit a Sa Ma^ 
jefté j mais loríque le Prince 
íe prefenta devane Quadalaj ara 
pour y entrer , an lui ferma les 
Portes , de maniere que ce pro* 
jet neut poínt d'executión. 
Cependant le Connétablc £t 
íes freres , l'Archevéque de 
Tolede ScJeColonel -, s'étoient 
retires avec quelques troupes 
vers Tolede. Les Ligues envo'ieíf 
rene contr'eux rAmiral 6¿ le 
Gomte de Bennevent a la tete 
de deux millcchevaux^ui prer 
fenterent la. bataille au Conné,-
table , mais- i l la refufa, ((¡x*-
chant bien qu'il eíl fouveat te-
a^erairc. 
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meraire de commetrre fa defti-
nee au fort (f un feul Combat; 
& ayant beaucoup nioins de 
troupes aíTemblees que fes enne-
niisj. i l fe recira en bon ordre á 
lllefca. L'Amiral aprés Tavoir 
vainement pourfuivi alia a T o 
lede ,oü le Roi aíant eu avis de 
touc ce qui fe paíToic , envoia 
des jperfonnes d'autorite pour 
empecher les deux partís d'en 
venir aux mains :les Ligues fi-
rent entendre a ees Envo'íes 
qu'ils n'en vouloient point á 
lautorite Roíale , & qu'ils n'a-
voient autre deíTein que de dé-
livrer le Roíaume de la tyrannic 
du Connctable 5 ils ravagerenc 
ronces fes Terres , raffiégerent 
a Ulerea , d'oii i l fut comraint 
de fe fauver pendant la nuit , 
pour fe retirer á Madrid > 
Henry s'apper^ür de fa fuite, 
mais trop tard , i l le pourfuivit, 
mais Ü ne puc aiteindre que fon 
X 
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bagagc qn'il pilla. Mandoce á 
qui le ROÍ avoic voulu oter Qt ia -
da lajara , furpric la Vil lcd 'Al-
cala de Henarez & sen ren-
ditmaitre ; Carillo Tun desplos 
fideles amis du Connccable , á 
la tete de cinq cens chevaux 
& de douze cens hommes, aprés 
avoir pofté fes gens par pelo-
tons en difFeremes embufcades, 
attira Mandoce au combat , 
Tenveloppa , tailla fes troupes 
en pieces & le bleíTa íi dange-
reufement qu'il eúc peine á íe 
fauver dans Alcalá. En revan-
che le Prince Henry défit quel-
que troupes du Connccable au-
prés de Grimonda , courut juf-
qi^anx portes d'Efcalona oü s'é-
toit retiré de Lune, tacha vai-
nement de Tattirer au combat , 
jufqu'á ce que TArchevéque de 
Toledeluiaíantamené un nou-
veau fecours , de Lune ofTrit 
auffi inutilement á fon tour le 
dtt ConnetMe de L m e 14? 
combat á Henry * qui fe retira 
a Torrijo , oü le Connétable le 
tint invefti, pendaric quel'Ar-
chevcque & le Colonel rava-
geoient toute la campagne juf-
qu'a Tolede. Le Roi de Na-
varre vine au fecours du Roi fon 
frereavec douze cens hommes, 
fie lever le Siege au Connéta-
ble. Le Roi eut avis de cec a¿tc 
d'íioftilité qifavoit fait le Roi 
de Navarre, & confifquat tous 
les biens qu'il poífedoic dans le 
Roíanme 5 le Connétable jo i -
gnitleRoia Medina , i'Arche-
véquede Tolede y entra la nuit 
fuivante avec deux mille che-
vaux. Le Roi de Navarre & le 
Prince Henry les y alíiegerent, 
& il fe fitpendantquelquesjours 
plnfieurs combats, oü le Con-
nétable fígnala fa valeur en re-
pouíTant vigonreufemem les af-
"egeans. 
U 4 4 Í . ) Maisle Roi & le 
X ij 
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Connetable furenc trahis par 
un de \mm OHíciers de garde 
qui oavxk pendanc la nuit une 
porte de la Ville aia Ko i de 
Navarre & l y íic entrer avcc 
cinq mille chcvaux Sí dcux 
inille hommes qui couxurenc 
dans lobícuricé de la nuit fon-
dre au logis de de .Lune , en 
criant tuc , tuele ConncrabJe, 
& vive le ROÍ. Ceux de íes.Of. 
fíciers qpi vowlurent refifter, 
furent paflcs au íil de Tepée 
d'aucres furent maílacnes pour 
leur faire avoiier oü e'toit leur 
Maí t re , tous íes Gardes.prirenc 
la fuice, «rappartement du Con-
fiétable fut expofe' a la fureur 
des Soldáis , leCoIonel Martin 
fut aíTaííiné dans fon lie, toute 
ía maifon fue pille'c: il fe repan-
dit un bruic que le Connéta- . 
hle fe fauvanc fous Ja figure 
d'un Jardinier avoit cte tué 
dans foii Jardín par les J-igujés': 
d* Connétahk de L m e . ^45 
en éffet coucconfpiroic á fa peií-
te»la nviit, la srahiíon , la nuil-
titude i la fureur de íes ctmemis. 
Surpris, deíanné , íans fecours, 
abaadonné,qLi'aur6it-il pii-fairc 
pour fa deffenfe, f i ia fortune 
epi fe plaít á tirer fes Favoris 
des pas les plus dangereux, pour 
les taire íuccomber dans le ídn 
mémedela furece, ne l'avoic en-
gagé á joüer avec leKoi pendanc 
touce cette nuit, & ne l'avoit re-
tena dans i'apparcement de Sa 
Majeílé ? AuíTi-tot que rallar-
me ftu venuc aux oreilles du 
Roi, fon» premier íoin fut de faire 
fauver de L i m e , & d'cmpécher 
fa valcur de s'expoíer á la rage 
de les ennemis : i l le fie evader 
par une porte fecrete avec fes 
deux freres, ^achantbien que 
les Ligues, nyen vouloientqu'á 
ce Favori > i l defFendic enfuire 
a Gardes de faire aucune 
refiílance, fie ouvrir toutes le« 
X iij 
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portes de fon PalaisJpaíra fíe'rc-
mencau milieu d'eux, qui tous 
á ion abord ne leverent le bras 
que pour le faluer j i l s'en alia 
á la plus grande place de la V i l -
le eícorte leulement deíes Car-
des , qui ne 1 eurent pas plutot 
fait connoícre en criant á haute 
voix , c eft leBRoi, que tous les 
Ligues mirenc un genoül en 
terre , le laiííerent paííer , tauc 
la majeílédcs Rois imprime de 
de relpcíl au comraundes hom-
mes. Les Chcfs mcme de la L i -
gue vinrent luí baiícr les mains, 
& raíTurcr de leurs fervices j á 
quoi le Roi répondic avec de 
grands témoignages d'afFcdion, 
quoi qu'il eüt beaucoup de dér 
pit de touL ce qui étoit arrivé, & 
de ce que -les Ligues avoient 
pillé le logisduConnétable, & 
les maifons de fes amis. 
L abíencedu Connétable don-
napour quelque tems de lafor-
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c^ á fes ennemis 3 les Reines de 
Caftille & de Portugal, íoeurs 
Koi de Navarre, ¿c qui fouf-
froient impatiemmenc Tautorité 
de ce Favori, eurent beaucoup 
de joie de ía fuite , eiles pour-
fuivirentde concert avecles L i -
gues tous les amis du Con-
nécable : l'Archevcque de Se-
ville , le Comte d'Albe, & i 'E-
vcquede Segovie etoient de fes 
plus afíídés , ils eurent ordre de 
£e retirer de la Cour , ils obel"-
renc fans déiai. Tous ceux qui 
avoienc été pourvus de Charges 
ou de dignités par le Coni>cta-
ble furenc caíTés, & le Roi qui 
paroiflbk né plútot pour obéír 
que pour commander , & qui 
n'avoitde forcé & de refolution 
qu'avcc le Connétable, confen-
tic que la Reine fon Epoufe , 
le Princedes Aíluriesfon fils, & 
l'Amiral jugeaíTent des diffe-
quiétoient entre S.a- Majef. 
X iiij 
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xé 9 Sí les Ligues, & deliberaf-
fem cnfcmbledes moíens d'éta* 
blir une paix folide dans le 
Roíaume. Ces Juges condam-
nerent le Connétable á s'éloi-
gner pendant fix années de la 
Cour , lui alfignant pour ía dc-
meure fonCháteau du Val-de-
l'Eglife, ou celui de Rioca , 
deíienfes á lui & á fes freres d'a-
voir á leur fuite d'autres que 
leurs domeftiques, d'écrire au-
cunes letires auRoi que pour fes 
propres affaires & fans en en-
voier des copies á la Reine & 
au Prince des Aíluries , Scilfuc 
ordonné par ces Juges que de 
Lune donneroic en otage aux 
Ligues fon fils avec les Chá-
teauxde Saint Ecienne d'Allon, 
de Madervelo , de Ganga de 
Royas, de Mogueda , de Mont-
alban, de Caíííllabenela &: d'Ef-
caloña , que les Ligues ne met-
croicat les armes ba» , ne ren-
du Connétahie de Lune. 24^ 
droient au Roí les Places qu'ils 
ururpoiem fur Sa Majelté , q«-ic 
cjuaud de Lune auroic latistaic 
a tous ees árdeles i que le 
ROÍ rendrok aux Ligues íes 
biens & les Charges qu^l 
avoic confiíquées lur eux , 
( 14.41.) dédommageroic le Roi 
de Navarre des perres qu'il a-
voic íoufFertes dans cette guer-
ra , & paieroklesgens de guer-
re que ce Roi & les Ligues a-
voient leves: que tous les dons 
qu'aYoit fait Sa Majefté depuis 
I438.juíqu,á lorsferoient revo-
<j[ués , á moins qu'ils n^uflenc 
ecé faits á desperfonnes de con-
íideration J que tous ceux qui 
avoient été mis dans le Confeil 
du Roi par le Connétable, en 
íeroient chafíes, & les Creatu-
res des Ligues mis en leurs pla-
ces. Telles & femblables con-
ditions honteufemene impofées 
au Roi^ ac plus honteufemene en-
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core accceptées & íígnées parSa 
Majeílé, le remirenc en tutelle 
a l'áge de trente-cinq ans, dé-
poiiillerenc le Connétabledc fon 
autoricé, fes amis de leurs biens, 
& donnerenc plus de vingt Ty-
rans áTEtat, ibuspretexte den 
chaíTer un. 
De Lune qui ne í^avoic pas 
moins obéir á la neceílité »que 
faire tete á l'orage, envoia A l -
fon ce de Villena chargé de ía 
procuration pour fouícrire á cet-
te Sentence , qui lui avoic été 
ílgniííée, remit les otagesentre 
les mains de ceux qui les devoienc 
garder , & écrivit au Roi qu i l 
leroit toújours prct á facrifier 
non-feulement fon rcpos, mais 
fa vie pourlefervice de Sa Ma-
jefté, & fes propres internes a 
Ja paix de TEtat. Les Ligués 
menerenc le Roi á Burgos , oh 
ils s'efforcerent par des fétes & 
des rejoüiíTances, de lui faire 
du Connehhle de Lune* 
oublier la perte du Conncca-
kle qu'il regretoit á tout mo-
ment: ils fe promirent recipro-
quementde ne íepoint détruirc 
lesuns iesautres auprcs du Kói, 
& de fe maintenir dans unee-
gale faveur, de peur que lam-
bition ou la jaloufie ne les di-
viíát j cependanc ils ne íurent 
pas long-cems uitis , le credit que 
rAmirul preñóle íur refprit de 
Sa Majelte donna des foup^ons 
aux autres, Jes inteliigences fe-
cretes que le Conncuble avoit 
renoüées avec Pechcco qui gou-
vernoit le Prince des Aíturies, 
rallemirenc Tardcur que ceFrin-
ce avoit pour la Ligue. (1441.) 
López de Barientos qui avoic 
ete mis, comme nous avonsdit, 
par le Connétable auprés du 
Prince des Afturies pour Pre-
cepteur , & qui avoic obtenu du 
ROÍ par les íbllidcations de de 
Lune TEvcché de Segovie, qu'il 
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avoic enfuite rtmi pour ceÍL?í 
d'Avüla , nc manquoit ni de re-
connoiliance ni de zelepourds 
Lune : i l é t o h aufíi grand poli-
tiqtie que bon Theoicgien , ¿i. 
conduiíoic encoré mieux les 
hommes a la guere qua lape-
nitence, il le juítiíioit en toutes 
rencontres , luí confervoit fes 
anciens amis &*lai en acqwerok 
íouvent de nouveanx. 'Tout fe 
difpofoit favorablement pour le 
recour decet Exilé , Ion qu'on 
fie une nouvelle acccníution 
contre h ú qui le rendic odieux 
au peuple: on decouvric dans 
la Ville de Toro, oü e'toit alors 
la Cour, une mine qui alloit 
jufquedansle Palais, "&par ou 
i'on vouloit, difoit - 011 > intro-
duire des gens armes pourafía-
iiner le Roi de Navarre, le Prin-
ce Henry & les principaux des 
Ligues 5 ils attribuerent cette 
entreprife aux amis du Conné-
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tablc, ac á lesfollkkacions. ^ a 
Pu«it pltifieurscómplices, & íuic 
^ o n Íes accufát tautíemenc , 
qu'ils fuflem en effet cou-
P^bles, ou que de Lune n'y euc 
poinc de part, i l eut le chagrín 
de voir qu^ecetceaccufadonaiJie-
noit les cfprits de ion parí i , &la 
douleur de perdre rArchevéque 
de Tolede fon frere qui lui é-
toic non-feulement utile , mais 
encoré tres - neceííaire , & qui 
mourut entre fes hras dans ce 
mcmetcms. 
La perte de de Lune écoic ine-
vitable, íi les Ligues fe fuíTent 
toújotirs maintenus dans l'union 
que demandoit le bien de l'Etac 
donc ils faifoienc tant de parade, 
mais la plupart des hommes ne 
regardeut qu'eux rnémes dans 
les projets qüiparoiíTcnt Jes plus 
interefíes 5 ceux qui femontreni 
lesplus zelés pour la Repubiique 
«'agiíTcnt que pour leur interét 
X54 Miftoire 
parciculier , & ne font gucre 
touchés da bien public i 1 en-
vié qui trouve plus d'accés an-
prés des Grands que parmi les 
autrcs hommes , & la jalouíie 
qui eíl plus delicate , & plus 
dangereufe a la Cour, queches 
le peuple, travailla plus ucile-
ment pour de Lune, que tous 
Jes reííors qu'il faiíbic agir. Les 
Ligues facriíiant la cbnfervation 
generallede la Ligue á leur a-
vancage particulicr, chacun ne 
s'attachoit qu'á ce qui lui étoit 
le plus ucile, & tous commen-
cerent á fe broüiller enfemble 
&; a fe bander les uns contre 
les autres: les amis du Conné-
table proíiterentde leurdivorce» 
fírent eníorce que le Roi & la 
Reine allant á Tolede pour pa-
cifíer cette Ville, paíTerenc par 
Efcaloná, oü de Lune les re-
^úc avec tanc d'agrement, que 
leurs Majeíles confentirenc á 
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teñir fur les Fonds de Baptéme, 
une filie dont Elvire etoit ac-
couchée depuis pcu : Elvire 
^ourut de cette couche , de 
Lune en* eut une vcritable dou-
leur, non-feulement á caufe qu'-
elle avoit un mérite extraor-
dinaire , & qu'elle Taimoit ten-
drement, mais encoré parce qu'-
elle écoit amie de tous les Grands 
de la Cour & qu'elle luí ecoic 
mile en beaucoup doecafions: 
les amis & les ennemis du Con-
nctable la regreterent egale-
ment, & tous fembloiem renon-
cer á leurs diviíions , pour en 
faire de concert les elogesj quel-
ques Auteurs remarquenc que 
de Lune voíant que le Comee 
de Bennevent avoit beaucoujj 
de credit dans les Etats & ches 
les Princes ligues, il tacha de 
íe Tacquerir en époufant fa filie 
a qui il fittous les avantages pof-
íibles, mais comme i l paroíc par 
zjG. Hijtoire 
rhiftoire que le Comee de Bcn-
nevent a toújours été l'un des 
plus grand ennemisdu Connc-
table , i l n'eft gucre vrai-fem-
blable que ce mariage ait ece 
faic. 
Cecee nouvelle faveur faite 
á de Lupe irrita íes ennemis, 
& Tervic á les réünir. Quand 
le ROÍ fue retourne' de Tolede 
á Madrid ils firent arreter plu-
íieus des amis du Connétable, 
fírenc chaíTer plufieurs Ofíiciers 
du ROÍ qui leur étoíenc fuípeéls 
& donnererit méme des Car-
des á Sa Majeíté , qu'il re^úc 
fansofer feplaindre.Henriquez, 
J'Amiral, & Mandoce étoíenc 
continuellement dans fa cham-
bre a veiller fur íes moindres 
de'marches pour en avercir le 
Roí de Navarre& les Ligue's, 
& fe relevoient tourá tour. Sa 
Majefté ainfi obíedée par l'un 
des trois , 6c íouvenc par tous 
les 
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Ifcs trois enfemble , ce pauvrc 
I^oi n'avoitque des efpions au 
iieu de Gardes, & le trouvoic 
CíJ prifon au mi lien de fa Cour, 
íans avoir la forcé de s'en plain-
dre, ni le courage de s'en de-
iivrer. (1443.) L 'Evéqued 'A-
vila qui ne manquoit point d oc-
cafions de rendre íervice au 
Connétable, emploía ion adref-
fe á procurer tous les moíens aux 
Ligues d'augmenter leur tyran-
nie, afinque devenantplus íen-
fible au ROÍ , & plus e'clatame 
aux yeux de tous ccux qui é-
toient íideles á Sa Majeíté, i l 
lui fut plusfacile de fecoüerce 
joug , & voici Tun des artífices 
dc>nt i l fe fervk pour exccuter 
ce dcífein- I I fit faire au Roi 
une partie de chaíTe qu'il tint 
for fecrete> i l la »menagea fi bien 
qu'il n'y eút que la Rtine , le 
Princedes Alturies, ce Prelat, 
^ quelques Oíficiers des plus 
Y 
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affides qui furent de cettc par-
tie , & Tans avoir rien décou-
vert de fon deíTcin , ils panircnt 
devane i'heure ordinaire du le-
ver^de forte que les Ligué» aiant 
été du matin dans la chambre 
du ROÍ J & n'aianc trouvé ni 
leurs Majeífc's, ni le Prince des 
Alburies , ils prirencrous Talar-
me , & crurent qu'ils s'e'toienc 
fauves de leurs mains : ils ar-
merent tous leurs amis, couru-
rencen grande háteaprés leRoi, 
jnais ils furent bien furpris , lors 
qu'ils trouverent cette compa-
gnie aííife tranquillement fur le 
gazon , & qui voíoic voler un 
oiíeau. Les Ligues reconnurtnt 
bien qu'ils en avoienc irop fait, 
ils reparerent cette faute du 
rnñ ux qu'ils purent, ils dirent 
confufement á leurs Majeltés 
qu'ils avoient cru que le Con-
nécal le 'es avoit enk vés & 
qu'ils eWent accourus á leurs 
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fecours, aprés quoi ils fe recL 
rtrciK en defordre i mais 
véqued'Avila enf^uc tirer.tous 
fes avantages, fie lentir d'abord 
au Prince des Aíituries qu'elle 
honte c'etoit pour lui de fe ¡oiiii* 
dre á des FacVieux qui trai-
toient Ti indignement le Roi ion 
pere, & qui ne manqcroiem pas 
de le rendre leur efelave á Ion 
tour. I I fit eníuice connoícre á 
la Reine que ees Seditieux te-
noient le Roi prifonniers , le gar-
doiem á vüc, en forcé qu'elle-
méme ne pouvoit pas lui parler 
en particulier : qu'elle étoit pri-
vée des familiarites & du fecrec 
dont les femmes du commun 
joüiíTent tranquillement avec 
leur époux. Et apres avoir fuf-
fífamment defillé les yeux de ees 
deux perfonnes, & aigri leurs 
€fprits fur ce procede, ii s'adref-
au Roi en leur preíence , lui 
fentir touc le poids de facap-
Y i j 
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t i vité & la home de íes chaínes, 
lui remontra que txmt l'Etat é-
toit perdu » l i ion ne soppofoic 
á Tinfolencc des Ligues, & paí-
fa enfuite au Conné cable , dont 
i l fíe connokre le zele á leurs 
Majcíte's, leur fíe voir fa íou-
miílíon, leur fit remarquer qu'il 
les avoit re^ües dans toute i'é-
tendue d un verkable ztle, mal-
gré les mauvais traitemens de 
la Coiir » que maícre dans fon 
Cháteau , i l ne Ies avoit poinc 
environne d'efpions, qu'il leur 
avoic lui-mémcrervi de Gardes, 
& qu'ils en étoit íbrtis avee les 
mémeshonneurs & lámeme l i -
berté qu'ils y étoient entres. La 
Reine gouta fes raiíons, & les 
íit enrendre au R o i , le Prince 
des Aíluries perfuadé de la mau-
vaife jntention des Liguen, 
refolut de les quitter. Mais i '£-
véque d'Aviia lui fie tntendre 
qu'il falloic dilümuler quelque 
du Comh&hle i e Lurte a^i 
tcms , pour mieux íervir l'Ecat» 
le Prince luí promit de rtgler 
toutes fes démarches íelon d 
conduite , & l'Evcque d'AviU 
donna avis de tout ce qui fe paf-
íbit á fon ami. Ce fidel Prelat 
attira daos le partí du Conné-
table le nouvel Archevéque de 
Tolede , les Comtes d'Albe > 
de Haro.de Caftagneda & de 
Plaifance , Mandoce , Ozorio, 
Velalco , Eftuniga & pluficujrs 
autres Grands du iloiaume. Ce 
dernier eut le Comté de Plaifau-
ce pour lui & laCharge deGrand 
Procureur pour fon íils en ré-
compenfe de Tamitié qu'il pro-
mit au Connétable. Le Comtc 
dcHaro e'tant un jour alié ches 
le Koi, &les Gardesque les Li~ 
gués avo-ient mis auprés de Sa 
Majefte Kú aiant r e m é la porte 
fous pretexte que le Roi r c^o -
foic , te Córate temoignabeau-
coup de dépit , & dic tout baut 
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dansTantichambre qu'on tenoic 
le Roí en captivité , qu i l í^a-
voit de bons moiens ponr Ten 
delivrer. Ces menaces donne-
renc á rever aux Ligues , & ce 
qui augmenta encoré leurs foup* 
<¡om c'eft que Velafco alia á 
Couriel pour y conferer íur les 
aíFaires prefentes avec le Com-
ted'Albe. Les Ligues voulurenc 
le faire prendre en revenanc , 
mais fon cheval Taiant fauvé , 
i l fe retira dansfes Tcrres ,y le-
va des gensde guerre & manda 
á fes amis de lui venir aider á 
tirer le Roi de prifon. 11 fe vit 
en peu de jours á la tete demil-
le chevaux. Le Roi de Navar-
re envoia contr'enx TAmiral 
& le Comte de Bennevenc. 
D*im autre cote Oforio á late-
te d'un gros de Cavalerie alia 
inveftir la Ville de Tordefilas 
oü étoit le Roi, gardé par le Roi 
de Navarre , mais i l en fue re-
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repouíl'éj ees tematives éclatan-
tes íirent connoítre au Ligues, 
qu'ily avoit une forte conípira-
tion contre eux , mais ils n't'n 
connoifíbient pas les auteurs > 
& ne loup^onnoienc point le 
Prince des Afturies , ni i'Evé-
que d'Avila , parce que Tun 6C 
l'autre fe conduifoienc avec 
beaucoup de prudence. Le Koi 
de Navarre, pour apporter quel-
que remede au mal qui le me-
na^oit, envoia prier le Prince 
des Aíluries de fe rendre a Tor-
dellas, pour y deliberer des 
moiens d'achever la ruine du 
Connétable. Le Princen'y vou-
lur point aller, 8¿ croioíc qu'il 
étoit plus avantageux de teñir 
la campagne 5 mais TEvoque 
d'Avila luí perfuada d'y aller 
pour inftruire le' Roi fon pere 
des nouveaux projers qu'ils fai-
foiencafín dede'livrer ba Majeí-
té de la tyrannie du Koi de Na-
varre. 
2^4 Biftcire 
Ce Prince parcit done accom-
pagné de cet Evecpe , de Pa-
checo & de pluíieurs Seigneurs. 
Enarrivant á Tordcfilaj» 1c Roi 
de Navarrc ÍLK au devant d'eux, 
& les re^ut avec beaucoup de 
ténioignages d'amitié : on parla 
des moiensde ruiner le Conne-
table, on vouluc deliberer for 
Texeciuionj mais l'Evéque d'A-
vila fíe entendre au Roi de Na-
vrrre , qu'il íeroit bon avant que 
de rien conciure lur une macie-
re íi imporrance d'aíTembler & 
de coníulter tous les Ligues. 
Le Prince des Aíluricsapprou-
va cet avis , le Roi de Ñavar-
re y coníentic , on l'cxecura, 
comme la Vilíe de Tord< ílias 
étoic trop perite ponr une fi gran-
de aíTcmblée ,on indiqua icren-
dez-vousá Arcvaio,Cependanc 
le Roi étoic íl bien gardé jour 
he nuit par les elpions des L i -
gues que le Prince des Altiuies 
loa 
I 
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fon fils", faiíüit des LÍFOTS inU-
tilspour lui parlcr en parLicuiier, 
loríque i'Evéque d'Avila gliffa 
adroitement un billet emre les 
mains de Sa Majeíté , ftignanc 
de ¡ks. Jui baifcr ,-:ác le prj^ít de 
£aire le malade pour d( nner Jieu 
au Prince fon fils de lentrcte-
nir d'une entreprife qui lui fe-
roit trés-agréable. Le Roi fei-
gni: unemeladie, le Frincedes 
Alburies Talla voir , rtntretinc 
avec plus de liberté á ion che-
vet, S^lui fítentendreen peu de 
mots,quele Connécablc ,á qui 
Sa Majclléavoit faic íouffnr iu-
jultemenc trois cxilü , étoit préc 
á luí rendre la liberté pour la 
quatriéme fois, rendant |^ bien 
au centuple du nial qu'il avoic 
re^u. Cec a vis donna tiint de 
joie au Roi que CGJJX qui écoitnc 
aupres de luí s'cn apper^xrent 
& en avertirent le Roi de Na-
varre , Henry 5c rAmiral. 
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Cedernkr fut voir Sa Majeílé> 
¡gcdans une converíadon genera-
ieluidemanda íansaffedarion Le 
fnjec d'un entrecien qui lui avoit 
donné tancde joje. Le K^iíans 
trop é/claircir ía curioíité iui ré-
pondit fagcmenc que le Priace 
ecoic un jcune homme qui ta-
choit de le divertir par de píai-
fans contes , & á éíoignerde ion 
eíprit touc ce qui lui pouvoic 
donner duchagriii , pour en ap-
prochcr, cequ'il croioitlui étre 
agréabie. L'Amiral fue eontent 
de cette repon fe done i l ne pé-
iietrojt pas le veritab!e fetJSj fcR. 
véque ¿'Avila qui avoit deja é-
loigné la conférencedesLigue's, 
rompix ralíemblée d'Arevallo, 
par une diviííon qu'il Tema adroi-
tement entre les Marcchaux des 
Logis , les Pouriers, & queJques 
OíHciers i ce qui penfa meteré 
toute la Ville en combuílion , 
& qui obligea le Roi de Na-
• 
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varreá n'y point venir. Le Prin-
cedes Aíturies qui sy trouva, 
prit de - la occafion de fe plain-
dre, & de refufertoüs iesau-
tres rendez - vous que les L i -
gues iui pmpoíerent, & dic touc 
hauc ^u ' i t voíoijc bien que les 
Ligues ne cherchoient qu'á Tac-
culer par de faux pretextes, & 
qu'il voulokdelivrer le Roi fon 
perede la captivités oü ees Re-
belies le tenoientdepuis íi long-
tems. Chaqué partí fe difpofa 
á une guerre ouverte , ¿c le 
Roi plus fcverement gardé que 
jamáis , accendit comme une 
paiíible victime le fort que les 
armes luí deftinoient , prét a fe 
livrer comme unefclaveau vain-
queur. 
F Í » du huit iéme Livre* 
Z ij 
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UN grand homme n5eíl:ja^ mai^ oiíif 6c quand ion 
corps ftmble ie plus en repos > 
Ton efprit forme , cntreprend , 
execute les deíleins les plus dif-
íciles , & les cravaux les plus 
pcnibles. Le Connétable qui 
avoit dáns les commencem'ens 
d e fon exil , fait paroítre beau-
coup de détacheraenc pour la 
.Cour, & un entier dévoüement 
,au rppos de TE tac, fongea á 
artirer le Roi de Portugal dans 
ion partí. 11 ñz un voíage en 
ce Koiaume, & y parut plútór 
comme un AmbaíTadeur que 
comrne un exilé , ou moins en 
fngiyf quen Souverain. 11 y fíe 
e'clater cant de magnifícence , 
de douceur de de bomé, qu'il 
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gagna en pende tans la bten-
veiilancedes Prineei PomigaiM 
i l juítiria fi bien Ta conduite ítir 
les afFaires de CalHlle , qne le 
K.oi de Portugal méme fut per-
fuadé de fon innoccnce & ne 
douta point que le Koi de Caf-
tille n'euttoujours lámeme ten-
d eííe pour cec illuílre banni. 11 
fie en ce Pais la des liberalités 
vra'íment Roíales , il obtint du 
Roi de Portugal feize cens che-
vaux , & d tuk mille fantaffins 
contre les Ligues, Les Dames 
ne s*entretenoient que de fes 
galanteries & de fes bous airs , 
mais celle qui fembloit en étre 
la plustouchee, & qui écoit auffi 
l'objet de íes fétes les plus ga-
lantes, fue Ifabelle filie du fta 
PrinceDom Jean, Grand-Mai-
tre de l'Ordre de Saint Jacques 
de Portugal, & qui avoit laif-
fe en foít mauvais ordre íes af-
faires de fa maiíon. Sestraits e-
Z iij 
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toient reguliers , fa taille hautc 
& fine , les airs languiíTans , íes 
manieres douces & iníinuancesj 
cependant elle ctoit fíere, diiíi-
mulee, ambitieufe & toújours 
devoréedu chagrín de famau-
vaife fortune. De Lune crut 
qu'il ne lui e'roic pas indiíFerent, 
mais i l n'avoic pas entrepris ce 
voi'agepour de foiblesintrigues 
d ' amour , i i ne tacha a ga-
gner ion eílime & fon amitié 
& crut "y avoirreiiífi 3 lors -
aíant pour lui des diílindions 
favorables en toutes rencontres , 
elle lui fíe confídences de fes af-
faires les plus importantes, & 
de fes chagrins les plus fecrets. 
11 répondit á fa confidence avec 
toucle zele Sctoute la prudence 
d'un ve'ritable ami, laida de 
feS'foins,de fes confeils & de 
ion credic, & fa generoíiténe 
fervit pas peu á cetre Princeííe 
pour mablir les ajfFaires de fa 
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Mailon, Se aprés avoir íejour-
rié pres d-tin mois en cette Cour, 
i l retourna á Efcalona. 
( 144.4.) Comme il ne vou-
loic jamáis faire de tentatives 
inútiles , i l s'étoit contenté juf-
qu'alors de travailler fourde-
menta feretablir, 6c de íecon-
der en íecret les bonnes inten-
tions de fes amis , faifant paroí-
rre au dehors beanconp de def-
tachement pour la Cour, & un 
entier devouement au repo^ de 
l'Etat; i l cruc qu'il étoic tems 
de lever le mafque , & de mar-
char centre Jes ennemis de la 
Ligue , accompagné deTArche-
véque de Tolede & des Com-
tes d'Albe , & de Plaiíance. U 
alia trouver le Prince des Af-
turies qui éroir dans Avila a-
vec fes amis be trois mi lie hom-
nies de pied , auquel le Conné-
table joignit en peu de jours 
deux mille chevaux , & plus de 
Z iii j 
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mille Fantaíiins. Le Princc je 
voíanc A ia tétede. piws dekpC: 
mille homnus, le mk en cam4i / 
págne pour cambattre leiloide 
Navarrelon beau pere, quin'é-1 
tant pas íi fort quelui decam-
pa la nuic apres qneiques legc-
rcs efrannoiK hes laida le 
á Fon i lio íbus la garde du Com-
i e d e Caltro. Le i-ere Soria vou-
hic negocier un accommode-
ment. 11 n'eíl: pas difficiie de 
fürprendre ijii habile homme 
pour la premiere fois, mais i l 
cít prcfqne impoíiiblede le trom-
per une feconde. Le Connéca-
ble ne s'e'coit pas aíTés bien trou-
vé de la negociación de ce Pe-
re pour le regarder comme un 
bon Mediatcür; le Roí deNa-
varre cúc beau ofFrir a fon Gen-
dre beaucoup plus que ce Prin-
ce ne luí avoic d'abord deman-
dé , ii n'avoit pasplútoc coníen-
t i á une propoíidon , qu'on lui 
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en demandoit une auu ejle Prin-
ce &í de Lime cherchant tou-
jours les occafions de lui livier 
ba^aille. « ' 
Pendant tous cespour-parlers 
Je Cünnétablc5¿ i'iivequc d'A-
v i l a prirent une petite troupe 
de gens dexecution , entreruic 
dnm Portillo ou le Koi étoicat-
íés nial gardé, & aprés avoir 
fait la r cvcrcnce a Sa Majcíté, 
ils lui direne qu^ls Venoicm le 
mettre tn liberté, & qu'il n'a-
voit qu'á leur ordonner bu i l 
vouloitétre conduic. Le Roi les 
embraííaavtc des t ran ípor t s de 
j o í e , qu'il feroit difficile d'expri-
mer , fie de nouvelles protella-
tions au Connétable, 6c de gran-
des promcíTes á l'Eveque : mais 
comme il e'toit dangerenx de de-
nicurcr plus long-tems dans cet-
te Ville , ils allerent tous nou-
ver Ye Prince des Alluries qui 
s'étoit approché deTalencueia 
-174 Hifloire 
avec ion armée , & qui fut a-
greablement í'urpris de voir le 
K o \ j car le Connécable nc lui 
avoic pas communique' fon dcf-
fcin. Cet évenemenc difperfa 
tous les Ligues, chacun reroluc 
d'allcr chez loi actendre une 
mcilíeure occafion de ruiner le 
Connétable. Le Roide Navar-
res en retourna dans fon Roiau-
me pour fortifier fes Places, & 
pour mettre une groíTe armée 
iur pied , & le Prince -Henry 
paíTa en Andalón fie oüil avoic 
encoré des amis qu'il tacha de 
ralltór : Sa Majefté priva le Roí 
de Navarre & tous íes amis de 
ce qu'il leur reítoit de biens en 
Caílille. Le Prince des Aíluries 
& le Connétable dans la meil-
leure intelligence du monde j 
forcerent tomes les Villes qui 
tenoient pour les Liguez , & ne 
trouvantplus rien qui leur refif-
tac en Caílille , ils paíTerent en 
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Andalón fie pourdonner la chaf-
á Henry } mais i l nc lesat-
tendit pas, & fe retrancha dans 
une Viile forte que le Conné-
table nc jugea pas á proposd'af-
Heger. ( 1445. ) Le Prince & 
lui recourneremauprés du Roi^ 
& á peine y furent-ils reítés troís 
jous que la Keinede Caíliíle £c 
celle de Portugal qui e'toitnt 
fcx:urs du Roí de Navarre mou-
rurent fubitement, quelques-uns 
dirent que cefutde poiíon, l 'Ar-
chevcqucdeSaint Jacques mou-
rm auífi , & cet Archevéché fue 
donné á Alvarre d'Oíarno , 
qui étoit Evcque de Cuenca 
& ami du Prince des Aftu-
ries, TEvcché de Cuenca á Ba-
rientos Eveque d'Avila & ami 
du Connétable, & celui d'A-
vilaá unautre de fes amis. Ces 
Portes de tranílationsfans aucun 
fondement legitime defírendués 
fi feveremeut par les Canons > 
fe trouvant des lors permifes par 
un coupabk monf da varice ou 
de cupidicé. 
Cependanc le Roí de Navar-
re fe mic en compagiie , entra 
en Caítiíle piulieurs Viiles lui 
ouvrirenc les portes lan^ reíií-
tance. 11 t m r a par forcé dans 
celle d Olmedo , ou le Wince 
Heny & l'Amiral vinrent le trou-
veravec ce qu'ils purent lever 
de Cavalerie. Le Roi accompa-
* gne dii Prince ion fils, du Con-
nécable, & de cous les Seigneurs 
de fon partí aííiegea cette Ville, 
les Liguczprefles 6c n ofant ha-
farder une bataille, eftvoierenc 
prier le Roi de trouver bon que 
deux Chevaliers de chaqué co-
te fiíTent une encrevue pour dé-
liberer des moiens d'accommo-
dement, Sa Majefte' y confen-
t i t , & nomma le Connétable 
& Barientos nouvel Evéque de 
Cuenca 5 le Roi de Navarre 
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nomma i'Amiral & k Comtede 
Bennevenc pour luí. Bañemos 
íuivantíon adrcíTe ordinaire fai-
íbjt beaucoup plus de diíiicultés 
que le Connétable , pour ue ie 
pas rendreodiewx,& traíuantres 
Conferences en longueur afín de 
donner le tems á Dom* l edro 
d'amener un renfort de fix cens 
chevauxau Roi. Cerenforc ar-
rivé , & les Liguez demandanc 
toújours la técedu Connécable. 
(144.6.) Le Roi ne voulucplus 
ent¿ndre parler d'accommode-
ment & fe diípoía á leur don-
ner bataille qui de leur cóté 
aianc re^úquelques troupes au-
xiliaires, fe preparent á la íoúte-
ñir. Le Connétable conduiííc 
l'avant-garde avee hult cens 
chevaux, le Prince des Aftu-
ries le corps de bataille, & Sa 
Majefté commanda Farriere-
garde. lis alierenten bon ordrc 
íe ranger dans la pleine d'OU 
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medo , & aprci y avoir étéplus 
v íl*uue hcureá dcüier au combar 
les Liguez qui étoicnt dans la 
, Ville» le ROÍ de Navarre qui 
ne manquoic point de yaleur, 
íbrtir, be rangea fon armee en 
bataille contre le fentimenc de 
tous fes amis. I l oppofa le Prin-
ce Henry , TArairal, le Com-
ee de Bennevenc & fes troupes 
.choifies , á Ta vane - garde du 
# Connétabíe , & fe mic avec le 
Comre de Caftro, & le refte de 
fes forces pour foutenir le Prin-
ce des Afturies, conrre lequel 
i l vouloic combatre. L'actaque 
fue vigoureufe de la part du 
Connétabíe , Henry la íoütint 
avec fermeté, le combat fut fan-
glanc& long , les uns & lesau-
tres íe battirent vaillamment > 
mais -le Connétabíe qui fe trou« 
voiepartout , & dont lepée fe 
faifoit jour a travers la plus for-
te refiííance , donna toutiavan-
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tage au i lo i mic les Ligu^z ea 
íuiie. Lecarnage aurok eté vio-
féot, íi íanuit en faifant ceíTer 
le combac, n'avoic couvertune 
partic de la honte & de la dé-
Jrane des Liguez, 
Le Prir>ce Henry re^út une 
dangereuíe bleílure á ia main 
^ui ne l'enipecha pas^ de íe reti-
rer á Olmedo , le Roí de Na-
' varre íuivit ion frere, le Comte 
de Bennevent fe fauva á Pcdra^ 
Ta avec cinquante de fes amis, 
TAmiral fue faieprifonnier par 
un Capitaine des troupes duRoi, 
qui lui rendit auífi-totia liber-
cé. I l y eur plus de deux cens 
prifonniers des principaux des 
Liguez. Les Oílíciers du Con-
nétablelui amenerent Guttierc 
de Sotomajor, l'un de fes plus 
mortelsennemis , qui eut la te-
te tranchée le lendemain, ponr 
íntimider les antres. En effet , 
cette vidoirc diípería la Ligue. 
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Henry qui en écoic & la cauíc 
&: le chcf mouruc de la bleíTu-
* xc peu dejours aprés i de forte 
que le Koi de Navarre íe vic 
prive' en moins d'un an de ce 
cher frere & des Keines de Caf-
tiíie & de Portugal fes íoeurs , 
& que de tous Its eníans du feu 
ROÍ d'Arragon , i l ne reftoit plus 
que luí de Alfonce qui ne pou-
voic pas luí donner fecours ,* 
parce que fes propres affaires le 
retenoient prelque toújours á 
Naples, &tuc en méme-rems 
abandonné de cous les Seigneurs 
de. Caílille, qui fongerent á/e 
retirer chez eux &: á donner or-
dre á'ieurs affaires particulieres. 
( 1447. ) Ainílle Connétable 
fe vit fáns ennemis qui ofaíTcnc 
au moins lui faire tete 011 fe raf-
lembler contre lui , & d'Admi-
niílrateur qu'il étoic de i'Orde 
de Saint Jacques. i l en devine 
Grand - Maure á la place du 
Primee * 
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Prince Henry. Il-fít confifquer 
de nouveau les biens des Ligue's, 
les donna á fes amis. Pacheco 
euc le Marquifat de Villena, & 
Girón fon frere la Maítrife de 
Calatrava, De Lunee'coit f i ab-
íolu dans le Roíaump, & touc 
eommen^oic á étre 11 tranquille, 
qu'il ne crüt pas devoir reteñir 
les troupes de Portugal qu'il a-
voit obtenues dans le voiage 
qu'il y avoitfait, & qui arrive-
rent huir ou dix jonrs aprés la 
bataille, i l les congedia & les 
fit recompenfer liberalement 5. 
mais avant qu'elles parriílent i l 
traicaavec lesprincipaux Chefs 
du mariage qu'il avoit projetcé 
d'lfabelle avec le Roí. Ce ma-
ria^-e fut conclu en trés-peu de 
tenis , & le Roí qui nc pouvoit 
dedire en rien fon Favori , en 
figna les anieles , comme le 
Connétable les avoic dreíTés Se 
Pacco^nplic á Madrid. Lambí-
A a 
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bicion d ' I Tabelle fut bien con-
tente de cette unión , mais fon 
coeur toujours fier n'en eut pas 
plus de reconnoiíTance ppur Ion 
bienfaideur , & Ton vit avec 
autanc de compaífion pour luí, 
que d'indignation contre elle n 
que cetrc PrinceíTe quril eleva 
fur ie T r o n é , le precipita dans 
l'abíme de toos les malheursqui 
i'accablerent enfuite. Le Roí ac-
corda au Roi de Navarre une 
T r é r e de fept mois & donna en 
favcur de fon mariage une am-
niílie genérale á cous les Rebel-
les. 
Le tems de la Tréve ne fut 
pasplútóte'coule que les Ligues 
recommenceren?: á cabaler con-
tre leConnétabie j & quelqu'un 
voiant que la forcé ouverte ne 
pouvoit ieur réüffir^fe fervirent 
de trahifon, & projetterent de 
l j faire ruer. Sarmiento étoit un 
Soldar de forcone quiavoic toú-
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jours eu plus depeur de Ja pau-
vreté, que de la more, & moins 
4í?courage & deprudence que 
de te'mericé & de deítfpoir , & 
qui s'cxpoíoitda.ns les occaíions 
les plus perilleufes pour avoir 
dequoi la Toutenir pcndancquel-
ques joors. I I étoit de ees bra-
ves á prix d'argent > qui meíu-
rant leurvaleur á Ta recompeníe 
qu'ils en efperent , & qui met-
tant leur vie en commerce, l'ha-
fardenc plus ou moins felón Jes 
diverfes íbmmes d'argent qu'on 
Jeur vcut donner. Ce fue done 
á Jui que ees Liguez sadreíTe-
rent pour aíTaífiner Je Connéta-
Wejils convinrenedes moícns,du 
prix & du jour j mais Sarmien-
to qui eíperoit une plus grao-
de recompenfe du ConnétabJe > 
en lui decouvraiK cette confpi-
ration, que des JLiguez en Texe* 
cutant, alia lui reveler tout le 
íecrec, & lui en donna toute& 
Aa i j 
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les preuves. De Lune fíe arrérer 
pítiíieurs Seigneurs accufe's de 
cette conípiradon , & recom-
penfa liberalement Sarmiento. 
La fageíTe de Dieu confifte á 
faire fervir la perveríite des mé-
chans , á fes plus íainres inten-
tionsi la prudence d'un homme 
avifé d i d'emploier egalement 
á fes fínslcs ícelerats, & lesgens 
de bien ; le Connécable etoit 
Gouvernenr de Tolede , il cruc 
<^ ue "Sarmiento tout períide qu'il 
etoit, ne lui íeroit pas inutile , 
i l le fit Lieutenantde cette V l i -
le , & le connoiííant homme 
d'execution , il tacha á forct de 
bienfaits de i attacher a fa per-
fonne j mais un traitre n'aban-
donne jamáis la períidie , & i l 
fe trahit lui méme, quand iln'a 
plus perfonne á trahir. 
De Lune crojfoit alors avoir 
trouvé le íecretde regnerabfo-
lument en CaAilIc, i i etoit maí-
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tre de lefprit du R o i , la Reine 
qui lui devoit la Couronne, ne 
fe fervoit du credit qu'elleavoit 
auprés de Sa Majefte , que 
pour feconder fes deíTeins, i l e-
toit ami de TE véque de Cuenca, 
&: de Pacheco , qui gouvernoit 
Je Prince des Aííuries. 11 refo-
lut d'acheverdcruinerlaLigue» 
& étant avec le Roi & le Prin-
ce des Aíturiesá Tordeíilas , i l 
fie arrérer les Comees de Benne-
ven t , d'Albe , «Se ,cjuelqucs au-
tres , parce qu'ils avoient fait 
une nouvelle confpiration cen-
tre fa vie. L 'Ami ral Se le Com-
te de Caíb-oxerii e'tant mena-' 
ees du méme fort , fe íauverent 
auprés du Roi de Navarre. Les 
empriíonnemens &; les confilca-
tions rt commencerent & renou-
vellercnt les plaintes centre de 
Lune. Le Reí d'Arragon qui 
n'avoit pas encere terminé fes 
ítffaircs de Naplcs écrivit aux \ . 
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£tacs de fournir au Roi de NjM 
r a r r e fon frere toutce qn'il leur 
demandcroic. Le Roi de Grena-
de fe joignic á eux promettant 
d'entrer en Caftiile par l'Anda-
Jouíie avec une puiíTante armée> 
&commeli ce n'eút pas étéaf-
íez de quacre Rois contre de 
Lime feul, Gafton de Foix pro-
mi t au Roi de Navarre , qui e-
toit fon beau f r e r e , de luí en-
voier de Franee un puiíTant fe-
cours, &: i l lui vine un autre 
renfort de Maures du Roían-
me de Grenade. Le Roi de Na-
varre par les pratiques fecretcs 
qu'ilavoicen Caílille attira en-
coré pluíieurs Seigneurs á fon 
parti, toutfe met en armes , Je 
Roi de Navarre fait aílieger la 
Vilie de Cuenca , avec dix-huit 
cens chevaux & ílx mille hom-
mes de pied , TEvéque de Ba-
rí éneos la defFend vigoureufe-
ment avee une petite garnifun , 
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oblige ks Liguez a lever le 
fiege. Le Connécable fe met en 
campagne , s'oppofe aux efforts 
de íes ennemis, on pille, on bru-
le de tous les cotez , on affie-
ge, on dclivre les places > on 
prend, on reprend les Villes , 
la rempéte fe groíllt de plus en 
plus contre de Lune. Le Prince 
des Afturics témoigne avoir en-
vié de fe jüindre aux quatre 
Rois & aux atítres ennemis du 
Connétablc i la Reine fe Jaííe 
de fa trop grande aotoritd jtout 
conípire contre ce Favori Se fa 
perte femble inevitable : enfin k 
Ville de Toiede méme dont de 
Lune étoit Gouverneur & qui 
lui avok témoigné tant de zele , 
•&: de fidelicéyle fouleva contr^ 
lui & voici comment. I I avoit 
prété au Roi deux millions de 
Maravedís dans fes plus preífans 
befoins , Sa Majefté pour s'ac-
quiter de cette fomme lui donna 
i 8 l Híjloire 
á iever fui* les marchandifes qul 
entreroienc dans cette Ville cer-
tain nouvel impoc qui n'étoic pas 
conliderable á ía veri té , mais 
qui ne laiíFa pas de faire íbüle-
ver les habitans, ees fortes de. 
nouveautez ecanc toújours trés-
dangereufes á établir& allienanc 
fou vene les efprics desPeuples Ies 
plus affedionnez. Sarmiento 
qu'il avoit comble de bienfaics 
& qui commandoit pour lui dans 
la Ville joigni; la períidie á ce 
íoulevemenc, impatient decom-
mander , &L avide de richeíres , 
i i publia que les Rcbelles a-
voienc raiíon, que le Connécable 
€cok injuite dansla demande de 
ce Tr ibut , 6C voiant enfin que 
fon parti étoit aílés forc, i l íic 
fermer les portes de la Villeá fon 
bicnfaicKur, s'en rendic le íeul 
maítre y exer^apendant quel-
ques tems toutes fortes de con-, 
cuíTions & de brigandages. Le 
Roi 
I 
du Coméfable de L m e . 
R.oi qui en euc avis s'approcha 
<le la Ville pour y e n t r e r o n 
iüi en ferma les portes , i l fie 
íbmmer les habitans , on kii re-
|)ondit a coups d'arquebuíes , i i 
fe plaignii de leur rcbellion , on 
ne fe juílifia que par des inju-
res, de forte que le Roí aprés 
avoir fait inveílir cette place , 
fue contraint de íe retirer áTori-
jo , oü Sarminto & ceux de fa 
faction eurent laudace d'en-
voier demander á Sa Majeílé 
la tete du Connctable , ou da 
moins un autre Gouverneur j 
avee menaces que fi cllene Ies 
íatisfaifoic , ils fe jetteroienc 
dans le partí, & fons la protec-
tion du Prince des Aíturies qui 
commen^oit a fe déclarer con-
tre le Roi & contre le Conné-
table. L'effct fuivic de prés la 
nienace , ce Prince entre dans 
Tolede , donne une amniílie 
genérale á tousfes Rebelles, faic 
B b 
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Sarmiento Gouverneur, & laif-
ía á la cupidice de ce perfide 
ton ce la iicence quellc pouvoic 
deliren 
Les grandes entreprifcs fonc 
comme les grandes machines , 
leur mouvement dépend de tanc 
de roues quelles fe deconcertenc 
par Tirregularité des moindres 
reflbrcs, & ce qui fait avorcer les 
meilleurs deíleins , c'eft que 
ceux qui Ies doivent execucer 
íbngent plus á la fin particulie-
re qui les regardequ'aux moi'ens 
neceílaires pour les conduire á 
leurperfeclion,cette Ligue e'toic 
lamieuxconcerte'e &la plus for-
te de toutes cclies qui s'étoienc 
formées jufqu'a lors , elle de-
voit accabler de Lune & tous 
fes amis j cependant un íimple 
rendez-vous manqué rompic cet-
te redoutable confpiration. Le 
Prince des Aíluries qui s etoic 
fervi de la revolee des habitans 
du Connétable de Lune. i^1 
de Tolede pour dépoüiller de 
Lune de ce beau Gouvernemenc 
indiqua á tous ceux de la Ligue 
un jour & qn lieu pour s'aíTem-
bler; i l fe t rouva le premier aa 
rendez-vous , quelques uns des 
des Seigneurs Liguez s'y ren-
dirent: mais le R o l de Navar-
re & pluíieurs aucres y aiant 
manqué » TaíTemblée fut rom-
pue & chacun fe retira chez foi 
fans avoirrien arrété. Le C o n -
nétable qui ffavoit fe prévaloir 
de tout, pric ees avantages de 
ce rendez-vous manqué, Jécri-
vit au Prince une lectre plcine 
dé foumiííion, pariaquelle il raí*, 
furoit qu'il ne s oppofoit point 
á ce que Son Alteíle f i i t pour-
vué de ce Gouvernement > qu'il 
le luiauroit oíFerc de lui-meme, 
s'il avoic cru qu'il l'út accepté , 
mais qu'il le fupplioic tré^ hum-
blementde nele pasmettremal 
avec le Roipource Gouverne-
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ment, qu'il fe chargcoit lui-mé-
me de íefaire agrécr á SaMa-
jeíté Se de iui en faire expedier 
les provifions : en effet , i l ra-
commoda lePiince avec le Koi, 
obtint pour lui l agrémenc 
<ieSaMajelté pour ce Gouver-
xiement. Mais il pria le Princc 
en lui envoíane ees provifions 
4e vouloir chaíTer le traícre Sar-
miento qui fe rendditodieux par 
fes concuílions. Les Grands nc 
voient qu'avec chagrin ceux 
qui ont ítir eux Tavantage de 
Jes avoir obJige's & ne recom-
penfenc qu avec peine les fervi-
cesqii'on leur a rendus. Le Prin-
ce des Ailuries fut bien aife de 
rnarquerá de Luneía reconnoif-
fance par ion ingraütude pour 
Sarmiento , 6c comme ceux qui 
fe fervenc le plus volontiers des 
trahifons puniíTent d'ordinaire 1c 
plus févercment les traicres. Ce 
ÍVince aprés avoir profité de la 
du Connétahle de tune 2-93 
fédition qu'avoit émuc ce per-
íide, lui ota toutes les Charges 
qu'il lui avoitdonnées, ne lui 
laifla que trois jours ponr fortir 
d é l a Ville & lui permíc feule-
ment d'en emporter fes effets. 
I I en fortic letroiíie'me jour a-
vec pluíleurs mulets á fa íuke, 
chargez d'or 6c d'argent & de 
fes meubles les plus precicux , 
& pric le chemin de Segovie , 
oü á peine fu t - i l arrive avecce 
richebucin , que la populace le 
pilla , & lecoDtraignic de feíau-
ve»-á pied en Arragon , & lui 
& . a filie acheverenc leur vie en 
mandiant leur pain, unique 6c 
digne prix des con cu ífions & des 
perfídies qu'il avoic faites pour 
s'enrichir 
( 1451.) Lemariage du Prin-
ce de Navarrc qui fe devoit fai-
re avec la filie du Comte de Ha-
fortifioit trop les ennemis du 
Connetable , pour qu'il ne' mit 
Bb üj 
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pas tousfes foins á l'empécher, 
i l fit connoítre au Prince des 
Aíturies que les biens que le 
ROÍ de Navarre pofledoit en-
Caftille ecoiem dévolus á ce 
Prince par la rebellion de ceRoi, 
qui e'toitne Sujec de la Couron-
ne de Caftille , 6c que ce ma-
riage lui oteroit tous les moiens 
des'en emparér. I I fít en tendré 
au Comee d'Haro , quen s^l-
liant au Roí de Navarre impla-
cable ennemi de l'Etat, ils'atti-
roic pour toüjours la haine du 
ROÍ & envelopoit fes biens dans 
la confiícation,qui avoic éte'faite 
de ceux du Rol de Navarre , 
en fin i l eut TadreíTe derompre 
ce mariage, & d'attirer le Com-
te d'Haro & leMarquisde San-
tillane fon ami dans le parti du 
Prince. Depuis que Packeco é-
toit devenu Marquis de Ville-
na , i l croíoit n'avoir plus befoin 
du Connétable pour fa fortune, 
du ConnetahU de Lune. i 55 
&commeil avoittoiijours bcau-
coup de credit fur leípric du 
Prince , i l s'oppoíbitaurantqu'il 
pouvoit á J'empire quy preño i t 
de Lune i mais le Connétable 
6c l'Evéque de Cuenca Tem-
fíorterenc fur ce Marquis , ils e mirent forc mal auprés du 
Prince des Aíturies , & la cho 
fe alia fi loin , que ce Prelac 
eut ordre de le faire arréter, i l 
i l prit des mefures pour cela , 
qui ne furent pas aflez fecrctes, 
Villana en eut avis, i l fe fauva 
auprés du Roí de Navarre , & 
revint en Caílille peu de tems 
en fui ce , aprés avoir fait ía 
paix avec le Prince desAíluries 
& avec de Lune. Le Roide Na~ 
varre d'un autre coté demanda 
au ROÍ des Juges qui ne fuf-
fen point á la devoción du Con-
nétable. On íit un traite de paix 
entre ees deux Rois, qu'ils exe-
cuterent de part & dautre pen-
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dant quclque tems & qui fem-
bloit prometeré á de Lune une 
fortune plus tranquille que cel-
]edontii avoit joiii jufqu a lors. 
Toute la Cour lui en fit des 
complimens , qui l re^üt avec 
beaucoup de modeílie, en diíanc 
qu'il ne falloit jamáis loüer un 
edifíce qu'il ne fue achevé , & 
c'e'coit la reflexión dont i l mo-
deroit d'ordinaire la vanité que 
tant de grandeurs lui pouvoit 
infpirer. 
• 
Fi» du ntuviéme Livrt, 
m m m m m n 
L I V R E D I X I E ' M E . 
(1452.) Y Es lieux les plus 
I jélevez font fujets 
aux plus grands orages , plus 
le ConnctabLe s'e'levoit, plus il 
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trouvoit d'obftacles á fes projets. 
A peine avoit - i l detruit une 
conípiration, qu'il s'en formóle 
une autre , & comme fi le C i t l 
eut voulu exercer fa prudenc© 
&fa vertu jufqu'au dernicr ma-
mene de fa vie , i l lui luícicojc 
tous les jours de nouveaux cn-
nemis , en forcé que quand i l a-
voicepuifé la hainedeceux qui 
avoient quelqne íujet de íe de-
clarer contre lu i , i l armoic Tin-
fidelite & i'ingratitude de ceux 
qui lui étoiem redevables de 
tout leur bonheur , ou plútoc 
fon propre mérite acquerant 
tous les jours un nouvcl eclat 
mulciplioit fes envieux á TinfinL 
La Reine dont la fterte s'irritok 
de jour en jourconrre lautori-
té de ce Favori n'cpargnoit ni 
foins , ni artífices pour le de'trui^ 
re dans i'efpric du R o i , fur le-
quel elle vouloit regner feule j 
une femme dont reíprit fecon-
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de la beauté, fgait commander 
aux plus fíers en badinanc, 6c 
déi qu'on elt une fois maírreíTe 
des píaifirs d'un Souverain, on 
fe rend bientot makrefle de ion 
Etat j i l avoit que le Con-
nétable qui partageát avec elle 
la confiancedu Roi. L'ambicion 
non plus que l'amour ne peuc 
f íuffrir de rival , & ees deux 
Í)aílions lont beaucoup plus vio-entes & plus jaloufes dans le 
beau fexe que chez les hommes 
les plus emportez. Lahaine qu*-
Ifabelle avoit confervé contre 
le Connétable ne fe ralantiíToic 
poinc j i l avoit beau luí témoi-
gner des foins, rendre des fer-
vices á TEtac , fe faire aimer de 
fes Rivaux, les grandes qualite 
font des ennemis irreconcilia-
bles , & Ton ne pardonne point 
aux hommes un merite trop e-
clatant. Ifabelíe reprochoitfans 
ceíTe au Roí Tefelavage ou le 
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retenoic de Lune , elle faifoic 
connuítre au Prínce des Aílu^ 
ries combien i l e'toit plus riche 
& plus puiíTant que luí , tous 
deux euífent bien voulu dans 
de certains momens derruiré ce 
Favori, mais ni Tun ni l'autre 
nofoit en faire eclater le def-
íein , & malgré tous les efForts 
déla Reine , le Connécable qui 
ne s'etoic deffaic qu'á regret du 
Gouvernementde Tolede, ren-
tra dans ce Gouvernement par 
l'ordre mcme du Roi , &: du 
confentement de ce Prince que 
Sa Majefte dédommagea avan-
tageufemcnt de cette pene. De 
Lune connoiíToit tous les mau-
vais offices que la Reine lui ren-
doit auprés du Roi fie du Prin-
ce , mais il n'y pouvokremedier, 
& elle étoit irreconciliable. I l 
s^vifa pour en détourner les 
coups , de leur perfuader de 
fairc la guerre au Roi de Na-
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varre, afín qu'etam éloign^s 
de cette PrinceíTe , i l eiu au 
moins le tems d'adoucir fon eí-
prit par le fecours de fes amis 
qu'il laiíTeroit auprés d'elle. 
Le ROÍ partit done pour Za-
more & le Prince 6c le Conné-
table allerent affie^er Tarraba 
Viile frontiere de NavarVe , 
mais foit quede Lune n'eútdcí-
fein que d'amufer le Rol dans 
cetre guerre j &, non pas de la 
terminer par de promptes con-
quétes , foit que s'appropriant 
les deniers de l'épargne, com-
me la Reine le faiíoic enten-
dre, i l n'eíit pas leve' aíTez de 
troupes pour ectre expedition , 
ils furent contraints de lever ce 
ílege , & de pricr le Roi de les 
venir joindre avec fon arme'e, 
ce que Sa Majcílé fít aprés a* 
voir rafe le Cháteau de Bura^ 
don, tomes ees forces aíTembleesi 
le Roi porca la terreur dans tou-
dtf Cwinetable de Lune. 35)1 
te ia Navarre & aíiiegea üílelle, 
Tune des plus fortes Places de ce 
Roiaume. Le Prince de Viana 
qui gouvernoic la Navarre en 
Pabíence du Roí Pon Pere qui 
éroic en Arragon aíTailJi d'un 
cocé parle Roi á la tete d'une 
redoutable arme'c, & de Pautre 
par Ja France , qui á la Pollici-
tarion & par Ies intelligences 
decretes du Connctable avoit 
auííi declaré la guerre au Roiau-
nie , pric pour ta devife , un os 
entre deux Lcvriers, 6c pour 
ame , tous deux me deVorenr. 
Ce Prince appric que le Roi 
preíToit vivement Ullelle , & 
qiPelle ne pourroic pas reíirter 
long-tems , demanda á Sa Ma-
jeíté une conference , elle lui 
futaccorde'e, & i l ferenditdans 
le Camp. Jamáis Prince ne fue 
plus accompli y il étoit íl bien 
taí? qu'il charmoittout lemonde 
par fon abord, fi beau, qu'on ne 
30i fíiftoire 
pouvoit le regarder fans Taimer, 
íi éloqucnc que parlcr 6c per-
fuader étoic la méme choíe en 
l u i , Poete delicat, fgavant hif-
torien, grand Philoíbphe , i l a 
comporépluíieurs Livres,&s'eíl 
acquis une gloire immortelie 
dans rhiíloire, ce que n'auroic 
alors pu faire une nombreuíe 
armée, fon éloquence feule en 
vine á bouc. Le Roí ne púcre-
íiíler aux charmes de fes dif-
cours , i l leva le íiece, & fortíc 
de Navarre á fa perfuaíion, le 
Prince des Afturies luí deman-
da fonamitié, & le Connérable 
prefera Ion eftime á toures Ies 
conquétes qu'il auroit pu faire. 
I 1453-) Pendantque le Roi 
étoit oceupé á la guerre de Na-
varre, rAmiral6¿ quelques-uns 
des Lignez recommencerent 
leurs hollilitez en Caftille , i l 
fembloit méme que la Re^e y 
contribuoic, 5c fumentoitla hai-
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ne qu'ils portoient au Connéca-
ble. Le Marquís de Viliena & 
Girón fon frere s'étoient forti-
fíez dans toutes les Places de la 
Maícrife de Calatrava, FAmi-
ral avoit beaucoup de troupes 
dans la Ville de Palencuela , & 
fon fíJs ravageoit tout le País 
dalentour 3 le Roi mit le íiege 
devane cette V ille, & le Con-
nétable felón fa coütume e'tanc 
alléfeul á piedreconnoitrececte 
Place , on fie une fortie de plus 
de trente hommes fur l u i , 6c 
comme celui qui les comman-
doit etoit un des amis les plus ze-
lés de TAmiral & par confe-
quent le plüs mortel ennemi du 
Connétable, i l ferefolut de le 
prendre morcou vif , on l'envi-
ronne de tous cotez , i l na que 
fon epee pour toute defFeníc , 
wais quand les grands hommes 
font dans le peril, ils ffavenc 
prendre leurparci fur lechamp. 
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& rírquant tout pour fe tirer 
d afFaire, de Lime ainíi íurpris, 
inveíli par le nombre , accablc 
d'une gréle de coups fe fait de 
fa cape un -boucíier , attaque , 
tué , renverfe tout ce quiTap-
proche & combar feal pendanc 
une heure avec tant de valeur 
contre cette multicude que l'ad-
miration de fes ennemis plus 
forte que leur haine fembloit 
les avoir rendus des fpeclaceurs 
immobiles, mais les coups que 
de Lune leur portoic) & lesmou-
rans qui tomboient á leurs pieds, 
ks fíe reprendre le foin de leur 
deííenfe plücot que Taudace de 
J'attaquer, fon epée volé en é-
clats par la gréle des coups qu'il 
donna, fon bras felaíTa de tuer, 
fon corps épuifé par tant de tra-
^ vail eft prét de fuccomber lorf-
que le Roi lui envoíadu fecours, 
i l reprend de nou vellos forces &c 
des armes nouveiles, on recom-
mence 
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menee le combatjle Coniman-
dant de la Place envoie unren-
fort á ce gros deja défait, & la 
mélée fut l i fanglanre , que les 
affiegés furent contraints de s'en-
fuir en defordre dans la Vi l le , 
& que de Lune retourna dans 
ion Camp vainqueur , chargé 
de gloire , & ce qui eft de plus 
íurprenant íans aucune bleíTüre, 
& eontraignit enfin les aíliegés 
de fe rendre deux jours apres 
eette glorieufe aclion. 
Cecee Ville qui étoit le boule-
vare des Rebelles écant prife , 
& le ROÍ de Navarre oceupé á 
refiíler aux Fran^ois. I I ne ref-
toic plus á de Lune en Caílille 
de cous fes anciens ennemis que 
TAmiral , Manriquez , Diego 
de Valera,& d'Eílinnigua Com-
ee de Plaifance defquels nons 
avons parlé dans le commence-
ment de cette hiftoire , 6c qui 
setoicnc plus d'une fois recon* 
Ce 
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ciliés avcc luí. .^c Comte de 
Plaifance qui étoit rrés bien au-
prés de la Reine faiíbic toújours 
quelques entreprifes contre le 
Connctable qui en avoit auííi-
tóc avis, & qui en fin outre' d'une 
haine íi perfeverante fe refolut 
de le faire arréter , i l manqua 
fon coup 6c le Comte ne le man-
qua pas, i l communiqua á la 
Reine le deíTein qu'il avoic con-
tre de Lune, elie rapprouva& 
lefavoriía de toutcequ'elleput, 
le Comee de Plai/ance en fít con-
üdtnce au Prince des Aíhiries 
& lui demanda fon confente-
ment, mais i l ne put l'obtenir, 
le Comte fans perdre courage, 
engage T Amiral, Valere & plu-
liturs autres Seigneursdanscet-
tc confpiration , qui etoit de fe 
faifir duConnétable mort ou vif, 
& pc^ir executer IcurdeíTein le 
O nue& le Marquis deSancil-
laue envoierent á la campagne 
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leurs fils aínés avee cinq cens 
lances, loas pretexte d'unc que-
relie que le Comte de Benne-
vent avoic centre Oíoiio ,115 a-
voient ordre d'entrer dans Val-
ladolid oü le Roí étoit alorsa-
vec le Connétable , de fe fai-
íir d'une porte de la Vi l le , de 
prendre OLÍ-de tuer de Lune, & 
de publier que c*eroit par Tor-
dre du Prince des Aíhiries, ce 
projetn'eutpoint d^xecutioníSc 
la prudencedu Connétable qui 
en fut averti le détourna, mais 
cecte confpiration ne lui parut 
pas aíTez redoutable pour met-
tre tous fes íbins á la detruirc, 
i l fe contenta de la dcclarer au 
Ro í , & de le m enera Burgos, 
oü i l fecrut en plus grande mre-
té. C'eíl ainfi que les plus fages 
meprifent fouvent des choíes 
qui n'étanc rien en apparence 
laurs deviennent trés-nuifibles 
la veritable prudence eft denc 
Ce i j 
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rien negliger, mais ils s'oublient 
airément dans une grande fo]> 
tune , leur bonhcurles aveugle 
les ebloiüc & leur fait faire 
des fauces done ils onc tout le 
tems de fe repentir. 
La Reine fomentoit toujours 
les Ligues qui fe faifoient con-
tre ce Favori, mais ce qui ache-
va de l'irritercpntre lui, fui une 
occafion qui devoit lui attirer 
leílime de tous Ies hennétes gens 
& qui íígnala fon zele pour le 
Roi , & fon application a, ren-
dre fervice á l'Etat. Le Roi de 
Portugal voianc que le Roi.e-
toic trop oceupé chez lui pour 
íonger á delíendre fes terres les 
plus éloignées, faifoit des incur-
lions dans les Pais de la core 
occidentale d'AíFrique, qui re-
Jevoient de la Couronne de Caf-
t i l le , & prit le Cap vert dans 
Ja Guiñee , le Connctable en 
m i avis, & quoique le Roi de 
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Portugal comme nous avons dítj 
fut extremement de fes amis , 
la fídclité qu'UcLevoi^ á l'Etac 
l'emporta fur cette amitié , ü 
fie connoure a Sa Majefté com-
bien i i étok neceílaire de s'op-
pofer á ees uíurpations j on faic 
de grands preparatifs pour la 
campagne prochaine. Les Prin-
cefles tiennent toújours davan-
tage á lenr País natal , qu'au 
Roí"aume qu elles éponfent. I ía-
belle aimoit fa Patrie , elle s'in-
dignacontrede Lnnedela guer-
re qui l y vouloit porter ^ *&: 
lorfque le Rol irrité contre ees 
uouveaux Ligues en te'moigna 
ion chagrín á la Reine, £c Jui 
fíe connoure Tenvie qu'il avolt 
de les punir. Cette ingrate en-
nemie du Connétable declama 
l i fortement contre fon autoricé 
la depeignit íi redoutable á Sa 
^íajefté , & fi funefte á rEtat 
qu elle ILli perfuada de laiííer 
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agir Ies Ligues conrre de Lune, 
elieendonna auffi- tot avis aux 
Conjures , les preíTa d'executer 
le projet, tandis que le Roi é-
toit dans ees fentimens, &; en-,* 
voía la ComteíTe de Kibadeo fa 
Pavorite vers le Comtede Plai-
fance fon oncle, pour rinílrui-
re de tout, fous pretexte de luí 
faire une íimple viíke d'amitié, 
mais ce Comte éroit rerenu par 
l agou teá Bajar; les cinq cens 
lances s'étoiencdifperfe'es, Vale-
re étoitá Curiel jTAmiral e'toic 
ot>fervé a la Cour j & tout ce 
<[ue put faire alors Valere avec 
Aívare fils du Comte de Plai-
fancequi le vint trouver, fut de 
ramaííer foixante - dix lances 
feulement, avec lefquelles il prit 
le chemin de Burgos oii étoit 
la Cour j en feignant fur la rou-
te que ees gens étoient au Con-
nétable 5 ils entrerent de nuit 
& fans bruit dans la Vilie oii 
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Valere trouva encoré deux cens 
hommes de fes amis bien armes 
6c prét á touc encreprendre. Le 
matin on vint donner avis á de 
Lunequon le devoit arréter > 
i l méprifa ees avis comme faux 
& hors de toute apparence , i l 
faiíbic obferver TAmiral qui ne 
s'étoit donne' aucun mou vemenr. 
Le ROÍ de iNavarre étoit eloi-
gné , le Prince des Aíturies é -
toic de fes amis, & ne faiíoit 
aucune démárche centre lu i , le 
Comte de PJaifance éroit mala-
de á Bejar, ilmeprifoit trop Va-
lere pour le croire capablc d'en-
treprendre , 011 de conduire un 
grand projet , i l étoit le maítre 
du Roi & de fes Gardes, & tou-
tes les períonnes qui lervoicnt 
la Reine c'toient á lui: maisecux 
qui font deíHnez á perir trou-
vent leur dilgrace au milieu de 
la profpcrité qui lesenvironne» 
& fe perdene par des avantures* 
I 
qui devroient ctre les plus favo-
rables. 
Le Koi qui n'avou pas encoré-
ecouffé conté la reconnoiíTance 
qu'il devoit á de Lune , fe trou-
va pendant toute la nuic agité 
de mille inquietudes qu'il fue 
irapoffible á la Reine de calmcr, 
&. la. tendreííe qu^l avoit pour 
de Lune triomphant enfin de la 
haine qu'elle lui portoit , Sa 
Majeíle envoia diré a Dom A l -
vare qu'il y avoit trop de difii-
cultes á executer cette entre-
prife , & qu'il s'en retournát á 
Curiel lans rien attenter contre 
le Connctabie j mais foit que la 
R.eÍne eut donné des ordres cpUr 
traires á Dom Alvare j foit que 
ce jeune homme audacicnx & 
emreprenanc vouluc le fignaler 
par une adion temeraire , foic 
eníin que le Roi n'eút jamáis 
eu l'art de fe faire obéír , A l -
eare continúanc fon entreprife 
ñt 
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fit diré au Roi qu'ii s'engageoic 
íur fa tete de lui livrerle Con-
nétable mort ou v i f , & qu'il 
Í)rioit feulement Sa Majefté de ui envoi'er un ordre par écric 
pour i'arréter. Le Roi ne pou-
voitfe refoudre a óter Ja liberte 
Ja vie á celtii qui Tavoic tant 
de fois garantí de refcJavage 6c 
déla mort.Mais JaReine lui iní-
pirant eníintous Ies mécontente-
mens Ies plus vifs de foningra-
titude}ellelui fít íigner nn ordre 
pour prendre deLuneprifonnier, 
& pour lui óter rneme Ja vie s'il 
reliíloit. Elle» commanda aux 
habitans de Burgos de fe met-
tre íous les armes, & deferan-
ger en bataille dans la grande 
Place avant le jour, afín de prc-
termain-forte á AIvare,s'il en 
eroic befoin 5 cependant le Roi 
ai'ant encoré revé toute Ja nuic 
a ce qu'il alloit faire contre de 
Lune, fe fígurantquon lui ap-^  
ü d 
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porteroit pcut-étre le matin la 
tete de celui dont le bras etok 
le plus ferme appui de TEtat, 
S)L n'oíaut d'un autre cote sop-
pofer ouverrement á la Reine 
qui le vouloit perdre , i l écrivic 
a Alvare un billet par Icquel i l 
révoquoic i'ordre qu'Ü luí avoic 
donné le foir preccdcnt, Se lui 
deíFendojt de rien attenter íur 
de Lune 9 lui permettant feu-
iement d'inyeílir fa maiíbn, Ccc 
ordre deplút fort aux Conjure's. 
A1 vare íe contenra done d'invef-
tir la maifon oii s'étoit retire le 
Connécabie,& les Conjures crie-
rent en raffiegearit , Caílille 
pour, la' liberté du Roi. A ce 
Bruit le Connctable r^gardanc 
par la fenétre , & voianc quon 
raííiegeoic £t courir íes gens 
aux armes , & íit íi grand f eu 
íur les ennemis , qu'il en Jí}cxa 
pluíieurs íur le carreaU ) enfor^ 
te qu'Al varí? voi anf qu^ii per-
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<íroit beancoup de braves gens 
cnvoia demander au Koi laper-
miiFion de forcer cette mailon. 
Sa Majefté la lui refufa & 
lui deíFendic méme de tirerj car 
«lie ecoit bien perí'uade'e des 
mauvais dcíTeins qu'on avoitcon-
tre le Connécable i mais elle é-
toic toújours fort mal obe'íe. 
Cependant le maítre de lamai-
íbn affiegée enfeigna á de Lune 
nne iíTué fecrereparoüilpouvoic 
fortir fametre vu des aílíegeans, 
& rexhortavainemenrdelefau-
venle danger Tirritoit & nenii-
timidoic jamais)& aiant dic á cec 
hote zelé que c'etok aux la-
ches 011 aux criminéis de fuir 
ou de íe íauver, 11 monta á 
chcval & íbrtic armé á Ja tere 
de vingcou trente Oíiíciers qu'il 
avoitaveclui. Touc fít jourd'a-
bord á Ta valeur , mais i l fue 
íurpris, lors qu'il trouva un gros 
de plus de trois cens hommes, 
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des barricades, des chaínes, 5¿ 
tous les habicans en armes, l l 
fe preparoit á furmonter tous 
ees obllacles, ou á perir, lorfque 
l'Evéqae de Cartagene & Man-
doce vinrent au d^vant de lui^', 
& raíTurerenc de la part du Roi 
<jue s'il vouloit fe rendre prifon-
nier , on ne lui feroit aucune 
injaílice. De Luneavoit toá-
jours regné ÍI abfolument íur 
i'efprit, & dans le cceur du Roi, 
be luí avoic rendu tant de fer-
vices, qu'il ne pút pas s'imagi-
per que Sa Majeílé pút ríen en-
treprendre ou permectre centre 
lui. l l fe rendita ees Deputes, 
ils le conduiíirenc avec l'efcor-
tc d'Alvare dans une maifon de 
la Ville, Lúen forte & bien gar-
déc. Roi en eút auífi-toc a-
vis .& alia díner dans la méme 
mai oiij la Reine I'y fuivit. Le 
Coi nétable envoia le feul de 
fcs Offipi^s qui ne i'avoit point' 
dti ConnetahU de Lune* 3 ifj. 
^uit té , faire compiimenc á leurs 
Majeítés , & demander au Roí 
íl c étoitparfünordrequ'on Ta* 
voic arrété; i l le pria de luí doi> 
nerun moment d'audiencepour 
fa juílifícation. Le Koiinterdic 
te con fus ne f^avoit que repon-
dré , lorfque la Reine prenantt 
Ja parole repondit que c'écoic 
la volonté du Roí , qu'il fe juf-
tiíieroic devane fes Juges, & qu'il 
ne pouvoit mieux faire que d'o* 
beir. Quand on eut raporté cet> 
te reponfe au Connétable, i l 
vit bien qu'il n'avoit plus ricn 
á efperer d'une tendreíl'e en la-
queile i l avoit eu trop de con-
fiance. I l íe míe á une fenétre 
d'oü i l voioictout ce qu'onfai-
foic dans la chambre oíi e'toic \Q 
ROÍ , £c aianc apper^ú proch^ 
de Sa Majeílé l'Amiral & PH-
véque d'Avila , i l leur dic aíTes 
hautpour étre cntendu , traitrez 
vous me repondrés de r^front qHQp 
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me f m t aujourd'huL Comm€ ui l 
Lion dans le piege fliit encoré 
trembier les ChaíTeurs done i l 
eít la proye , un grand homme 
qnoic^u^ defarmé ne laiííe pas 
d'inlpirer encoré de la terreur a 
íes ennemis , & ees Seigneurs. 
eíFraíésdes paroles du Conné-
table Ivá proteílerent qu'iis n a-
voient aucune part á cette ac-
ción , & s'excuíerent humble-
ment devane cclui qu'ils aecu-
foient avee tant de furenr. L e 
Connétable eútalors bienvoukt 
ne s'écre pas rendu 11 facilcmcncj. 
maís c en e'toic fait, i l éroit pris. 
Un homme qui a le plus grand 
eocnr,maisqLii n'a plus de bras , 
ne fijauroic exercer fa valeur > 
6c la prifon comme la more , 
rend tous les hommes e'gaux. 
Qjj i Teut ditjlorfque de Lime 
expofoit fa viepour delivrer le 
ROÍ de la tyrannie du Prince 
Henry , epe le meme Koi le fe-
du Connéfahle de Lune. 31 ? 
roít arréter ? qui reüx eru , 
loríque ce Favorí [ ü t monter 
líabelle íur le Troné , qu elle 
le feroic monter íur un echafaut? 
qui reút penfé que le Connéta-
ble qui avoic triomphé de cinq 
Rois & fait trembler tant de 
Puiílances, devíendroit la VÍCIP 
me d'un jeune homme qu'il a-
voit faic lui-méme Grand Pre* 
vot ? Cependant on transfére le 
Connétable y on le menedans 
la tour de Portillo: maiscomme 
Je ROÍ ne le croioit pas aíícs en 
furecé entre les maioó d'Alvare, 
i l donna ordre a Mandore de le 
transferer avec une fiire efcorte. 
Le Connétable prend cetteoc-
caíion pour femer la divifion 
entre fes Gardes > il dit á Alva-
re comme i l paíToitdans la Pla-
ce de Burgos> qu'il falloit que 
Je Roi eüt bien peu de confian-
ce en fon grand Prcvotpour lui 
Atcrun priionnier qu'il avoit ar-
D d iiij 
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réc ' ÍC^qui regardoic fa ChaN 
ge. Ces paroles íirenc lur l'ef-* 
pric d'Aivare i eíFet que de La-
ñe en atcendoit , U s^igrit > i l 
te'moigna íi hauc Ton méconten-
tement que les habitans de Bur-
gos , animes par ce ítratagéme 
du Coñnécable, fe fouleverenr, 
voulurent arracher ce prifon-
nier des inains de Mandoce pour 
le rendre au erand Prevot, en-
lorte que cecte emoción popu-
Jaire donna au Connétable quel-
que efpoir de recouvi'er fa liber-
té j mais la pradence de Mando-
ce f<jút appaiíer Alyare & caU 
jner le peuple. I I y a une cercai-
ne fatalicé dans la deftinéede la 
plüpart des Grands que toute la 
prudence humaine ne í^auroic 
vaincre, & quand la mauvaife 
fortune s'eíl une fois emparée 
d'eux, elle ne Ies quiete qu'aprés 
les avoir jetté dans le precipice. 
Le Koi íit íaiíir tous les eífet^ 
áu Cometahle di tuné. 31! 
idu Connctabie , & Ton ne iui 
trouva que dix milie écus tn ai> 
gent}ce qui fait voirqu'iln'é^ 
toit point avare, comme quel-
ques-uns le diíenc , & que si l 
avoit beaucoup d'avidíte' pour 
amalíer des richeíTes , i l avoic 
encoré plus de liberalicé pour 
les diíperfer. Le Roi lui donna 
douze Commiílaires, enjoignic 
á fon Procureur General de le 
pouríuivre, & aux Jugesde tra-
vailleren diligence a ía condam* 
nación. Un ira vori éíl toújours 
aíTes coupable quand on veuc 
le perdre. On cpramcn^aa vou^ 
loir fe rendre maícredes Villes 
forces 6c des Places de guerre 
qui écoienc en Ta pofleílion , 6c 
de plus de íix-vingtqui lui ap-
parcenoienc , foit á ticre de 
Comeé, foit á ticre de Gouver-» 
neur, i l n'y eut que Magueda 
qui re^üt íes troupes du Roi , 
toutes les autres leur fermeren^ 
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Jes portes , & prirentle partí cfif 
Connétable , quoique dans les 
fers , parce que perfonne nc pou-
voics'imaginer que le Roi abanu-
donnác ce Favori , SC quecha-
cun efperoit que cette diígrace 
ne dureroic pas long - tems r 
& qu'il reviendfoit dan?) fon pre-
mier credit, eomme ii avoit faic 
plufieurs fois. Cette refiftance 
írrita íl fort le Roiou plutót la. 
Reine, que leurs Majeítés com-
manderentaux Commiiraires de 
travaillér íans delai á íbnprocés. 
X)es Juges a qui Tori commai> 
de , fonc pluroc les miniílres de 
la paíTion que les prote¿lcurs 
de i'innocence, i l s'en trouve 
peu qui aient aíTés de fermeté 
pourjuger contre Tintention d'ua 
Souverain irrité qui les a choiíi 
fixpré s pour l'execurer i ceux-ci 
par leur Arree declarerent de 
Lune criminel de leze-Maje-
$té ? pour ayoir voulu, diíbienc-
du Connetahle de Lttne. 32:5. 
íls, s'emparerde la Couronne, 
avoir pris & divertí lesdeniers. 
de l'Etac, & avoir commis plu-
íieurs adions tyranniqucs, pour 
expiación defquelles lis Je con-
damnerent a avoir la tete tran-
chée, &ordonnerent quelleíe-
xoit miíe au bout d'un poteau 
& y demeureroic expoíée pen* 
danc neuf jours. Tel fut le j u -
gement des Commiflaires > quis 
acheva d'e'carter ce qui reftoic 
d'amis á de Lune, &: qui l e l i -
vra en proie a la fureur de fe» 
ennemis». 
A peine cet Arrét éroic ilren*. 
du que le fídele Evcque de-
Cuenca qui avoit été retemi 
dansfon DioceTe par des aíFai-
res importantes loríqu'on avoit 
arrétc le Connétable, arriva á 
la Cour , parla hautement pour 
la juítification de fon ami, re-
procha avec beauconp de v i -
gueur au Roi , 6c á ía Reine 
$14 fíí/totre 
íear ingratitude, aux Commíf-
faires leur injuítice, & á tous 
Jesennemis du Connétable leur 
injuíle fureur > i l follicita le 
Prince des Aíluries, le Com-
te de Haro & le Marquis de 
Villana de prendre la defFenfe 
du Connétable, mais perfonne 
n'ofoit parler pour de Lime que 
ce Prelac , qui feul obtint 1» 
permiíiion de le voir , & qni euc 
aíTésde fermete' pour remettre 
entre les mains du Roí une lee-
tre du Connétable, par laqueé 
leíl lui f jjiontroít que bien loíu 
d avoir TCUIU uíurper la Cou-
ronne i l l'avoit íoútenuc pen-
dant quarante-cinq ans contro 
les Ligues & contre Ies Maures, 
& avoit pluíieurs fois delivré Sa 
Majeíléde captivité aux depens 
de fa propre vie, faifant fouve-
nir Sa Majeílédes fermensqu'-
elle lui avoic fait mille fois de 
n'oublier jamáis íes fervices i 
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qu'il n'avoic du bien de TBcac 
<jue ce qu'il avoit regii de la 
liberalicé du üoi pour lesfervi-
ees qu'jl lui avoiic rendus > que 
loutes fes aélions fe reduiloienc 
á avoir piufieurs fois prodigué 
fon lang pour le fervice de i'E-
]at , foumis les Princes rebelles 
$u Roi , fait du bien á fes en-
nemis > elevé des ingrats , & 
une Ifabellefur le, T r o n é , mais 
tout le zele du bon Evéque , 
& toutes fes remontrances fu-
rent inútiles: la Reine avoit ju-
ré fa perte & le Roi étoit foü-
niis aux volontés de cette Prin-
ceíTe, i l confirma l'Arréc que 
les Commiflaires avoienc pro-
noncé; de Lune fut conduic de 
Ponillo á Valladolidpar Alva-
re d'Eftuniga , on lui lúe fon 
Arrét le lendemain ? 5c apres 
J'avoir entendu , i l s'écria : efi-
U fojjible qrn U Reine a i t i í $ é , 
& le R G ¡ w t fgtt l A r r i t 
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de mu mort , puis embraíTant 
fon fils qui i'avoic aíoújours Tui-
vi , adieu, lui dit i l , mon fils , 
je meurs avec le regrec de ne te 
JaiíTer que la honte de mon fu-
plice, & la haine de la Cour» 
au iieu de la eloire du nom i l -
lultre , & des grands établiíí'e-
mens que je m'étois fait: ne 
t obfkine point á me fuivre , va 
-chercher unciel plus.heureux^ 
S í met toure ton étude á connoí-
tre les hommes*& a vivre incon-
nu d'eux. La nature arracha 
malgré lui quelques larmes de 
fes yeux , 6c i l dit á Al va re de 
mettre le comble á toutes fes in-
gratitudes , & de le conduire 
au fuplice. Ün lui amena une 
anule fur laquelle il monta avec 
autant de courage que fí ^'eúc 
é t é le cheval de bataille qui lui 
avoic tant de fois aidé á aííron-
ter la mort i ú part & faluant 
modeílemenc ceux qui le fa-
i u Connetahle i e L u n t . 317 
luoient, regardanc avec mépris 
une íüule de peuple qui Tiníul-
toic, 6¿:parlaiic frequemmene au 
Confefleur qui raccompaenoir, 
\\ arnva lur 1 echaraut prepare* 
& comme i l vkqae TExecuteur 
tenoit un gros pieu , i l Jui de-
manda ce qu'il en vouloic faire, • 
rExecLiteur lui répondit quec'c-
toit pour meteré fa tete qui devoic 
écre expoféependantneuf joursj 
un homme, dic- ii , qui a acquis •. 
par fei bclles a¿tions tanc de gioi-
re &; d'honneur pendanc ía vie, 
í e doit peu íoucier ce que devien-
dra fon corps aprés ía mort, & 
ue doit íonger qu'á ion ame > 
cela dit jl feconreíTa á genoux, 
& re^uc rabíoiucion avec rou-
tes les marques d'un verirable 
penicent , enfuitc i i íe leva 6c 
regardant toute la Cour qui é-
toit venue á ce [¡ iíle ípcclacíe , 
i l appella le Marquis de Vi-la-
t)a f a vori du Prince des Ai tu-
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ries , & le Comte de Medelly 
f a vori de la Rtine, & les pria 
de diré á Sa Majeftéde Tapare 
de faire reítituer á differens par-
ticuliers dix ou dotize mille é-
cusd'o^qu'ii avoit levé par des 
Voiesillicices &qu i ecoienc dans 
les coífres de l'Épargne 5 mais 
les relHcutions qu on ordonne á 
la mort fe donnent raremem á 
qui elles font dúés , & lesMi-
nillres íont des viíílinies qu'on 
laiíTe engreíTer du fang du peu-
Í)le, aíin de les immoier plus uti-ement á l'avarice particuliere, 
íans que ce facriíice íoit propice 
au public ^ pour leq.uel i l paroíc 
étre fait. Quand ees deux Sei-
gnenrs eureíit quitté deLune, i l 
fie figne á TExecutcur de faire 
fa charge,6c á peine s'e'coir-il mis 
en é ta t , que la tétefút feparée 
de fon corps , qui fut porté le 
foir fans fepulture dans rHcr-
mitage de Saint André , OLIIOII. 
avoit 
J 
du Connétahle de tune. 
avoit coútumede jetter les corps 
des Brigands que la Juílice a-
voit faic mourir, 6c la tete ex-
pofée au fpedacle &: á la rifée 
d'un peuple iníblent. Ainfi ñnk 
le Connétabie de Ltme, aprés 
avoir e'té revétu de ton tes les 
dignités, de toute la puiíTance,, 
de coutes les richeíFes que 
rambition humaine peuc fouhai-
ter. L'Hiftoire remarque qu'U 
eiit pluíleurs preíages de fa morr, 
mais il meprifa d'y faire atten-
tion & nefe trouvafenfiblequ'á 
Japrediftion de quelques Alíro-
logues qui lui dirent que Cadal-
ío Jui íeroit funeíte. 11 avoit une 
belle Terre qui portoit cenom, 
& i l ny voulut poinc entrer de -
puis cettepredidion, commesU 
avoit cru éviter la more , en s'é-
loignant de ee lieu , mais Ca-
dalío íígniíiant auífi en Langue-
£fpagnole un e'chafaut , i o n 
jauuvais deíiin qui le íit mourir 
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iur ce trille theatre , juílífia \z 
f^ience des Aítrologues & trom-
pa ía prudence , tant il eíl vrai 
que depareilles curiofités fonc 
toüjours inútiles, 6c íbuvent fu-
nelíes, & que ees prediélions 
qui ne fe verifíent que quand 
elles ne fervent plus de rien , 
íbnt dordinaire accomplies par 
les foins qu'on prend pour les-
éluder. 
Outre le titre de Connéta.-
ble, & de Maitre de Saint Jac-
ques qui eft tout ce quil y a de 
plus grand en Efpagne aprés la 
Couronne, i l écoit Duc deTras. 
gillo , & maítre de plus de cene 
Comtes, & de plus de vingt-
quatre mille VaíTaux : i l joürí-
loit de plus de cent mille don-
bles ducats de rente , íans ce 
qu'il tiroit de fes gages, de fes 
gratiíícations, & de fes penííonst 
& ce qui eft de furprenant > c'eít 
qu'aprés fa more > on ne trouva 
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pas dequoi lefaire ínhmner.par-
ce que le Roi s'étoic emparé de 
touc ce qui lui apparcenoic , que 
ion íils avoit pris la fuice, 6c 
que toas fes amis Tavoient aban-
donne', en forte qu'on fue obli-
ge' de mectre une ecuelle de bois 
auprés de fon corps pour rece-
voir la charite de ceux <^ ui vou-
droient conrribuera le taire en-
terrer; mais TEvcque de Cuen-
ca au milieu de toutes les infide-
lire's de la Cour, toíijours conf-
tant pour de Lime japres s'étre 
un peu rfemisde la douleur que 
luí caufoit la more de cec inror-
tuné Favori , í í t , avec la permií-
ííon du Roijinh umerhonofable-
ment fon corps & ía tete dans 
une fuperbe Ghapelle que de 
Lune avoit bátie & fondee dans 
le Cbccurde l'Eglife de Tolede, 
& fe retira enfnite dans fon Dio-
céfe pours'éloi^nerdune Cour 
ou les fervices etokm fi malre^ 
Le ij 
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compenfés , & oü la perfklie 
triomphoic avec tant de cruauté. 
L 'exil que ce digne Prelat s'é-
toic impoféne dura paslong-tems; 
le ROÍ & la Reine charmés de fa 
conftance , & perfuadés de fa 
grande capacité dans les affaires, 
le rapellerent á la Cour done ti 
ne vouloit poinc approcher, de 
peur que Tamitié qu'il avoit t é -
moignée á un malheureux, ne 
le rendít odieux aux Grands , & 
qu'on ne luí fie un crime de fa 
vertu 3 maiss'etanc enfinrefola 
d'y venir rendre conté de fes 
aftions, i l fue bien étonné, lorf-
quon lui apprit que c'étoit pour 
ctre le premier Miniílre de cec 
Etac, & que le Roi lui confia le 
Gouvernement de fonRoíaume. 
Sa Majeíte ne furvécüt pas. 
long-tems á fon F a vori , car a 
peine avoit-il foúmis la Ville 
d'Efcalone , oii le Comte de 
£üenne fils du Conné cable s'eV 
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toit retiré ( 1454. ) Se quelques 
autres Villes qui tenoienc fon 
parti, qu'il fut llirpris d'une fie-
vre quarce, qui jointe au^emors 
d avoir fait perir fon cher Favo-
r i , & á i'embarras des afFaires 
de fon Roiaume done de Lunc 
feul étoic capable de le de'char-
ger, ne lui laiíTa que le tems de 
faire fon Teftamenr, & l'enieva 
du nombre des vivans , aprés 
avoir regné quarante-fept ans» 
H c'eílregner que préter feule-
ment fon nom á fes Miniares, 55 
n'agir que par la paífion cu le 
caprice des plus hardis. 
I m du dixieme & dernier L i v r e * 
V 
A P P R O B A T I O N , 
J'Ay kV par Toidrc de Monfcígncur le Gardcd^ Sccaus- un Manuícrit ¡ntitolé : 
JFJ'Jíti e f a C o n m a & l e de L u n e , &C. jai cní 
que l'iinprt-Ilion de cctte hiftoite cuneufc 
intercílautc Icioir agreable au Public. A París 
ce Janvier (719. * 
MOREAÜ D E M O N T O U R . 
MR I T I L E G E D V R O r , 
L OUIS par la g ace deD:cu, Roy de Franse & de Navarrc : A no* amez & 
feaux Conrdllcrs, íes Gens tenans llos Cours 
de Parlcment , Maiftres des Re u -ftes oi-di^  
aaires de nótre Hotel, Grand-Con'cil , Prc-
vót de Puris , Batllifs, S é i c c h m - , lí-urs 
Lieuttnans Civils & autres nos Juülicicrs 
ou'il appartiendra ; Salut. No re bien airé 
P I E K R Í P R A U I T , Libraireá Paris , Nuus 
ayant fait remontrer qu'il luy auroit éíé mis 
en main un Mmufcnt. cjui a pour titre j jgfíf. 
toirt du Ctnniuhle de Lurte, Favofide jean / / . 
/ ioi de Cajlille & de Leen , tju'il fcuhaiie-
roit faireimprimer & donner au Public, s'il 
Nous plaifoit luy aceoíder nos Lcttres de 
Frivilege lur ce neceflaires : A CES C A U 5 . E S , 
Vonlaní favorablemcnt traiter Tcxpofant , 
Nous luy avons permis & pcrnnntons par ees 
Préírntes de fairr impiiiTcr led't Livic en 
tcllc forme , marge, cara¿lere , & autant de 
fbis c|uc bon luy femblcra , & de le vendré, 
faire venare, & débiter par tour nócre Royaii" 
jne peodant le tanips de fix aunées confe-
efltives , a comp'Ci" éa ynit áz !a ilare del* 
¿KSS l'rtknces. f aiío.us défenfes á ioutc$ Tortea-
• 
dé pcrfonncs de quclquc qttalíté & coirditiotti 
qu'cllcs íoicnt d CB incroduirc d'impicílion é-
, Crangcre dans aucun lieu de aotrcobéiíTarcc, . 
comme auíl í i tous Libxaircs , imprimcars &: 
autres d'iirprimer, fairc imprimer, vendré , 
fairc vendré, déb ter , ni contrefaire ledit L i -
vrcentouc ni en partic , ni d'en fairc aucuns 
cxtraits, fous quclquc prérexte que cefoit 
d'augfncntaticn , corre&ion , changement' 
«le titre ou amrcmcat, íans la permi/iícni ex-» 
prcflt&par écrit dudii Expofant, ou de ceur» 
quiauromeiroit de luy, á peine du confiíca-
tion des Exemplaircs cont efaits , de quinze 
cent livres d'amendc contre chacun des con-
trevenars, done un tiers á NOQS , un tícr« 
á THótcl-Dicu de Paris , l'auire tiers audit. 
Expofant , & de tous dépens , dommages & 
intciéts ; . á la charge que ees Ptcfentes fc-
ront enregiftrecs tout au long fur le Regi-
ftre de la Communauté des Imprimcurs Se 
Libraires de Paris , & ce dans trois nnois de 
la datre d*-cel!e, que J'impréffion fíe- ee L i -
vre fera faite dans nótre Royaume & non 
atlleur-s, en bon papier & en beaux cara-
^cres , conformément aux.Rcglemens de la 
L'.brairie ; & qu'avant que de Texpofer en 
•ente, le Manufcrit ou imprimé, qui aura. 
fervi de copie á rimprf/fion dudit Livre , fe-
ra remis dans le méme état ou l'Approba-
lion y aura cté donnée.és malas de rótre 
tres-cher & féal Chevalier , Garde des-
Sceaux de Flanee, le fieor de V O V E R na 
pAULMy Marqais-D'A R G E N S O N & qu'il 
en fera enfuite remis dei.x tjcmplaires dans 
nóne Bibliotheque publique, un dans ccllc 
de nótre Cháteau du Louvre , Se un dan» 
eclíede nótredii tres-eber & féal Chcvalicjc. 
i 
Cude des Sceaox dt Vtiñct , le Cear ^ 
yovER DE PAUIMY Marquis •'ARGIN-
SON , Ictoucá peine de nullitédcs Préfea-
tes i Da coaicnu defquellcs veas mandons ¡C 
enjoignons de fairc joüir TExpofant ou fe9 
ayans caufe, pleinemcnt le paifiblcment , 
fansfouífrirqu'il leur íoit fait auoin trouble 
ou empéchement: Voulonsquc la copie def-
ditcs Préfentcs, qui íera impnméc tout au 
íong aa comraenecraent ou 3 la fin dudit L i -
vre , foit tenue pour diiemcnt íignifiéc , & 
qu'aux copies Cüllationnées par l'un de nos 
amez & feaux Confcitlcrs & Secreta res, foy 
foit ajoútce comme á l'Original : Comman-
dons aup'cmier nórre Huiflicrou Scrgcnt de. 
faire pour i'cxecution d'icelles tous aélcs rc-
qui*; ¿c ncccííaircs , fans demander autre per-
miflion , & nonobftant Clamcur de Haro^ 
Chartc Normande.& Lcttres ácccontraircs : 
C A R tel eíl nótre plaifir. DONNE* a Pari» 
ledixiéme íourdumoisde Ecvricr.l'an de 
gracc mil fepc cent ¿ix neuf, & de nótre Re» 
gne le quatr.éme. Par leRoyen fon Gonfeil, 
D E S. H I L A I R E . 
Rcgijlrt fttrle Hjgifirt lF*de la Ctmmunáittt det 
librairei er Imfrimcurs de Parir, fagt 4 54 N . 4.7*. 
tonfbtmcmtnt aux RegUntcns , & netutnment Á 
L^^tritdn Confeti d* IJ. *4tuJ} 1703. *4 Partí c» 
í . ftvtitn-jis* D E L * é V E , Syndic. 
J'aí redé a M- Jotnbert le prefent Privilcge , pout 
en j . ü t r e n n i O B lieu \ place aux conditioni de me 
cbnntr par Iciit fieut dome exemplaires dudit Liyrc» 
A París" ce 11. Avril 1715. P. PR.AULT. 
Jtegijfrt [HT l t Rtgifln I f . dt la C ntm-'nituté dft 
l l íraireS'Imprimíhn dt Pari , f. conformém ni 
*HX Reglemens (S1 notantment a l ' ATrcft k* Cenfil 
dtt i}, tdouft. 170J. A P*»* l ' '8. AITÍI\-}1%, 
í> £ L A V LÜ i , ¿Ijidit 
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